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DIARIO DE LA 
ACOGIDO a LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
EL CIERRE A LAS SEIS 
Los gríinüoa afretados por el De-
speto íe-oha 9 de Octubre último, que 
íija en diez horas la jomada ináxinia 
que debe prestai- la dependéníia eu 
jos establacimienios a que se refíeire 
Jiclio superior miandato, se ven for 
yados a eerrar sus comercios a las 
seis de 1* nwhe y no abrirlos hasta 
].as siete de la mañaua, debido a las 
dificultades y 'escollos con que trope-
zarían en lo adelante por consecuen-
cia del Decreto y su impracticable 
g.pÜc-ación. 
El Comité Ejiecutivo designada por 
la Asamblea para encauzar y dirigir 
ios diversos particulares que tengan 
relación con el acuerdo tomado, se 
dirige por cate iniedio a sus faTorece-
dores ¡con objeto de indiicarles que 
la inedida adoptada por las represen-
taciones de cafés, hoteles, restau-
rants, fondas, vidrieras de tabacos y 
cigarros, cantinas de bebidas, kioscos 
v lecherías ha sido meditado y dis 
cutido con la debida aimjplitud, to-
mándose en definitiva esa resolución 
por encontrarla viable y adecuada a 
los fines de defensa colectiva cute 
viene p-ríiguiéndose. W superiori-
dad, cediendo a impulsos de orden 
elevado, ha creído realizar una obra 
ijterta diciendo que la dependencia de 
jes establecimientos comprendidos en 
el artículo segundo de la Ley del 
( ierre, no debe aportiaa' más de diez 
horas de jomada diaria, y ésto, que 
pt prinii?ra vista pned« parecer un 
acto de jnsta reparación para estos 
modestos y útiles servidores del co 
mercio. resulta un problema de 
U n m a n i f i e s t o d e l o s p r o p i e t a r i o s » H o y e m p i e z a e l c i e r r e d e l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . S e v o l v e r á a l a n o r m a l i d a d c u a n d o l a s 
c i r c u n s t a n c i a s l o a c o n s e j e n . 
cil solución para los iudustriales, 
por iouanto el aspecto económico que 
lo ^caracteriza hace poco menos que 
imposible el movimiento normal de 
sus cstablecimdentos., 
Como es bien sabido, la labor rea-
lizada per la dependencia en sus di-
versos aspectos, es soportable y lle-
vadera y como para su prestación 
no se requiera el aporíamieiito de los 
grandes esfuerzos que exigen los tra-
bajos mecánicos y de arte que se eje-
cutan en fábricas, talleres, fundicio-
nes y otros estableoimientos de orden 
.similar, se comprenderá fácilmente 
lo que viene ocurriendo, que la refor- j a fuerza de sacrificios 
ma origen do esta situación sea com-
batida por da mayaría o mejor dieho 
por la casi totalidad die la dependen-
cia actua'l, sin duda por tener en 
cuenta que el deoreto presidencial, 
lejos de 'beneficiar a las clases en 
cuyo favor ha sido dictado, mata y 
aírala el espíritu de ahorro y aeapa 
ración de que tanto necesita el ele-
mento joven para adquirir cierto 
desahogo económico que le permita 
solución presidencial al artículo se-
gundo de la Ley de cuatro de Mayo 
de 1910, crea y, ofreoe a las indus-
trias afectadas ejemplos tan curiosos 
como originales. Los cocineros, cama-
reros o dependientes^—para el caso es 
lo másmio—que se encuentran ganan-
do sueldo en casas particulares o en 
otras de las muchas que en la Haba-
na existen para dar comida y hospe-
hacer frente a las necesidades de la i daje. dese/mpeñan sus cometidos con 
vejez, lo cual solo puede obtenerse | arreglo a los pactos que previamente 
privaciones, j celebran con los dueños o principa-
La interpretación dada por la rs-1 les, trabajando las horas que necesi 
tan y en las condiciones previamen-
te determinadas; pues bien, esos in-
dividuos que libremente pactaron y 
no pueden luego solicitar colocación 
en un Hotel o en un café porque la. 
Ley que hasta esos momentos los tu-
vo, según parece, abandonados, tai-
pieza a ampararlos y a protegerlos 
• liciéudoles: en estos establecimien-
tos está prohibido trabajatr más de 
diez horas y para que tal exigencia 
se cumpla, los dueños llevarán libros 
para justificarlo. 
En efecto, la resol lición del Hono-
rable Presidente de la República a 
que venimos refiriéndonos, dice que 
los dueños de hoteles, restaurants. 
difí-
E n el "Palacio de España" 
La presideneia del •"Casino Espa-
ñol,"' de acuerdo .0011 las Comisiones 
de Obras y Mobiliario, ha dictado ór-
denes para que la Sociedad se instale, 
indefectiblemente, el día primero de 
Diciembre próximo, en su nuevo edifi-
cio, intitulado el "Palacio de- Espa-
ñ a / ' 
La inauguración oficial se aplaza 
hasta tanto no esté terminada la deco-
ración del tercer piso, que será esplén-
dida, majestuosa, de refinado gusto ar-
tístico. La demora alcanzará, proba-
blemente, hasta el 23 de 'Enero, fiesta 
'onomástica de S. M. el Pey. Don Al-
fonso XIIT. 
El mobiliario de los dos pisos pie 
desde el lunes próximo ocupará ol 
"Casino,*' es todo él construido en Cu-
ba, con maderas selectas del país, y por 
afamados ebanistas. 
El lujo y el confort son extraordi-
narios. Nada falta, para una instala-
ción provisional que ha de ir icoraple-
1 ándese a medida que se acerque la fe-
cha de la inauguración oficial. 
La Directiva del "Casino" ha rati-
ficado su acuerdo de limitar a 1.000 el 
número de socios y de establecer, des-
de el primero de Enero, una cuota de 
entrada de diez centcties. 
Son numerosas, en eíttos días, las nue-
vas inscripciones. 
Y serán muchas más, pues que el 
entusiasmo cunde, y el patriotismo, pa. 
ra el "Casino'' y los suyos, constituye 
una religión. 
Baños, Casares, Trillo. Vidal, Blan-
co, Armada, cuantos con ellos com-
parten la dirección social, merecen ca-
lurosas felicitaciones. 
> El Diario de la .Marina, conapla-
ciéndose altamente en ello, se las t r i -
buta muv efusivas. 
ÉL D I A D E A Y E R E N C I E G O D 
cafés, establecimientos de espectáctti-» 
los públicos, kioscos destinados a la 
venta de tabacos y cigarros, etc., Lie--
| varán un Libro Registro en el qu ĵ 
se haga constar las horas de entrada 
y salida de los dependientes o em-
pleados en los mismos, y aun que no 
habla nada de si el dependiente debe 
o no firmar el citado Libro, han sido 
ya numerosas las multas impuestas 
por no llevar estas anotaciones con 
la firma diaria del personal en ser-
vicio. 
Esta exigencia de la Ley que pare-
ce haberse dictado para obreros, ex-
traños a la casa, es la que ha d$teri 
minado principalmente la mJedida 
adoptada por los gremios, debido a lo 
difícil que ha de serles someterse al 
cump'limiento de este escabroso man-
dato, si. como deja traslucirse, han 
de ser diarias las anotaciones que se 
practiquen. 
Xosotros volveremos a la normali-
dad cuando lo aconsejen las circuns-
tancias, y mietras tanto rogamos a 
les poderes públicos y al pueblo da 
la Habana, (pie vean nuestra actitud 
como un m(edio de defensa impuesto 
por la realidad de los hechos. 
Por último, invocando razones da 
solidaridad, pedimos a los comercian-: 
íes de las calles do Obispo, O'ReilIy, 
San Rafael, Galiano y Belascoaín, 
nos presten su valioso concurso, en 
la obra emprendida por los organis-
mos representados por 
El Comité Ejecutivo.' 
PREPARANDOSE PARA LA MANI 
FESTAOION 
Sve nota un. gran movimienilo en to-
da la localidad y en los centros puou-
COS. -, 
Están entrando contmsrentes 
campesinos a caballo para la maiuie?-
tación. ,' , 
Desde ayer se encuentran aquí et 
Gobernador de la provincia, ei tenien-
te • oronel de la Rural, señor €onsu..-
fra. el. comandante Caballero y otras 
.personalidades de significación. 
ACUARTELAMIENTO 
DE FUERZAS 
Las fuerza» de la ftural están acuar-
das en previsión de cualquier de i 
t ^ ^ ^ f c ^ m m o s SECESOS MISTERIOSOS. LA MANIFESTACION ANUNCIADA 
te 
P1 romete ser nn-t La manifestación 
ponente. 
La viuda e hijos del coronel Reyes 
, «e ven muy visitados. 
LA OPINION GENERAL 
•La opinión que domina es de qae el 
orden será completo. 
Está circulando profusameute iua 
manifiesto del Comité Ejecutivo ..ci 
Partido Conservador Nacional, dssl 
<'ual era Presidente el coronel del E. 
L. señor Simón Reyes y Fernandez, 
«.levosamente asesinado. 
LO QUE SERA LA 
MANIFESTACION 
La gran manifestación popular c.5 
l>ara pedir que se haga una amplia in-
vestigación del doloroso crimen del 
domingo próximo pasado y que se es-
clarezca el hecho. 
La manifestación tendrá lugar au-
t« el Juzgado Especial y las deraas 
«utoridades, según telegrafié oportu-
namente. 
REPRESENTACIONES 
Hasta ahora (han llegado represen-
taciones de todos 'los barrios de 'Ciego 
^ Avila y del término de Morón. 
ê ©speran varios represeütantes. 
COMISIONADOS 
Entienden en el orden de la mani-
festación los señores Femando Alva-
rez, Bernardo Bertolín, José Y-
taoso, 'Miguel S. Mayo y 'Antonio Be-
nedicto. 
'Se elogia la actividad d)e «sfcos or-
í?aniaadores y el espíritu de justicia 
^ue les anima. 
EL CORRESPONSAL. 
VETERANO HERIDO GRAVE-
MENTE. — FUE DEBIDO A LA 
CASUALIDAD. 
Oie»o de Avila, Noviembre 33, H.^O 
2n. 
. En las afueras de esta localidad ha 
•táo herido par arm* da bmo *} 
teraoo Cándida Jiménfljí» 
.Me informan que ha sucedido como 
sigue: 
Cándido Jiménez estaba recostaao 
en el mostrado* de la cantina " E l Ca 
ñón," cuando una bala extraviada le j 
ha herido casualmente. Inmediatamen- | 
te se le. prestaíron los nalturales auxi-1 
líos. 
' 'orno por Us afueras acostumbran 
a organizarse cacerías de venados, se 
cree "que Jiménez haya sido herido 
por una bala perdida de unos cazado-
res <iue por aquellos lugares habría. 
Se lamenta el suceso. 
BegníiH informand0. 
BJL OORRfíSPONSAL. 
OTRO HECHO SANGRIENTO 
Ciego de Avila, Noviembre 23, 2.23 
CONFIANZA EN EL GOBIERNO 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
(De n u e s t r o c o r r e s p o n s a l p a r t i c u l a r . ) 
El baile que se suspendió el domir-
ga próximo pasado—a consecuencia 
de la dolorosa muerte del coronel Ro-
yes—eslá anunciado para esta noche. 
BL ("JRRKSPO'N^AL. 
rrencia de decirles que salieran a es-
pantar un venado. Apenas habían da-j 
do unos pasos, cuando im disparo l es j 
hizo retroceder: el Llrrely caía muerto ¡ 
por un balazo. Unos dicen que él mis j 
mo se mató, y otros creen que no. 
Ajeaba de salir el Juzgado pam ¡ 
•' Las Pozas.'' 
EL HERIDO .DE ESTA MAÑANA 
He visitado al herido de esta maña-
na. Continúa grave. 
cal de la Audiencia de Camagüey, l i -
cenciado Castro. 
EL OOKRESPONSAL. 
EN LA POBLACION 
' Acaba de tenerse noticia de otro he-
dho sangriento. 
En la finca "Las Pozas," sata a dos 
leguas, estaban almorzando tranqui-
lamente Evaristo Urrely y dos so'bn-
nos. cuando al Evaristo le dió la ocu-
El orden sigue siendo completo. Es- ^ 
tán llegando núcleos que concurrirán 
a la manifestación. 
EL FISCAL DE LA AUDIENCIA 
iSe encuentra también en ésta el Fis-
LOS VETERANOS 
DEL CAMAGÜEY 
Ciego de Avila, Noviembre 23. 3 p. m. 
Han llegado gran número de vete-
ranos del Camagüey. 
Trátase de que se nombre una co-
1 misión que vaya a la Hasbana con ob-
I jeto de entrevistarse con el señor Pre-
¡ sidentc de la República. 
OTRAS NOTICIAS 
El Gobernador Provincial ha sido 
muy visitado y agasajado. 
La efervescencia decrece. 
Todo hace augurar que el orden se-
rá completo. 
LA MANIFESTACION. — MIL MA 
NIFESTANTES A CABALLO Y 
TRES MIL A PIE.—LOS DISCUR-
SOS. — 'EL GOBIERNO HARA 
JUSTICIA, CASTIGANDO A LOS 
CRIMINALES." — ORDEN COM-
PLETO 
Ciego de Avila. Noviembre 23, LoO 
p. m. 
A las tras en punto, según estaba 
anunciado, se puso en marcha la ma-
nifestación. , 
lia sido un acto cívivo ejemplar. 
Ha resultado imponente. 
Todos los manifestantes ostentaban 
el brazo encresponado. 
Ni un viva, ni una voz más alta que 
otra. 
Ha sido ti'isti •oiiio si Enera 
buto popular al desaparecido. 
E l p r o b l e m a a z u c a r e r o 
P o l í t i c a a g r í c o l a d e l a R e p ú b l i c a . 
Quien no aspira no respira. 
/. L. Cahvllero. 
I I I . 
Un eror general que entretienen los 
que dicen ser doctores y sabios agróno-
mos nuestros, es el de creer que el trio 
madura las cañas y así lo dicen y pu-
blican frecuentemente y así sigue, cre-
yéndolo todo el mundo; el frío nunca, 
madura nada; antes estorpece y detie-
ne la madurez; nadie mete las trutas 
en una nevera para que se maduren; 
todo el mundo mete los zapotes y ma-
meyes entre pajas y en lugar cahente 
para madurarlos: lo que madura la ca-
fía, como a todas las otras frutas es la 
sequedad de la tierra, en cierta época 
del año por la que rompe las relaciones 
de las raíces con la planta deteniendo 
así el período vegetatho; el airo frío 
que siempre es muy seco, los vientos de 
esa época, evaporan cantidades niuy 
gandes del agua de la tierra, secándo-
la a veces hasta rajarla; esas secas de 
esk época son. las que maduran nías 
cantidad de azúcar en las canas; las 
nuestrás de hoy uo pueden madurar 
bien y todo lo que debieran porque es-
tán iatemiju.püiais Jas acfiionss ,dd mi 
¡y del viento seco que son los agentes 
I de la madurez por el espesor del caña-
I veral. de modo que como se vé en este 
: caso nuestro, estamos en flagrante con-
i tradición contra las ordenanzas de la 
i naturaleza. 
i Léase este dato cuy curioso sobre la 
¡ posibilidad y realidad de esa macolla 
i constante de 30 cañas; esta es la en-
señanza de la experimentación en gran-
! des campos. En un cañaveral sembra-
do en tierras de mediana festilidad en 
el ingenio ' ' E l Carmen," en Jaruco. 
I uno de los cuadros de 200 cepas, cuyos 
tallos se cortaron el 6 de Mayo de 
lOO'l dejando según mi sistema de cul-
tivo la hijería sin cortarla a los dos 
meses de esa operación he contado, los 
hijos de las 200 cepas con otros com-
pañeros y entre ese número de cepas 
había 10 que llegaban y pasaban de 30 
cañas, una de ellas con 34 y al tercer 
mes había 50 que pasaban de 30; 5 que 
pasaban dé 40. 
Las plantas pu^s, no son derechas y 
se enredan, unas con otras, no se despa-
jan con conveniente regularidad, opo-
niéndose a' las funciones de la cáscara 
verde; no, ¿e nutren para aumentar 
eontinpad^'ePlQ SU peso., acumulando 
los útiles materiales que lian de con-
vertirse a su tiempo, en a/úcar; madu* 
ra imperfectamente, como ya hemos ex-
plicado, disminuyendo por esa irregu-
lar función la pureza del jugo que ha 
de elaborarse; libre están las cepas ais-
ladas en las siembras, de todas esas 
causas que disminuyen considerable-
mente el valor de la cosecha. 
Entre los trabajos que mucho tiem-
po hace prosiguen en otras naciones, 
sabios botánicos y agricultores es el 
mejoramiento de las plantas útiles y 
el conseguimiento de los frutos perfec-
cionados, procurando en tan laudable 
empeño el eliminar o por lo menos, dis-
minuir en todo lo posible, las partes 
inútiles o perjudiciales al trabajo in-
dustrial a las que esas plantas se de-
dican y al consumo directo de los fru-
tos destinados a ser consumidos como 
tales. Pocas plantas ofrece al trabajo 
de la industria en esas partes inservi-
bles e inconveniente un ejemplo tan 
marcado como la caña. Para vencer la 
resitencia de la cáscara y los nudos con 
que esas plantas dificultan el trabajo 
de la extracción de su jugo, ha sido 
preciso oponerle en resistencia de hie^ 
rro y en potencia de combustible, má-
quinas muy costosas y dé muy costo-
sa reparación. 
Yo he medido la circunsferencia de 
72 cañas, correspondientes a las de las 
antiguas siembran c igual número de 
las hijas primeras del nuevo método 
que recomendé para en cultivo, la cir-
cunsferencia media de las cañas anti-
guas, como las de hoy. fué de 414 pul« 
gadas y las cañas de las nuevas sienit 
bras de 6 pulgadas, el diámeti-o de la 
primera fué de l 'Sl pulgadas y el de 
la segunda 1*90: la superficie exterior 
del cilindro, que forma la cáscara de la 
primera y delgada, es de 171 pulga-
das cuadradas. La OMsmá superficie 
j de las otras más gruesa fué de 216 pal* 
U™da«; el voitoHen o capacidad para 
j la pulpa, o médula de caña encerrada 
¡ dentro de esa cáscara. es de 107 pulga-
! das cúbicas en las más gruesas y do 
! 40 pulgadas en las más delgadas. Los 
'pesos de esos dos trozos del mismo alto.. 
| están en relación con los volúmenes, es 
decir que se necesitan dos cañas y 18 
I de las más chicas para equilibrar una 
| de las más gruesas. He pesado en 
aquellos días cañas de esas medidas de 
i Pasa a la p' 
Abt-ia 1h manU"estación "¡i 
dei nolicía a caballo. 
Seguían las representaciones de Oa-t 
magiiey. Habana, Alerón y de todo e\ 
término. 
A conLinufî - ón una banda de rmfy 
sica rjecizando marchas fúnebres;. 
Y seguía el grueso de la manifesta-i 
ción: mil hombres a eaballo y tre» mil) 
•¿ pie. descubiertos todos. 
Al llegar frente a ¿a casa del Aynny 
tamiento, que es donde actúa él JwA 
especial, han heeho alto los manife*! 
t antes. 
En los balcones de la Casa Consis* 
tpiúál estaban el Gobernador, el Al* 
calde y otras autoridades. 
Han 'hecho uso de la palabra, ert 
nombre de los manifestantes, los »ê  
ñores Emilio Martínez y Aurelio Al-
varez. Han estado enérgicos, •conmo-
ve.lores, sensatos. Ha. dicho Aurelio 
Alvarez que el Gobierno haría jusci-
oia, castigando a los autores de la 
éxuerte de) «-oronel íiinv'n Reyes. Du 
rigiéndose al pueblo, lia dicho: "D?* 
clarad todoá, cuanto sepáis ante el 
Juez especial, para que se esclarezcai 
ese crimen que ha llenado de horror a 
la Trotcha." 
Ha reinado el orden más complet u 
No ha tenido que lamentarse el m.t» 
mínimo incidente. 
El Alcalde, señor Torres, y el Jef$ 
de Policía son justamente felicilados,1 
Los manifestantes se han disueh» 
ordenadamente. Hoy recesarán las 
edmisiones a sus respectivos lugarcv 
EL COBRESPONSAL. 
DESPUES DE LA 
MANIFESTACION 
•Ciego de Avila. Noviembre 23, ? 
noche. j 
Sólo ee oyen tdojrios dé la ordena^ 
dísiina manifestación de seiiitimientni 
1 protesta por la muerto del cornncí 
Reyes, rteciua hi esta tarde. ^ •' 
Los manifesiaiitcs dividiéronse em 
dos nmrklísimas fiJas. que ocupabad 
ambos [ados de id calle. Ala.rcdiabart 
desewbícr tos y silenciosos. 
Los oradores han prommeiado loi 
dismrsos desde los baL-onesdel Ayrm* 
tamiento. 
BI señor Emilio .Martínez, es Presî  
dente accidental del Partido Oonser̂  
vador y el siñor Aurelio Alvarez, Pre* 
sidentc d.- [a -luventud Conservador^ 
de Camagüey, que ostentaba, ademá^ 
la representación dbl Ejei-utivo Pro 
vincial. 
Oréese (pie el -Juez Especial drereN 
importantísima detención dentro di 
bnves horas. 
lA'isteu indicios racionales que conj 
finnarán la grave y generalizad/ 
opinión que existe acerca de los aiiN 
res del alevoso crimen. 
LAFÜENTJ31 
o r í 
I 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Noviembre 22 
Plata e s p a ñ o l a de _ 98 7* 
9? Oro americano contra oro e s p a ñ o l de _ 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a a 10 
CENTENES -
Idem en cantidades. 
LUISES _. 
I d e m en cantidades 
a 9 9 ^ % V . 
a 10% % P . 
a 1 0 ^ % P. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-26 en plata. 
. a 4 27. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 1.10 a 1-10}4 
Revista Semanal 
EXPORTACION 
Habana, Noviembre 2 2 de 1913 
Azúcares.—Ha seguido bajando en 
Europa la cotización del azúcar de 
remolacha, debido al mejor tiempo 
que ha prevalecido en la mayor par-
te de los países productores de dicho 
tubérculo y quizás, también al anun-
cio de otra gran zafra en esta Isla. 
En Nueva York ha 'habido una 
nueva alza debido a la firmeza de los 
tenedores de los pequeños restos de 
zafras que quedan disponibles en es-
ta Isla y por los cuales los refinado-
res se han visto obligados, en vista 
de los reducidos acopios con que cuen-
tan para llegar hasta fines de año a 
pagar • precios cada vez más altos y 
aun así, algunos no han podido con-
seguir tanta materia prima como ne-
cesitan, habiéndose cerrado una refi-
nería ipara volver a abrir sus puertas 
solamente cuando empiece a recibir 
el azúcar de la Louisiana que tiene 
comprado, y las demás van arreglán-
dose de la mejor manera que les sea 
posible con las pequeñas partidas que 
logran adquirir en aquella plaza y 
esta Isla. 
El alza que ha habido en estos días 
en el mercado americano se debe 
principalmente a los cortos acopios 
de azúcares erados con que podrán 
contar 1 os refinadores para hacer 
frente a la demanda por el refinado 
hasta principios del año entrante, 
pues no exceden en junto de 154,000 
toneladas, incluyendo sus compras 
de azúcares de la Lousiana, y como 
necesitaron derretir en ese intervalo 
un promedio de 25,000 toneladas se-
manalmente, o sean 175,000 irem^jpc-
sultará que les faltarán 21,000 tone-
ladas para poder atender debidamen-
te a la demanda del consumo. 
En esta Isla ha nH.iorado también 
la situación del mircado y si no se ha 
liquidado todavía la totalidad de las 
existencias que suman hoy unas 25O00 
toneladas, de las cuales una gran 
parte está ya vendida y se está em-
barcando y despachando con la ma-
yor premura, se debe a las elevadas 
pretensiones de los tenedores de las 
últimas partidas que quedan ipor ven-
der, pudiendo decifse que ha queda-
do ya realizada la totalidad de la co-
losal zafra de este año. 
Lástima grande que los precios que 
ed productor se vió obligado a acep-
tar por la mayor parte de sus azúca-
ips hayan sido tan bajos, que en con-
tadas ocasiones le dejaron un estre-
chísimo margen para ganancias. 
Las ventas de que hemos tenido no-
ticia esta semana son las siguientes: 
En Nueva York: 
123,000 sacos, base %, de 2.11|32 a 
2.3] 16 cts. c. y f. 
En esta plaza: 
5,000 sacos, pol. 96, a 4.114 rs. 
arroba. 
1,200 idem idem pol. 91, a 3.55 rs. 
arroba. 
El mercado local cierra hoy quieto 
pero sostenido a las siguientes cotiza-
ciones : 
4.5|16 a 4.3|8 rs. arroba por centrí-
fugas pol. 951/2-96 y de 2.13|16 a 2.7¡8 
rs. arroba por azúcares de miel pol. 
.S8|90. ' v » •'. 
Promedio de los precios a que el 
Colegio de Corredores ha cotizado el 




ceraa Noviembre . . 4.0937 rs. (a¡ 
Id. del mes de Octubre 3.8984 rs. (a) 
Promedio de Noviembre 4.9246 rs, (5} 
Id em de Octubre . . . 5.1562 rs. @ 
E n vísperas de molienda 
_ Con el restablecimiento del buen 
tiempo lia empezado a prevalecer ana 
temperatura seca y fresca que pro-
pende a que se pongan los caminos en 
buenas condiciones ipara el tráfico, 
permite que se efectúen las siembras 
en los ©ampos previamente prepara-
dos y apresura la madurez de la caña 
con el correspondiente aumento de la 
graduación en el jugo, lo que unido a 
la reciente alza de los precios hará 
que se inaugure la molienda más tem-
prano que se figuraba a principios de 
este mes. 
Anúnciase que el central ^Stewart" 
sito en Cieg? de Avila, se pondrá en 
marcha el lunes, 25 del coriente y 
varios otros se están preiparando pa-
ra hacerlo en los primeros días del 
próximo mies de Diciembre. 
Además de ia necesidad de rendir 
la. totalidad de sus campos de caña, 
parece que a los dueños de esos cen-
trales les anima el deseo de aprove-
char los buenos precios a que se cree 
abrirá la próxima campaña. 
Según el estado semanal de Mr. 
H. A. Himely, el movimiento de la za-
fra en todos los puertos de la isla has-
ta el 15 de Noviembre ha sido como si-
gue: 
Tons. Tons. Tons, 
Centrales mo-
liendo. . . . 0 0 0 
Aiiúcnr recibido 
En la semana 4,40S 441 29 
Desde . princi-
pio de zafra 2.395,988 1.871,2110 1.461,163 
Exportado . . 2.308,248 1.804,010 1.408)©64 
Consumo. . . 56,440 65,221 61,074 
Existencia . . 31;200 4,979 625 
Miel de caña.— Con buena deman-
da y sin existencias apenas, los pre-
cios rigen nominalmente, como sigue: 
$6 a $6.112 bocoy por la de primera y 
$3 a $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaco.—Rama.— Ha seguido mo-
derada la demanda por rama de Vuel-
ta Abajo y regularmente activa por 
la de 'Remedios, particularmente pol-
las clasese más aparentes para la ex-
portación continuando los comprado-
res pagando precios llenos pos los lo-
tes de su mayor conveniencia. 
Se van realizando paulatinamente 
nuestros pronósticos relativos a la 
probable subida de los precios, los 
que rigen cada vez más firmes por la 
rama de todas las procedencias y 
más particularmente por la de Vuel-
ta Abajo de clasese convenientes pa-
ra las fábricas locales, tanto de ciga-
rros como de tabacos, obteniendo pre-
cios relativamente altos la rama que 
reúne determinadas condiciones. 
Torcido y Cigarros.—Nótase gran 
actividad en las fábricas que han re-
cibido últimamente importantes ór-
denes para las festividades de fin de 
año y sería verdaderamente de sentir 
que tomasen incremento las diferen-
cias entre operarios y fabricantes 
que se iniciaron la semana pasada 
con una huelga parcial que fué, ipor 
fortuna pronta y satisfactoriamente 
conjurada. 
Una huelga general en estos mo-
mentos, después de tantos meses de 
forzosa inacción, sería una verdadera 
calamidad tanto pera ios operarios 
como para los dueños de fábricas. 
Aguardiente—El consumo local «1-
jue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase ' 'natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," " E l 
Infierno" y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Cera.—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.1|2 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.1|2 idem por la de segunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
OamMos.— Se ha notado en la sé-
mana alguna más animación en la de-
manda por letras, con motivo de los 
ipedidos para las próximas Pascuas, 
lo que ha dado lugar a que siguieran 
con mayor firmeza las cotizaciones, 
cerrando hoy sostenida la plaza, de-
bido también a la escasez de papel de 
embarque, pues el de tabaco alcanza 
para cubrir solamente las necesida-
des más apremiantes. 
Acciones y Valores.— Aunque con 
corta demanda, el mercado abrió sos-
tenido^ y debido a una pequeña alza 
anunciada de Londres en la cotiza-
ción de las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos y de otra mayor que tu-
vieron en París, las del Banco Espa-
ñol, los precios mejoraron un pono, 
aquí también, especialmente por los 
valores de las dos citadas empresas, 
en lag que se efectuaron algunas ven-
tas de relativa imiportancia; pero de-
bido a la baja que experimentó en la 
bolsa inglesa y la francesa la cotiza-
ción de ambos, se contuvo la deman-
G I R E V D . S U S L E T R A S 
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da aquí y quedó detenida el alza que 
acababa de iniciarse no solamente en 
las acciones de los citados Ferrocarri-
les y Banco, sino también en la ma-
yor parte de los demás valores en que 
la especulación suele operar en mayor 
escala. 
El mercado cierra hoy regularmen-
te activo y firme, con motivo de ha-
berse anunciado a última hora, un al-
za de bastante consideración qne se 
produjo en la cotización de las accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos. 
'Las ventas de que hemog sabido en 
la semana, suman 4,00 acciones, con-
tra 3,450 idem la semana pasada, ha-
biéndose pagado en ésta los siguien-
tes precios al contado y a plazos ¡ 
Ferrocarriles Unidos: 3,000 accio-
nes, de 8i6.7|8 a 87.114 por ciento al 
Contado y de 87.1|4 a 87.1|2 pr ciento 
a Plazos. 
(Banco Español: 300 acciones, a 
99 por 100 al Contado y a 100 tpor'lOO 
a Plazos. 
Tranvías Eléctricos de la Habana: 
200 acciones Comunes, de 85 a ^5.3¡S 
al Contado y 450 idem Preferidas de 
í>9 a 99.1|2 por 100 al Contado y a 100 
por 100, a Plazos. 
Compañía Telefónica: 150 aciones 
de 61 a 63.1|2 por 100 al Contad. 
Plata española.—La cotización de 
la plata ha fluctuado durante la se-
mana entre 98.3|4 y 99.1|8 y cierra 
•hoy de 98.7|8 a 99.1)8 por 100. 
Metálico. — El movimiento habido 




riormente $ 1.845,000 $ 653,200 
En la semana 
Total hasta el22 
de Noviembre. $ 1.845,000 $ 653,200 
Idem en i jjual fe-




riormente $ 1.389,000 | 
En la semana 
Total hasta el 22 
de Noviembre. $ 1339,000 
Id. en igual fe-
cha de 1912 
Revista de! Mercado 
IMPORTACION 
Habana, Noviembre 22 de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, ee venden y coti. 
zan, a $14-50 qiíll. 
De nueve libras, se cotiza y vende a 
$14-75 qtl. • • 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $15-50 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza de $10-50 a $10-75 qtl. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, de 32 a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-25 a $4-75 
AJOS 
Catalanes, de 35 a 40 cts. 
De Valencia, a 25 ota. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, a $52 qtl. 
ALMIDON 
El de yuca, del país $5 qtl. 
El americano y el inglés, de $5-50 a 
$6-50 qtl. 
ALPISTE 
Se cotiza a $6-75 qtl. 
ANIS 
Se cotiza a $9 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $5 a $5% qtl. 
Semilda, a $3-40 qtl. 
Cañifla, nuevo, de $4 a $4-25 qtl. 
Canilla, viejo, de $4-75 a $5-00 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza a $18 libra. 
BACALAO 
Noruega, a $10-25 qtl. 
Escocia, a $9-50 qtl. 
Halifax, a $8-90 qtl. 
Robalo, a $7 qtl. 
Pescada, a $6 qtl. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $26 a $27 qtl. 
Del país, de $16 a $22-50 qtl. 
Clase fina, de $28 a $30 qtl. 
CEBOLLAS 
Americanas, No hay. 
Isleñas, a 26 rs. 
Gallegas, a $4-00 qtl. 
CIRUELAS 
Gallegas, a $1-38 qtl. 
Las de los'listados Unidos, clase buena 
a $3-75 qtl. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., boí )llas, caja 7 docenas. 
Je $8-25 c $10-50. 
Alemana a $10-61 caja. 
Marca americana a $1-00 h docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o b, de 8 m| docenas, 
incluyendo el impuesto del timbre. 
Ext tió de Malta Nu*.--iua, $ 8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, de $13-50 a $14% 
caja y $18-25 en litros. 
El español de $16-50 a $17-25 caja. 
El del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y dt $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga, a $12 -qt!. 
Moruno, a $9-0 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, a $4-00 qtl. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1-12 a $1-66 lata. 
De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $4. 
Del país, con marcas de Asturias, a 87 
cta. y a $1. 
FRIJOLES 
Del país, negros, de $4 a $4-25 qtl. 
De Méjico, negros, de $3-75 a $4 qtl. 
Colorados, americanos, a $6-50 qtL 
NDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $5-25 a $7-25. 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según ola» 
se, a $2 qtl. 
Argentino, a $2-10 qtl. 
/.VENA 
Americana, a $2-05 qtl. 
La del Canadá, a $2-25 qtl. 
Afrecho, el americano, a $1-90 qtl. 
Argentino, a $1-70 qtl. 
Heno, a $1-90 quintal. 
GARBANZOS 
De Méjico, chicos y medianos, a $5-75 
quintal. 
Corrientes grandes, de $285 a $9 qtl. 
Monstruos, a $10 qtl. 
JARCIA 
Sisal de % a 12 pulgadas, $11̂ 4 qtl. 
Sisal REY de % a 12 pulgadas, $12^ 
quintal. 
Mamila legítima corirente, de % a 12 
pulgadas, a $1214 qtl. 
Manila REY extra superior, de % a 12 
pulgadas, $16% qtl. 
HIGOS 
De Málaga, a $0-50 cent 
De Lepe, a 83 cts. 
GINEBRA 
Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De Aciberes, a $ 10-25 id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-76. 
pulgadas, a $16% qtl. 
«AMONES 
Terris, a $27 qtl. 
Otras marcas, a $26 qtl. 
JABON 
De España, el amarillo catalán a $8-20. 
Jabón del país, de $4 a $6. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 id. 
LACONES 
De $3-50 a $8 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZA? 
Se cotiza, a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $14-75 qtl. 
En latas id., de $16 a $18 qtl. 
Artificial, a $11-75 qtl. 
MANTEQUILLA 
Del país, de $20-50 a $24-50 qtl. 
De España, en latas de 4 libras, de $28 
a $33 qtl. 
De los Estados Unidos, de $15-75 a $19-15 
quintal. 
De Holanda, a $44 qtl. xJel país, de $20 a $24 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $0-88 a $1-12 la media lata, 
OREGANO 
Moruno, a $11 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma., 
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 id. Id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En sacos, deil Norte, a 17 rs. qtl. 
Del país. No hay. 
En barriles, del Norte, de $4 a $4-50 qtl. 
PASAS 
Se cotiza de 75 a 87 cts. caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-75 lata. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 a $13 qtl. 
Especial, de $14 a $18 qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $14 a $18 qtl. 
De Flandes, a $16 qtl. 
De Bola, a $18 qtl. 
Reinosa, de $33 a $36. 
Reinosa, de $33 a $36 qtl. 
Del país, a $8 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, • 
$2-00 fanega, y molida, a $2-12. 
De Torevieja, molida, a $2-40. En gra-
SIDRA 
De Asturias, • ase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 2412 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotizan Verano a 43 rs. arroba. 
SARDINAS 
En tomate y aceite según tamaño, de 
envase y calidad, de 15 a 18 cts. 
En tabales, a $1-50, según tamaño. 
TOCI NETA 
te cotin, de $14-75 a $17-76 qtl. 
TOMATES 
Se cotiza de $15-50 a $18-50. 
En cuartos de lata a $i-«7. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartos a $ 2-12. 
VINO TINTO 
Según procedencia de $68 a $75 pipa. 
VINO NAVARRO 
De $68 a $72-50 los cuatro cuartos. 
VINO RIOJA 
De $72-50 a $84-50 los cuatro cuartos. 
VINO SECO Y DULCE 
Se vende el barril del seco de $8̂ 4 a 
Valor_Ofic:al 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centén*». . . , i , . * . . 4-78 
Lulíjes 8.¡s3 
Peso plata esanñola. . , , , o-6o 
40 centavos plata id o-24 
20 centavos plata iu 0-12 
10 ldc--i>. idem. idem- • i « a o-otf 
N. G E L A T S & Co. 
BANQUEROS w „ _ AGÜIAR 106-108 _ M A B A j ^ 
Vendemo? CHEQUES DE VIAJEROS pagaderos 
en todas partes de l mundo 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejeres condiciones 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ̂  anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
78-Oct.-J 
Pagando su» cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS m SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 





L I R I S " 
Compañía de Seguros Miíiuos contra Incendio, establecida el año de 1855 . 
VALOR RESPONSABLE $ 59.199.817-00 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte.... 
IDEM DE 1910 „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ 
DE 1912 que se descontará, en 1914. IDEM 
$ 1.701.513-24 
$ 41.764-16 
_ $ 66.878-68 
$ 58.402-12 
44.393-79 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,571-2< 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntumiento át 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilei 
Habana, Octubre 31 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
Andrés Dopico. 
' 3804 N-l 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 22 de Noviembre de 
1913, tomadas al aire libre en El A!-
¡Tiendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MAPINA. 
Temperatura [1 Centígrado \} Fahrenhelt 










De orden del señor Presidente Ge-
neral, y cou arreglo a lo que previe-
nen los estatutos sociales, se cita por 
este medio para la Junta General ex-
traordinaria que se efectuará el Do-
mingo próximo, 30 de los corrientes, 
en el local social. Paseo de Martí nú-
mero 67 y 69—altos—a las 2 p. rn., 
con el objeto de resolver los dos si-
guientes particulares: 
lo:—Acuerdo de la Junta Gene-
ral que respecta a la suscripción a 
periódicos de la Provincia de Cana-
rias. 
2o:—Presupuesto General para el 
próximo año: 191-i. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios, quienes 
deben tener en cuenta que para asis-
tir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, es requisito indispensa-
ble la presentación del recibo de cuo-
ta social del mes en curso. 
Habana, Noviembre 23 de 1913. 




EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un aer-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
v directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
Pe pxude hacer las operacionet por correo. 
Banco de la Habana 
N-l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
LA REGULADORA 
A M I S T A D 124 
Segunda Convocatoria 
Por üa presente se cita a los señoree ac-
cioni&tias de esta empresa a junta general 
extraordinaria, que debe celebrarse en el 
domiciilio social el próximo miércoles, día 
26, a las siete y media de la noche, v>on el 
fin de dar a conocer los trabajos realiza-
dos hasta la fecha por la comisión nom-
brada en la junta general anterior y resol-
ver lo que corresponda a la buena marcha 
de la sociedad. 
Se advierte que por ser segunda convo 
oatoria, se celebrará la junta cualquiera 
que sea el número de señores accionistas 
que concurran. 
Habana, Noviembre 23 de 1913. 
Por la Comisión, 
JUAN B. DIAZ, 
Presidente. 
C 4062 3-t 24 3-d 24 
Banco Territorial de Cuba 
S e c r e t a r í a 
En el sorteo celebrado el día d« 
boy, con asistencia de los Consejero3 
presentes, Interventor Oficial xlel Ban-
co, y el Notario de esta capital, doctor 
Manuel Cano, conforme a los anuncios 
insertos en la "G-aeeta Oficial de la 
República," resultaron amortizadas 
las siguientes 239 obligaciones Hipote-
carias de este Banco, de las 40,000 ven-
didas de la Serie ' ' A " del 5 por 100, 
cuyo reembolso por su valor nominal, 
se efectuará desde lo. de Enero próxi-
mo en la Caja del Banco Español d» 
esta ciudad, Aguiar 81 y 83, y en 1* 














10,071 al 10,080 
10,161 " 10,170 
14,281 14,290 
10,471 " 10,480 
15,491 11 15,500 
16,271 " 16,280 
19,871 19,880 
21,231 21,240 
24,241 " 24,250 
24,811 " 24,820 
27,181 27,190 
28,401 " 28,410 
30,231 " 30,240 
31,391 " 31,400 
31,531 " 31.540 
34,281 " 34,290 
35,411 " 35.420 
39,641 " 39,650 ¿ 
Lo que ee hace público de onlen d& » 
señor Presidente para general conoc-
miento. 
Habana. 18 de Noviembre de 
Dr. Antonio J. de Arazoza, 
Secretario. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
12 meses 
f 14-00 plata 
7- 00 ,, 
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B a t u r r i l l o 
oro 
E D I T O R I A L 
[I impuesto sobre 
La proposición de ley presentada 
al Senado hace pocos días por los se-
ñores Sándhez Aigramonte, Mja¡za y 
'Artola y Dolz, para el estóble-cimá en-
te de un impRiesto soibre ios solares 
yermos enclímidos en el interior de 
Has poíblaciones, en m. zona de ensan-
«ihe o dentro d"e la línea de perímetro 
de las edffifíeaekxnes realizadas, nos 
parece inoportuno y llamado a produ-
cir mis males que bendíScios. Se tra-
ta, en realódad, por lo que se deduce 
del mismo proyecto, de variar la for-
ma del impuesto directo de la propie-
dad urbana, que se basa en la renta 
líquida, para estaMeoerio soibre el cñf 
pital, o sea sobre «l valor de los in-
muebles. 
Y para probarlo basta ver que en 
diclio proyecto se oonsilgna ÍCque el 
iuipaiesto indicado será de un diez por 
ciento de interés del capital que 
represente el solar, sobre la base de 
una renta ííquida supuesta, y que 
en ningún caso podirá ser amillarada 
una finca unbaooa con renta menor de 
la que debiera señalarse, de laoueido 
con lo anterioinnente indicado, al so-
lar en que el edificio estuviese cons-
truí do." 
Esto viene a estalblecer una altera-
ción completa en el sistema del im-
puesto dáreoto sobre la. propiedad te-
rritorial, que iha tenido siempre por 
base en Cuba la renta líqfióda cierta, 
y no la supuesta, como se pretende, 
dcdoicida del valor estimativo del so-
lar en que estuviesen edificadas las 
fincas urbanas. ,, 
Cuando se redactó la Ley Orgánica 
de los 'Municipios vigente, se trató por 
algunos miembros extranjeros de la 
misma de establecíer el sistema eva-
luatorio de ia propiedad inmueble co-
mo existe en los Estados Unidos, so-
bre el capital, y se intentó también 
someter a impuesto los solares yer-
mos; pero se les demostró los graves 
peligros que se correría variando el 
sKt oma de impuestos que está arrai-
gado en el país, el; cual se basa desde 
liace larga fecha en la renta líquida 
y so paga sin dniñeultad alguna, para 
establecer uno nuevo, desconocido, y 
que viene siendo objeto de protestas 
en donde está estaiblecido, incluso en 
los mismos Estados Unidos, y que si 
allí no se ha modificado ya, es por 
fiier preferible un impuesto basado en 
la tradición y aceptado, que el esta-
blecer otro nuevo aunque sea me-
jor. Y se desistió de aquel propósito, 
manteniéndose el impuesto existente 
en Cuba basado en ia renta líquida 
efectiva, que es lo lógico y racional 
en el sistema del impuesto soibre la 
renta, y no en la presumible. 
También entonces se dejó sin efec-
to, a consecuencia de lals justificadas 
protestas que se formularon, un artí-
culo que establecía un impuesto del 
12 por 100 sobre la renta calculada 
al valor de terreno de cada solar yer-
mo, o en el que existiere algún edi-
ficio ramoso, disponiéndose en su lu-
gar, qne "e l Liyuntamiento resolverá 
sobre forma y tiempo para la edifi 
cación o reedificación forzosas de so-
lares yermos o edificios ruinosos den-
tro del perímeftro que el propio Ayun-
tamiento señaiLe.,' 
(Resultaría, pues, establecido el im-
puesto entonces desedhiado, con la 
agravación de itraer aparejado un 
camíbio completamente radical en la 
base de exacción de las contribncio 
nes sobre fincas urbanas, rompiendo 
con el sistema establecido en 'Oabsu, 
que no se atrevieron a variar ni 
primera Inteirvención al reformar el 
sistema tributario que regía en el 
país, ni el Gobierno Provisional al 
.promulgar la Ley Orgánica de los 
Mumcipios. 
Cierto es que en otros países exis 
ten impuestos sobre los terrenos sin 
edificar o sobre las fincas improduc-
toras, con el objeto de estimular la 
eidificación de los primeros y la ex-
plotación de los segundos; pero hay 
que convenir en que no son idénticas 
entre dichos países y el nuestro la* 
condiciones económicas ni ia orga-
názaoión política y social, y que se-
ría un peligro traer a Cuba procedí 
mdentos poco estudiados aún en sus 
resultados prácticos, como el sistema 
tribuítario inglés con las (modificacio-
nes de Henry Qeorge aumento de 
valor d)e las propiedades; porque es-
to requiere, como es lógico, otras 
condiciones muy distintas a las nues-
tras y una acción científica y esem-
poiosa por parte de la lAdminostra-
ción. 
El dejar aíquí a los Ayumtamientos 
la evaluación de la propiedad, según 
ese sistema complicado, cuando con 
el sencillo que existe se entronizan 
fácilmente la arbitrariedad y el abu-
so—que tienen que corregir o ate-
nuar, en unos casos el Secretario de 
la Gobernación y en otros los tribu-
nales—sería un serio peligro para los 
propietarios, y paria el país un mal 
mayor del que trata de remediarse. 
•No es posible, pues, que pase sin 
la debida protesta ese proyecto, que 
seguramente estará inspirado en 
Un buen propósito, pero que de llo-
rarse a la práctica provocaría un cla-
mor general. Que se obligue a los 
Ay untamientos a que cumpla i estric-
tamente el artículo 217 de la Ley Or-
gánica, es decir que resuelvan sobr-a 
ia forma y tiempo para la edificación 
o reedificación forzosa de solares yer-
mos o edificios ruinosos; pero no que 
se varíe, y menos incidentalmente y 
sin el estudio y la reflexión debidos^ 
la base de la tributación. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuHiiiiiiiiinniiuiiuiiiiiiipiiiiiiiiiniiiüiinniuiiiiiiiiiiiio 
Robo en la Iglesia de la Caridad 
Durante la madrugada de ayer do-
mingo, se cometió un robo en la iglesia 
<V la Cari.ldi. antes l a Salud, situada 
on Salud y Manrique. 
Ai levantarse a las seis de la maña-
na el presbítero D. Pablo Folchs, párro-
co de dicha iglesia, se dirigió a su of usi-
na, que está situada en un departa-
"inrto al fondo de la iglesia, cuya en-
trada es por el patio, viendo que » 
puerta se encontraba abierta y en el 
Bttelo, había un berbiquí y un cincel. 
Como esos objetos le Mamaran la 
atención- en aquel lugar, abnO las 
mamparas ieon él presenti^ndento de 
que algo anormal 'había ocurrido, en-
contrándose conque al lado de la ce-
rradura, que es de Yale, habían dado 
cuatro barrenos. 
Practicó entonces un registro en el 
interior el presbítero Folchs, encon-
trándose conque su «bufete había sido 
violentado y de él le faltaban varias 
cantidades de dinero que tenía, de mi-
sas para varios padres. 
Las gavetas oel bufete fueron tam; 
bién violentadas, llevándose de ellas 
cierta cantidad do dinero en moneda 
El doctor Ferrara introdujo unm en-
mienda al proyecto de distribución de 
fondos para obras púllicas de Pinar 
del Río: que se saquen a subasta, pa-
ra que no más del 10 por 100 se gas-
te en personal. La idea es buena, el 
doctor ha querido evitar escándalos co-
mo los de las aceras de Guanajay, Ca-
banas, etc., donde se gastaron miles de 
duros en falsos empleados. Pero no 
basta el trámite de la subasta; lo que 
urgen es honradez en la adjudicación 
y probidad en el recibo de las obras. 
Puede ser que en algún trabajo, se ne-
cesite gastar tanto en braceros como 
en piedra; son obras en que se invier-
ten muchos jornales, en acarreo de ma-
teriales, terraplenes, zanjas, etc. Lo 
importante es que no se admita piedra 
caliza que los vehículos trituran; ni 
una pulgada de tendido donde se ne-
cesitan cuatro. Que la inspección sea 
honrada y la admisión de las obras no 
se preste al soborno. 
Esas carreteras tienen tanto de elec-
torales como de útiles al servicio pú-
blico. Que no se robe más al Tesoro. 
En el central '''Nueva Paz,M en Pa-
los, funcionan dos aulas hace doce 
años. La matrícula actual es de 40 ni-
ñas y 59 varones. E l promedio, por cor-
to que sea, debe pasar de treinta niños 
asistentes por d í a Si la Ouardia Ru-
ral cumple con su deber, será mayor. 
Un lector del Diario sabe que se va 
a suprimir -una de las aulas, y, como 
padre, protesta del intento. Le he di-
cho que se queje al digno Subsecreta-
rio. Bien está qne se trasladen las es-
cuelas de escasa matrícula; pero don-
de se reúnan diariamente 25 niños cam-
pesinos, cerrar la escuela seria una 
enormidad. Ojalá pudiéramos tener un 
aula para cada diez guajiritos. Ojalá 
hubiera encontrado calor mi idea de 
una subvención por el Estado a cuan-
tos maestros particulares justificaian 
tener diez alumnos en las fincas distan-
tes de las escuelas del 'Estado. Con un 
peso mensual por cada niño, pronto no 
habría un núcleo de población campe-
sina donde no se aprendiera a leer y 
escribir. 
Acuso recibo de la última memoria 
trimestral de los trabajos de la Aso 
ciación de Dependientes. Y luego de 
dar gracias por el honor que se me 
otorga en las páginas 31 y 32. consig-
no con gusto que no ha variado el es-
tado de prosperidad de la altruista 
Sociedad, cuyos benefkáos de todo or-
den, a la clase de dependientes, a los 




Desde Barcelona me envía dos obras 
suyas el erudito publicista peruano 
doctor Carlos Rey de Castro, orador, 
historiador y diplomático. 
La primera es el informe que dio a 
su país como delegado especial al Con-
greso Científico de Buenos Aires; co-
pias de sus discursos y juicios de la 
prensa argentina. Con decir que Rey 
de Castro, como Adolfo Posada, fué pre. 
sidente de honor del Congreso por vo-
tos de aquellos doctos representantes 
de veintiuna naciones de ambos 'hemis-
ferios, queda reconocido el valer del 
Delegado peruano. 
El otro libro "Lbs escándalos del 
Putumayo" es una severa refutación 
al informe del Cónsul inglés Mr, Mit-
chell, que el doctor Castro ^califica de 
falso y maJ intencionado informe, adu-
ciendo argumentos y textos oficiales. 
Se recordará cómo recorrió el mun-
do la noticia de martirios impuestos a 
ios indios de las riberas del Putuma-
yo por una Compañía explotadora, 
acusándose de complicidad al gobierno 
del Perú. 
El autor asegura que si delitos hubo, 
fueron ingleses muchísimos de los cul-
pables; que la sociedad Arana Herma-
nos trata bien a los indígenas; que ha 
habido más qne exageración, mentira, 
en las noticias, y que todo es obra de 
rivalidad y deseo de desacreditar a la 
empresa, en beneficio de Compañías 
sajonas, que explotan la misma indis-
tria en las comarcas del Amazonas y 
en tierras colombianas. 
Así son muchos cablegramas; mu-
chos informes consulares son así. 
americana, que había en un estuche de 
cartón. 
Las gavetas interiores del escritorio 
fueron también registradas por los la-
drones. 
En ios papeles se encontraron va-
rias manchas de sangre, así como en 
una valla que da por la calle Manri-
que, perteneciente a las obras que se 
realizan en didia iglesia, lo que hace su-
poner que uno de los ladrones se hirió 
al abrir el bufete. 
Según manifestaciones que hizo el 
sereno, como a las dos de la madruga-
da vió a dos indiriduos junto a la cer-
ca, por dentro, los cuales al arrojarles 
piedras, salieron huyendo. 
Del caso se dió cuenta al señor Jucjí 
de Guardia Diurna. 
V E R Y C R E E R 
A S M A 
SE ALIVIA 
ENSEGUIDA 
y Q p j j ^ Q j ^ S A R R A N o c u r a *odo p e r o m e j o r a su asma 
DROGUERIA 6ARRA V FARMACIAS PRUSPA: 20 CT* 
De un artículo de Gómez Cordido, 
distribuyendo a cálculo los cuatro mi-
llones de españoles que hay en Amé-
rica: 
"...hasta en la ciudad de Nueva 
York hay cuarenta mil ; y en Tampa, 
Nueva Orleans y otras poblaciones de 
los Estados Unidos, muchos más," 
Pongamos cien mil, paisanos de Cer-
vera y Cencas, ¿Viven odiando, viven 
menospreciados, son carga pública, 
triunf an o no por su sobriedad' y su 
trabajo, se entienden o no y confrater-
nizan o no con los hombres de otra ra-
za, no mejor que la soya, sino mejor 
preparada para la vida moderna? 
Pues eso es lo que pretendo en Cuba: 
que nos entendamos todos-, qne deje-
mos los odios y los prejuicios a un la-
do, y al bien de este país contribuya-
mos todos, 
¿Cómo no han de vivir respetados y 
queridos aquí, en la patria de sus hi-
jos, los españoles, aunque muchos sajo-
nes vengan, si allá, en plena Yanqui-
landia, cien mil de ellos permanecen 
con decoro y tranquilidad? 
'Otro interesanite folleto extranjero: 
él Informe oficial del período univer-
sitario, que rinde el rector de la Uni-
versidad Nacional de Méjico, venera-
ble doctor Joaquín Eguía Lis. He leí-
do con placer sus páginas. 
Creada, por fusión de dos altas Es-
cuelas Profesionales, bajo el gobierno 
del ^tirano" Porfirio Díaz y a inicia-
tiva del insigne Justo Sierra, aunque 
no se inauguró hasta mucho después, 
la Universidad mejicana llena a con-
ciencia sus fines, dirigida por un hom-
bre de positivo valer. 
Naturalmente, en solos dos años de 
funcionamiento, este no puede 'haber 
sido perfecto ¡ casi se han invertido en 
trabajas de adaptación y en remoción 
de prejuicios y obstáculos; muchos 
seudo-intelectuales la han combatido, 
Pero el paso está dado; Méjico palpará 
en lo adelante los buenos resultados de 
esa organización, Y es consolador que 
estos informes se produzcan, cuando 
por otra parte tanto sufre Méjico con 
las ambiciones y las guerras fratrici-
das, que sucedieron a la caida del dic-
tador. 
Afectuosa carta la que me dirige 
Alicia Valdés de Sala, "intensamente 
emocionada," dice, por la lectura de 
algunos párrafos que escribí contra el 
perturbador intento de establecer el 
divorcio, causa segura de futuros ma-
les, y solo deseado por los matrimonios 
con carcoma, adquirida esta en la pro-
pia incompetencia, en ios defectos per-
sonales propios de los averiados. 
Yo n© concibo que almas que une el 
amor, se aborrezcan, sino porque ellas 
mismas han cometido el yerro de no 
seguir, cuando menos, -respetándose, Y 
es más justo que cumplan su penitencia 
que abrir el camino a errores y averías 
mil. 
La culta señora Valdés de Sala con-
dena, como ¡yo, la maQa erianza de 
nuestra juventud, la licencia en el len-
guaje, la corrupción de las costumbres, 
y el cúmulo de vicios que envenena con 
su hálito las indlánaciones de nuestro 
pueblo. Y como yo considera mal gra-
vísimo sustituir esto de la indisolubili-
dad matrimonial, que cuando menos es 
freno contra el escándalo, por ia rup-
tura escandábosa, las nuevas uniones, 
quebradizas también por el incentivo 
que ofrece la facilidad de romperlas, y 
seguramente causas de desamparo pa-
ra la prole inocente; por un procedi-
miento que ha de acabar por entregar a 
la publicidad debilidades y secretos de 
la vida conyugal, matando todo pudor 
de sí mismas en las pobres mu jeres. 
"Me equivoqué en la elección" dice 
el divorcista. "'Dejadme en actitud de 
volver a elegir compañera, y elegiré 
bien." ¿Y si vuelve usted a equivocar-
se? ¿ Y si es ella la que se equivoca ? 
Conocí un matrimonio en cuya vida 
íntima había ocurrido algo serio. El 
marido era un hombre digno; la espo-
sa, no obstante vivo en su corazón el 
cuito al primer amor, era honrada. Pa-
saron veinte años sin que se hicieran 
una caricia. Pero, a excepción de los 
íntimos, nadie que visitó aquella casa 
se dió cuenta de la tempestad existen-
te, todo el mundo les creyó amantes y 
felices. 
Eso es la educación, eso la virtud, 
eso el amor de la propia reputación. 
Entre este proceder, y el del hombre 
que acusa de adúltera a su esposa o la 
mujer que pide el divorcio en nombre 
de apetitos groesros: ¡cuánta distan-
cia I 
joaquin N. ARAMBURU. 
SOIiO HAY «BR03IO Q.rrVTJTA," que 
es LAXATIVO BROMO QTJINTNA. La fir-
ma de J3j. W. GROVE se halla en cada cajl-
ta. Be usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
O V O M A L T I N E 
Poderoso manant i i l de energía vital 
¡ ¡ P a r e c e m e n t i r a q u e h a y a q u i e n s u f r a d e l a 
v i s t a , e s e ó r g a n o t a n i m p o r t a n t e ! ! 
S i e n d o t a n f á c i l i r a u L a G a f i t a d e O r o " 
A n d e , ande, t o d a v í a es t i e m p o de atenderse. 
O'ReülY Í Í 6 , frente a la p laza de " M b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e instrucciones. 
3777 N-l 
DRILES Y CHLATS 
= D E G R A N F A N T A S I A = 
R. Serrano C a r d a , s. en c—Sev i l l a , E s p a ñ a . 
Casa creadora de las novedades en driles 
Para e l p o r m a y o r , p e d i r l o s e n los a lmacenes de 
t e j i d o s m e j o r s u r t i d o s de t oda la Is la . 
E x i g i r en cada pieza e l c u ñ o i n d i c a n d o la l e g í t i m a 
p r o c e d e n c i a c o n e l f i n de e v i t a r abusos y f a l s i f i cac iones . 
Manipulación exclusiva para la exportación a todas las Américas: 
Sres. A L B E R T O A L V A R E Z , S, en C.—Barcelona. 
Agente en la Habana: 
A n d r é s E s c a n d ó n , A g u a c a t e 6 9 
Apartado 1391. Teléfono A S 184 
C 3885 ait: 4t-4 84-6 
Miles de curaciones obtenidas 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n radical con el uso del 
T E R I N H O L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y curación radical usando la 
R E U M A T I O I N A 
I 
ESTOMAGO " K ^ ü r DIGESTOLINA 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en la isiade cuba. Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 20, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTAi en las principales Farmacias y centros de especialidades del mando. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975C ait. 51-14 Ag. 
SIN 
C U R A 
OPERACION 
D E L C A N C E 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 H A B A N A 4 9 . á 6 




EMU LSI 01 
H i i l i i :nlls.GRE0S0TA'DA 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paria. 
Cura las toses rebeldes» tis s y demás enfermedades del pecho. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R Á MENTOL EUCALIPTOL Sólo 10 centavos 
Haga ant i sépt ico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá En todas las Farmacias. 
GINEBRA Amina de H'OlÍB 
¡ R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
% i E N L A R E P U B L I C A : i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a ia H a b a i i a 
i 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO PEQUUvO 20 CENTÍvoS 
Por Las mañanas 
DROquerÍa b a r r a 
.V F'ARMAOIA^ 
PAGINA CUATRO Diario de la Mdr¡i>. 
N O V I E M B R E 2 4 D E U * s 
p i e ,xi3 
L a |jiz d e A v i l e s 
« rnuBizos y morcillas, lo 
U MEJOR QUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 





U n a B e l l e z a 
l a e o m p a r a M e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cdtis. 
Pídase y obténgase el 
J a M n S i l f a r o s o 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. SO. 
Bouquet de Novia , 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
Armand y tino. 
Teléfono B-07 y 7029.-Marianao 
14 N. 
S E s t r e ñ i m i e n t o ^ 
£ Para el estreñimiento, indiges-
tión, pérdida del apetito, eructos £ 
•w- ácidos, lengua cubierta, mal jh, 
5 sabor en la boca, dolor de ca- J 
W beza, ataques de bilis, y todas J 
W las enterjnedades del estómago, V 
del hígado y de los intestinos, el f | 
remedio más oronto y eficaz es la j£ 
• H E P A L I N A ; 
@ Esta famosa medicina, por 4 
6 más de 70 años, ha sido la fa-
2 vorita del pueblo americano y TT 
W alcanza las mayores ventas del V 
A mundo comparada con otros A 
Z remedios semejantes. 12* 
W La Sra. Francisca Adorno, de V 
Jh Catafio, Puerto Rico, escribe A 
2 como sigue: "Haciaunafioque 2 
padecía de enfermedades del W 
A nígado. Afortunadamente en-
2 centré en una farmacia una ca- 2" 
• jita de Hepalina; la tomé, y W 
desde la primera semana noté rift 
2 gran alivio. Hoy estoy curada ] 
W de todos mis males." 
I P r u é b e l a ! « 
SA 4 
EN LA FOTOGRAFIA 
DE 
C o l o m i n a s y C í a . 
SAN RAFAEL 32, 
c o m p l a c e n a todos sus fa-
vo recedore s . 
Se hacen refratos bue-
n o s desde u n peso la me -
dia docena en adelante . 
A l m a c é n de efectos f o -
t o g r á f i c o s * ' K O D A K " y 
o t r o s acredi tados f a b r i -
cantes. 
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L A P R E N S A 
Entre Jos que escriben para el pú-
blico suele haber dos clases de tem-
peramentos: el de los que se preocu-
pan mucho del efecto que han de pro-
ducir y el de los que apenas les im-
porta lo que piensan o lo que digan 
de sus escritos. 
Entre estos últimos está el redac-
tor de ^La Nota del d í a " de ^ E l 
Día", y entre los primeros está, se-
gún parece, el ilustre doctor Enrique 
José Varona. 
A ese efecbo, dice el de la "Nota :" 
Enrique José Varona, el gran es-
critor (y pensador) cubano, se queja, 
desde la« columnas de " E l Fígaro," 
de que comentaristas de lo que él .pu-
blica "prescindan de lo que clara-
mente dice para atribuirle intención 
diversa y hasta contraria a la decla-
rada. " 
Y con tal motivo pregunta: ¿Así 
quién escribe ? 
Pues así hay que escribir, así, y si 
no retirarse. Son los "gatitos" que 
lucen las uñas. 
Y menos mal cuando vse limitan a 
hacerle decir a uno cosa distinta o 
contraria a lo que dice, pues muchas 
veces le atribuyen lo que no dice o le 
cuelgan lo que otros han dicho. Y no 
pocos insultan. 
Por eso aquí hay o que no escribir 
o que escribir "siguiendo su camino'' 
(sin mirar atrás ni a los lados). 
Vea lo que ¡hacemos nosotros: nun-
ca nos ocupamos de lo que (en pro o 
en contra) digan de lo que, o sobre lo 
que, nostoros escribimos. Y jamás 
rectificamos nada. ¡Ya pueden atri-
buirnos cuanto les ven^a en ganas! 
Y es que nosotros escribimos para 
"las gentes d© buena fe : " los demás 
nos importan poco (o nada.) 
El escritor de buena fe siembra 
ideas comb lanzando semilla-s al vien-
to. I>e cada mil tal vez una cae en 
buen surco y fructifica; y muy pocas 
veces sabemos cuál es ni dónde para 
la simiente nuestra converitda en 
fruto. Muchas ideas-simientes se ma-
logran en el vacío; algunas son en-
tendidas de diverso modo de lo que 
significan y iproducen un mal en lu-
gar de un bien, y unas pocas ̂ se tra-
ducen en algo de 'provecbo. 
Así es que, como dice " E l Día," no 
vale la pena de que nos ocupemos en 
rectificar cuando creemos que al-
guien no nos ha entendido. 
Hoy comienza el serio conflicto 
iprovocado por el decreto de las diez 
horas de trabajo. 
Si cumplen los dueños de cafés, 
fondas, hoteles y restauranes, el 
acuerdo adoptado, como parece que 
están dispuestos a cumplir, se dará 
por las noches en la Habana un es-
pectáculo imponente y tétrico, sobre 
todo en la parte central más concu-
rrida de la urbe. 
Será verdaderamente curioso y 
triste, y por mil razones creemos que 
esa situación no podrá prolongarse. 
De algún lado "ha de venir el reme-
dio. 
Nuestro colega " E l Comercio." so-
bre este particular, dice: 
El conflicto está próximo y no cier-
tamente por parte de los industriales. 
Cerrando a las seis, como lo harán 
desde mañana, no sabemos qué medi-
das tomará el Gobierno póra que los 
pasajeros que llegan por ferrocarril 
después dé dicha hora «puedan alo-
jarse y comer. Las familias que pro-
cedan de provincias, y que no pue-
dan ingresar en los hoteles por ha-
larse éstos cerrados, ¿qué harán? 
¿Dónde solicitarán hospedaje? Bien 
quisieran los dueños de hoteles y 
fondas evitar las molestias que han 
de sufrir los pasajeros, andando con 
sus equipajes de un lado para otro, 
pero ¿qué van a hacer si sólo así pue-
den dar cumplimiento a lo que tan 
violentamente se les ha exigido? jEs 
que van a tolerar-impávidos que se 
les atroinelle y que se atente a sus in-
tereses sin siquiera buscar los medios 
que puedan conducirlos a su defen-
sa? 
Desde el momento que en las na-
ciones modernas existe el derecho de 
libre contratación, creemos que los 
poderes no debieran inmiscuirse más 
que con mucho tino en estas cosas 
del trabajo y los contratos de servi-
cios legales. 
"La Discusión" habla del gran nú-
mero de turistas que han de visitar-
nos este invierno con motivo de la 
apertura del Canal de Panamá. 
Y con este motivo pide algunas co-
llerías, diciendo: 
Bien pudiera nuestro Ayuntamien-
to organizar para esos días, unos bo-
nitos festejos, que ya se encargarían 
las empresas navieras interesadas en 
este negocio el darle una buena pu-
blicidad y la Habana, la capital de la 
República, ganaría en prestigio y po-
pularidad-
Nuestro comercio por otro lado no 
debe tampoco permanecer inactivo 
hacia esa gran fuente de ingreso que 
bien recibida y brindándosele opor-
tunidades de pasar "un buen tiempo 
en la Habana", se encauzará con ma-
yor fuerza si es posible para no leja-
na fecha. 
Al menos que arreglen las aceras 
de las principales calles. 
¿Han visto, por ejemplo, cómo es-
tán las aceras de la Manzana de Oó-
mez, sobre todo la que hace frente al 
teatro de Albisu? 
Hay losas de un metro cuadrado 
que yacen dislocadas y amontonadas. 
Los huecos donde debieran estar lu-
cen llenos de escombros y tierra, cre-
ce la yerba en ellos que es una ben-
dición. Los tubos de desagüe están al 
descubierto y algunos sobresalen del 
nivel de la acera, haciendo tropezar 
al transeúnte; y las pocas losas que 
yacen en su puesto están torcidas y 
desniveladas. 
Y todo esto en el lugar más céntri-
co y concurrido de la ciudad, frente 
al mejor de los parques de la Haba-
na y junto a los principales teatros. 
Así dirán los turistas cuando lo 
vean: 
—Esto debe de ser un suburbio. • 
Hace tres años que sigue así, y pro-




Empiézase ahora con la Emulsión que por 
tres generaciones ha probado su poderoso 
alcance como alimento y como medicina— 
L A EMULSION D E S C O T T 
( L a O r i g i n a l — P e r f e c G l o n a d a — I n s u s t i i u l b l é ) 
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EN L A C A R C E L 
E / c e / e b r e " N c g r o f / c o " y S á n c h e z T e r á n , se 
dan de p u ñ a l a d a s . E l origen de la r i ñ a 
fué el j u e g o 
Ayer tarde se produjo un gran es-
cándalo en el patio de rareho de la 
cárcel, debido a que dos sujetos que se 
encuentran cumpliendo condena, sos-
tuvieron una reyerta a navajazos. 
Los protagonistas del suceso lo fue-
ron Segundo Sánchez Terán, (a) El 
Americcmo, que se encuentra condena-
do por la audiencia de la Habana a 
cumplir veinte años de prisión, por los 
sucesos del Bosque, y Amelio Rodrí-
guez Fonte, (a) Negrotico," condena-
do en distintas ocasiones y cumplien-
do actualmernte condena por robo. 
Según nuestros informes, hace va-
rios días " Negrotico,'' que es cabo do 
patio, requirió a Sáfcchez Terán por 
pretender jugar al prohibido con otros 
presos. 
Parece ser que por ese requerimien-
to Sánchez Terán se molestó con "Ne-
grotico," teniendo ambos unas pala-
bras, hasta el extremo de que el prime-
ro amenazó al segundo con una nava-
ja barbera. 
Ayer tal-de regresaba "Negrotico" 
del salón de visitas, y al pasar por 
patio de rancho, oyó una voz que le 
dijo "negro grande," y acto seguido 
sintió un golpe en la espalda. 
Era Sánchez Terán, que con una na-
vaja, le había tratado de agredir. 
Volvióse "Negrotico" a su (contrin-
cante y le repelió la agresión con un 
cuchillo que llevaba en la dutura, ei 
cual se partió en la espalda de Sán-
chez Terán; pero volvióse éste y do 
nuevo le dió con la navaja al cabo de 
patio, dándole un tremendo navajazu 
que se extiende desde el cuello a la 
cintura por la parte posterior. 
A la reyerta acudieron los brigadas 
de servicio, restableciendo el orden. 
Los lesionados fueron reconocidos 
por el médico de guardia en el centro 
de socorros del primer distrito, doctor 
Senil. 
"Negrotico" tenía una herida de 
cincuenta cen'J.metro.;. grave, habién-
dose hecho necesario darle cuarenta y 
dos puntos. 
La herida de Sánchez Terán es de 
dos centímetros, de pronóstico grave. 
En la Cárcel se constituyó e»l Juez 
de Guardia diurna. 
"Negrotico" refirió lo que antes he-
mos dicho, Sánchez Terán dice que es-
taban disgustados por cuestiones polí-
ticas. 
El primero ingresó en la enferme-
ría de la cárcel, 
Y el "Americano" fué instruido de 
cargos. 
El teniente de la Policía Nacional 
señor Andrés Martorell, que se halla 
al frente de la Sub-Estaeión de Casa 
Blanca, es un buen oficial, muy que-
rido por sus compañeros, entre los 
que no cuenta más que con verdade-
ros amigos que le admiran por su co-
rrección y a quienes .satisface su ca-
rácter sincero y bondadoso. 
Goza de la estimación de los nume-
rosos vecinos de la progresista barria-
da cuya vigilancia le tiene encargada 
el Jefe de Policía, a cuya confianza 
corresponde desplegando el celo y la 
actividad que le son característicos. 
A las once en punto de la mañana 
se reunieron los invitados del tenien-
te Martorell en la explanada de la 
"Havana Coal Co,", y desde allí fue-
ron trasladados en uno de los remol-
cadores de la citada casa al lugar don 
de debía tener efecto el ágape que se 
sirvió a las doce meridiano en larga 
mesa colocada en uno de loa costados 
de la draga "Cayo Cruz", amarrada 
en la Ensenada de G-uasabacoa-
El almuerzo, que no dejó nada que 
desear, resultó abundante, admirable-
mente condimentado. 
He aquí las personas que asistieron 
al obsequio correspondiendo a la ga-
lante invitación del Teniente Marto-
rell: 
Tenientes Núñez y Valcárcel; seño-
res Villoch, Mencía, Silvestre,-Cueto, 
León, Candela, Casas, García Cuervo 
y los empleados de la Jefatura de Po-
licía, Sánchez (A. y B, ) con sus hi-
jos Carlos y Carlitos, Hernández, 
Gonzáez, Santiuste. Martínez, Presas, 
Calparzoro, Bay, Rey, Rivas Acero, 
Mayol, Linares y otros. 
También participaron del almuerzo 
tres bellísimas señoritas emparenta-
das con el anfitrión. Durante el al-
muerzo reinó la más franca de las 
alegrías, teniendo cada uno de los co-
mensales una frase de elogio y de fe-
licitación para el amigo Andrés Mar-
torell, que celebra su santo el próxi-
do día 30 del corriente y a quien en-
viamos con estas líneas por adelanta-
do también la nuestra, sariñosa, ex-
presiva, sincera. 
E L / T I E M P O ^ 
^En la Capitanía del Puerto se re-
cibió ayer un aerograma del We«-
ther Burean, de "Washington, con las 
siguientes observaciones sobre el 
tiempo probable en la Florida: 
( Wiasbmigton, Noviemíbre 23.— 12 
in,—Lluvias locales esta noche o el 
lunes en la posición Norte, General-
mente bueno en las partes Central y 
Sur. Este deil Golfo, ligeros o mode-
rados vientos del N, O. y del N, 
Sur del Atlántico ligeros o mode-
rados vientos del O, al N, O. 
Prank Field." 
O V O M A L T I N E 
EN60RDA EN POCAS SEMANAS 
A V I S O S 
Tentativa de robo 
Ha sido detenido en el interior 
de la bodega "La .Mejisana", sita en 
el mercado de Tacón, propiedad de 
liernardo.García, t n -¿'íjeto que di]0 
norabrarso Bartolo P'érez, sin domici-
lio, el que se supone penetrara con el 
propósito de robar. 
El detenido dice que se quedó dor-
mido en el eiilablecir.ii<,nt(), poro que 
no lo hizo con él propósito de robar; 
y sí porque carece de domicilio. 
• Fué remitido .al Yjv'Mo, 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n nc ies t ra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n i o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se de -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d é 1910 
AGUIAR No. IOS. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b e j c l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A n ^ a r g u r a n ú m e r o I . 
H. UPMANN & Co. 
mi BANQUEROS ^ ^ 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
a t i e m p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSÍOR. MUNICH. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos oenvienen. Lasoscurae están indicadas prlnel> 
pálmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los ancianos, 
Kueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las c e r v e c e r í a s . "La Trop ica l " y "Tivol i " 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; "La Tropical" Teléfono 1-1041 "Tivoli" Teléfono 1-1 03S HABANA 
¡750 N-l 
S i V c L t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
C 4015 30-17 N. 
GONORREA EN HOMBRE O MUJER 
i > Curación rápida y garantizada con las < > 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele infaliblemente en dos horas con el TENIFUGO -- GARDANO-
se G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
MODELO GABY 
Marca Venus 
P E L E T E R I A 
L a C a s a G r a n d e 
y aiíií 
TELEFONO A-3786 
C 3894 alt. 5-8 
METODO R A C I O N A L 
m r T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Curan por inhalac ión 
Droarucría SARRA v farmacias Caja 40 Cts. Por 4cajaaS. 32 cts. 
W^/cac m^4c h $ m m S : ̂ ENURA.GASES.VOMITOS 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 






LA PEP5SNA Y RUIBARBO BOSQUE 
W K t QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y t f CURE RADICALMENTE 
N O V I E M B R E 24 D E 1913 
Diario de Id Marloa P A G I N A C I N C C 
EL PROBLEMUZlCARERO 
(Viene de la primera ipág-ina.) 
ja Je 1'31 pulgadas con peso como de 
i i ^ libras; oso hace d peso de la caña 
de diámetro de las de 3 libras 
27. • , 
ge pesado y he hecho pesar muchas 
pulgadas cuadradas de cáscaras de ta-
llos de diferentes grueso, tomando la^ 
mayores precauciones, para hacerlo lo 
mejor posible, raspándolas por la su-
perficie interna para quitar toda la 
pulpa y he llegado a la conclusión, que 
son 80 centigramos para las cañas chi-
cas y 90 para esa medida do la casca-
ra de Us grandes. Con las cañas chi-
cas 1,666 llenan un carretada de 100 
probas; con las grandes se necesitan 
7T4> 
Xia carretada de la caña de libra y 
^edia lleva al trapiche 266.686 pulgar 
das de cascaras; la de 3'27 libras llev^ 
165,024, diferencia de más en la caña 
chica 187,682, pesando 80 centigramos 
la pulgada de las chicas y 90 la de las 
grandes, la diferencia en contra de la 
(^ica resulta un peso de 6 arrobas más 
de cáscaras que en Ja caña gruesa y en 
^na zafra de 100 mil sacos serian cuan-
do menos 7,5000 carretadas solo de cás-
caras, pagadas a $2-50 más de 18 mü 
p ĵos pagado por esa sustancia perju-
dicial» 
tina carretada de 100 arrobas de las 
cañas de las cepas aisladas, que cada 
una pesa 8 libras tiene o se carga con 
821 cañas; con la caña de 7 libras en 
ja macolla dicha, m llena la carretada 
con 357 cañas. E l peso de estas cañas 
es más del doblo que el de aquellas que 
calculamos a 3 libras y media y por 
lo tanto, la caatidad de cáscara inútil 
y costosa, es en este caso mucho menos 
de la mitad de la que tiene la caña que 
pesa 3 y media libra j por eso es a la 
vez más blanda y más fácil de tratarla 
en la extracción, habiéndose elimina-
do de este modo por acción del cultivo, 
hasta muy reducida cantidad la cásca-
ra perjudicial, la que disminuyendo la 
pureza del jugo en la extracción, dis-
iminuye notablemente la calidad y can-
tidod de la azúcar contenida. 
Diversos análisis aseguran, que la 
ciscara en su cara interna tiene 13c33 
por ciento de fibra, más adentro, in-
mediato a la cara interna de «sa cásca-
ra son 6' 79 por ciento, continuando ha-
cia el medio de la pulpa 4*77 por cien-
to; y medio a medio del tallo 4*13 por 
ciento; y agrega ese informe que 
ucuando se recuerde que el persenta-
je" del jugo de la caña está basado en 
la determinación de las fibras, se verá 
claramente que una propia estimación 
de esa sustancia es esncial para el com^ 
pleto control químico de una fábrica 
de azúcar." 
Y aun hay que añadir en pro de la ma-
oolla de 8 arrobas este dato no menos 
importante para la más fácil extrac-
ción del jugo y para la mayor pureza 
de éste en su tratamiento. Las cañas 
buenas y de la variedad cristalina que 
aquí cultivamos con preferencia, tiene, 
según su cultivo mayor o menor nú-
mero de canutos o internudos; esos que 
tienen 7 libras de peso o de mucha más 
libra, tienen canutos los de la parte 
Inferior hasta más de un tercio del ta-
llo de 8, 9 y 10 y hasta 12 pulgadas 
y el total del tallo un término medio 
de seis o un poco más pulgadas, unos 
24 o 26 canutos y otros tantos nudos; 
el tallo de S1̂  libras a penas pasará el 
término medio de sus canutos aprove-
ehables de unas 4 pulgadas y el núme-
ro de nudos pasará de 35. Los nudos 
contiene materia sólida no azúcar 3'21; 
cuando los iutemudos 0'96 tienen 16£05 
de fibra, cuando los canutos tienen so-
lo 8. El jugo de ios nudos es como se 
vé muy diferente do el de los iníer-
tnidos; hay una diferencia muy grande 
en coeficiente de pureza del jugo de 
los nudos y el de los canutos, sería una 
gran ventaja disminuir estos órganos 
que son semillas de las cañas para ob-
tener mejor fruto y esa disminución 
ís muy apreciable en las cañas que he 
Dfrecido, como ejemplo de buenas. 26 
Qudos pueden calcularse al tallo de las 
7 libras y 32 al tallo inferior de 4 pul-
gadas de canuto; 8 nudos de diferen-
eja en cada tallo son 6,048 nudos en 
'56 de la caña menor. Hecho el cálcu-
lo de los nudos y de su peso resulta 
Que con la caña menor de 3 libras1/^ 
compra el central 10 arrobas de nudos 
eu la carretada, es la parte más resis-
tente y de jugo más impuro de la ca-
fia y que daña a la fabricación del azú-
con la caña, de 7 libras ese mal 
se reduce a menos de la mitad porque 
^touoes no paga más que 4 arrobas de 
^a parte inconveniente de la planta. 
Todo se reúne al rededor de las ais-
jadas cepas para favorecer y satisfacer 
las más perfectas funciones de esa 
Planta y obligar a sus cultivadores a 
atenderlas oomo en el estudiado méto-
*J0 que he aconsejado; tal como la he 
descrito está preparada para una satis-
factoria cosecha. 
Dr. francisco ZATAS. 
l\ juego en Limonar 
(Por telégrafo ) 
Limonar, Noviembre 23, 
10 y 30 p. m. _ 
. A las odio de esta noche la policía 
fle este pueblo sorprendió un juego. 
Yéndose siete disparos de revólver 
hacer acto de presencia en la casa 
noade«e jugaba. 
' í^or correo -irán más detalles. 
E N m 
p 
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ASOCIACION DE TIPOGRAFIA 
E L A L M U E R Z O D E A Y E R E N " L A T R O P I C A L " 
La AsojeJacalón de Tipografía en 
genJesral oeiLehró ayier un «ueto simpá-
tico y frataraal para solemnizar su 
advenimaento a la vida obrena. Más 
que advenimieinto se trataba de oe-
lebrar una reaparición, despoiés de 
hiabense juntado elemieoitois disper-
sos, parte de los que antes consti-
tuían una asociación floreciente, y 
constituídosd nuevamente en agrupa-
ción, que, a juzgar por los trescientos 
soteios con que cuenta apenas oonsti-
tuMa, está llamada a nealizar nobles 
emlpcños en pío die la unión, protec-
ción y diefeaosa de la daseL 
Un d "Salón Indio" de " l i a Tro-
pical", se congregaron doscientos 
asooiadoB; y no se congregaron más 
p<¿rtqiDe anniehos, Cbedeeieiido la ley 
que no concede descanso a los obre-
ros cte imprenta, como no se lo con-
cede a los periodistas, laboraban. 
Al Salón Indio llegaron después 
de amamaido y vistoso desfile, en el 
que fíguraban' no pocos automóviles, 
formanido bulliciosa caira vana, los so-
cios © invitados al almuerzo. Y Chao 
y Plnesa, los encargados de mestaurar 
los estómagos d© ios peregrinos que 
a La Tropical acuden, sirvieron mag-
nífícamente un suculento almuerzo, 
cuyk) mienú, tanto por lo siubstancio-
so cuanto por el humor que en él re>-
flejaron los redactores del mismo, re-
producimos íntegro: 
Aperitivos: Se anunciarán oportu-
namente. 
Ebbremíés: Jamón gallego, Morta-
della, Salchichón, aceitunas. Rábanos 
sin hojas, cuadrados de doce puntos, 
Matrices de Linotypo y Pasta de ro-
dillos. 
Entrada : Arroz con ^mnicho" po-
llo, a lo Francásco Villamisar. 
Pierna de puierco asada, " de l i -
borio", con interlíneas y lingotes, a 
lo Alejanldiio Nápole®. 
Pescaldo minuta, de acta de sesión 
borrascosa, con abundancia die (re-
nuncias. 
Ensalaida: Variada, con tinta, es-
topa, a^ite, bencina y potasa. 
Postres: Peras y melocotones, con 
viñetas y clichés, servidos en galeras 
de metal. 
Yinos: Barrica, a lo "Cuestión pre-
ria y de orden". (Es excelente). Lo 
reeomlienda "Mayito". 
Aguas mímeralee: "Buena-Vista" 
para los que no vean bien. 
Plus: "Lácor Chaparra ' a lo 
^Acuerdos incaiimplidos"Licor Me 
nocail" a lo "To estoy conforme con 
lo que la mayoría acuerde / 
Laiguenl: En sustitución del agua 
<3!e Vento. , , 
Hiielo: En abundancia, para refires-
car los "acalorados". 
Los "acalorados", si los hubo, es-
tnrvieron a la abtnira de una fresta 
¡simpática y ordenada, en la cual f i -
guraban varios representantes de ia 
prensa con la satisfacción de ewcon-
trarse entre compañeíros. 
Llegada la hora de los brindis y 
expansiones oratorias, rompró d fuc-
uro con el mayor g r a ^ o 1 
vis cómica, Isidro Mimoso, 
™citó la poesía de C o l l a s 
I-Das dos cor>as", y después inm-
W miuv Kfen a Regmo López en 
^ i i f f a l o Erposidón". A contmiiia. 
e t i ^ o r el ícwen Casimiro 
González Fariña, se hizo una cuesta-
ción pa-ra gratificar a los camau-
ros JesÓB Rivacoba, blindo en faci-
te* Versos. Salvador Oflrttójó lo hozo 
elocuentemente aludiendo al decano 
de los tipógrafos, el veterano Pineda, 
invitado al acto, que excuso su asis-
tencia en carta que leyó aquel; y a 
propuesta de Antonio Peraeliet se 
nomlbró una comisión para que fuese 
entusiasta entusiasta, orador fácil, 
Prancisico Montañés, venido expresa-
mente de Matanzas para asistir a la 
•fiesta, fué ovacionado cuando entre 
otras cesas dijo que el obrero no tie-
ne patria, pues ésta está en cualquie(r 
parte del mundo donde trabaje: él, 
puertorriqueño, se cree aquí en su 
•patria; cuando 'dijo que el obrero se 
une para no ser carne de cañón y que 
la unión no debe tomarse como hosti-
lidad a las empresas; y cuando alu-
dió al Memorándum Tipográfico**, 
que elogió con calor. Habló Tomás 
Sardiñas, quien tuvo frases, como to-
dos, de aliento y de fraternidad. El 
joven Oorratgé leyó adhesiooneŝ  entre 
otras unas cuartillas vibrantes de 
José Corratgé predicando la unión, 
el ccwnpañerismo y la solidaridad. 
Hubo aluvión poético: poesías die 
Gomzalo Castañeda, de Alfonso San-
diera, de Eiufino Paizos. Habló en 
nomíbre de la prensa el estimado coms 
pañero de " L a Diiscusión", Oamilo 
Pérez, quien se felicitó de verse entre 
los tipógrafos, compañeros de los 
periodistas, ofreciendo di concurso 
de éstos para el logro de los fines die 
la Asociación, cuyo triunfo, basado 
en la razón, la calmla y la unión, cree 
que será efectivo. 
Hizo un brillante resumen Corrat-
¿je, entusiasta y elocuente orodor y, 
como se refiriese a unos miembros de 
la "Unión Internacional Americana" 
allí presentes, dió dió lugar a que uno 
de ellos hablara... y, ante la ava-
lancha de oradores que vimos venir, 
abandonamos, después del resúmten, 
el local de la fiesta, dejando a ésta 
en auge, animada y ordenada, no sin 
felicitar efusiva.mefnte a la Comisión 
organizadora, formada por los entu-
siastas miembros de la Asociación, 
señores Valladarets, RiveTo, Fernan-
dez, Pallas y Orbê  cuyas atenciones 
para nosotros agradecemlos mincho. 
Queda, pues, constituida la Asociâ -
ción, y le deseamos larga y próspera 
vida, basada, como dijo nuestro com-
pañero Camilo Pérez, en la razón, la 
calma y la unión. 
NUEVAS ESTAFAS 
EN MEGO DE AVILA 
DETENCION DE LOS AUTORES 
POR LA JUDICIAL 
El Jefe de policía de Ciego de Avi-
la remitió ayer un telegrama a la Jedâ  
tura de la policía judicial, interesan-
do la detención de José Cao y de Ma-
nuel Martínez, sujetos que habían des-
aparecido de allí después de quebrar 
en el tostadero de café que tenían y 
de realizar varias estafas. 
Los agentes de dicho Cuerpo, seño-
res Máximo Méndez, Antonio Núfíez, 
Manuel Gómez y Francisco Espino, 
fueron comisionados para investigar el 
paradero do los fugitivos, proceder a 
su detención y ocuparles cuanto pose-
yeran. 
Después de múltiples gestiones, los 
aludidos agentes lograron saber que 
Cao y Martínez eran ¡huéspedes de la 
posada " L a Dominica," sita en San 
Pedro número 12. 
Realizada la detención, se les ocupó 
a 3Iartínez y a Cao un tchec'k por va-
lor de $5.088, contra la Casa de Digón 
y Ca. y $150 que tenían en depósito en 
la posada, dos revolvere "Colt ," dos 
cajas de balas; 10 relojes con igual mi-
mero de cadenas y dijes, todos de oro; 
una sortija de oro, un solitario de bri-
llantes; 6 flus es nuevos j 2 cajas de 
camisetas; 8 camisas y 7 calzoncillos. 
Del caso conocerán en el día de hoy 
jjgl sjuzga^os de InStrucciófl, 
La "Asociación de • 
Estudiantes Mabaieros" 
Ayer tarde se reunieron en los altos 
de Marte y Bdona los estudiantes de 
Vuelta Abajo, que cursan sus estudios 
en todas las facultades de nuestra Uni-
versidad, al objeto de constituir defi-
nitivamente la asociación referida. 
Abierta la sesión -por el Presidente 
de la Comisión organizadora señor Jo-
sé A. Muñiz y después de extensos de-
bates, fueron aprobadas las siguientes 
bases: 
Primera: Esta Asociación se deno-
minará "Club Universitario de Estu-
diantes Vueltabajeros.'' 
Segunda: 'Serán fines de este club: 
A. ) Defender y representar a los es-
tudiantes en todos los casos en que fue-
re necesario. 
B. ) Celebrar fiestas de todas clases 
y certámenes literarios, artísticos y 
científicos. 
D.) Defender la candidatura del ca-
tedrático doctor Leandro G. Alcorta 
para Representante por la provincia 
de Pinar del Río en las próximas elec-
ciones, sea cual fuere el partido que 
lo postulare. 
Tercera: Serán socios de este dub: 
A. ) Todos lofe estudiantes nacidos en 
Pinar del Río. 
B. ) Los estudiantes que sin ser pi-
nareños, hayan cursado todo o parte 
del bachillerato en el Instituíto de Pi-
nar del Río, siempre que la Directiva 
apruebe su ingreso. 
O.) Cualesquiera otras personas a 
quienes la Directiva acuerde conceder-
les el derecho de ser socios. 
Cuarta: Este club se regirá por una 
Directiva, que se renovará todos los 
años en ©1 mes de Noviembre, compues-
ta de un presidente y seis vicepresi-
dentes. 
Todos los demás socios serán vocales, 
pero sólo tendrán voz y voto en las 
juntas generales, que podrán ser con-
vocadas a petición de ocho señores aso-
ciados. 
Quinta: Por estas bases se regirá el 
club, mientras no se apruebe el Regla-
mento en Junta generad extraordinaria 
convocada al efecto. 
Acto seguido se procedió a elegir la 
directiva, siendo proclamado preside-
te de la misma, entre delirantes éiplau-
sos, el señor José Andrés Muñiz y Pé-
rez. De la misma manera fueron 
aplaudidos los otros candidatos triun-
fantes señores Alberto Hernández, Al -
fonso L. Pors, Ismael Parra, Pedro 
Díaz Veneré, Pablo Parra y Mueses, 
Oscar A. de Cancio, primero, segundo, 
etc., hasta sexto vicepresidente; secre-
tario de actas, María J. Pino; vice, 
Pedro Anyaumat, secretario de corres-
pondencia, Ricardo Díaz Olivera; vice, 
Gerardo Plasencia; Tesorero, Héctor 
Herrera; vice, Ramón G. Nodarse; 
Contador, José R, de la Rionda; vice, 
Pedro Llópiz. 
También se acordó nombrar presi-
dente de la Comisión de Propaganda 
a Tomás Calero y Pino. 
Antes de tomar posesión la nueva 
Directiva, se acordó por .unanimidad 
conceder a ios periodistas allí presen-
tes el título de socios del club. 
• En la reunión citada reinó el mayor 
orden, habiéndose recibido, mientras 
se celebraba, procedente de Pinar del 
Río, el &igiiitíut& despacho: 
"Estudiantes —Marte y Belona.— 
Habana.—Estuantes Instituto felici-
tan compañeros Universidad por acto 
realizado ahora.—Luis de J. Muñiz, 
Presidente Asociación Estudiantil 
Vueltabajera." 
Nuestro compañero el señor Octavio 
Dobal que tenía mucho interés en con-
currir a esta reunión, obstentando, ade-
más, nuestra representación, no pudo 
verificarlo por encontrarse indispuesto. 
El Diario de la Marina se compla-
ce en saludar a la nueva y simpiática 
Asociación de estudiantes vueltabaje-
ros. 
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D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
DE GUANAJAY 
Visita al Marlei. 
El 14 del actual, y en el lujoso familiar 
de los Beñores Solí Megía», me trasiladó 
al pintoresco tpuéblo, Tiiaie simpátaco, 
acompañando a laa encantadoras señoTl-
tas Belén Seül y Justalina Alonso y niñas 
Carmen Pujol y Caranellna Santo Tomás. 
Por la nadhe saludé en la morada de 
los señores Sell a mi amigo el doctor Eu-
genio GaüoL MI alojamiento fué el de 
Blemprre en la confortable ¡morada defl acre-
ditado comerciante señor Juan Blanco Pe-
láez. 
Ei baile. 
El 16 del propio mes se verlflcó en los 
espadosoB salones del Hotel Gerardo, el 
balile de bandos, punzó y azul, trioinfando 
el primero, cuyas rednas fueron las seño-
ritas Belén Selly, Concepción Marante e 
iniciadoras del miismo con el sdmpático ob-
jeto de dedicar el producto líquido a la 
construcción de un .parque en el simpático 
balneario. 
Se designaron los Salones de dicho Ho-
tel para esta fiesta, por resultar peque-
ño loa de la Sociedad "La Unión." Esta-
ban adornados los salones del Gerardo. El 
baile fué amenizado por el cuarteto que 
dirige el señor Vicente Lana, Yo, aunque 
no soy marleleño Bdento por ese pueblo 
vivas simpatías. 
La comcurrencia era numerosa. 
Señoras: ¡Megías Vda. de Sefli, SeU de 
Carbonell, Sell de Pujol, Pérez do Ma-
rante, Marante de Gallad, Arocha de Acoe-
ta, Josefa Pérez, Fleltes de Amador, Agui-
la de Santo Tomás, Morales de Crespo, 
Riñera de Alvarez Vélez, Rodríguez de 
Bermúdez, Crespo de Amat, Crespo de Ro-
dríguez y otras. 
Señoritas: una legión de encantadoras, 
Recuerdo a Bélenoita Sell, Concepción Ma-
rante, Evangelina Santos, Julia, Rosartto 
y Manuela Marante, Teté Borbolla, Espe-
Flora Pérez, las hermanas Marianita y 
Josefa Torres, María Dmisa y María Te-
resa Solls, Edelmira Soto, Justa Pache-
co, Nena Pacheco, Esperanza y María Lui-
sa Atesiano, Mercedes Quintanal, Manuela 
Pérez, Rosarlo Pérez, Verona Acosta, Ma-
Vía Rodríguez, Miaría y Carmela Ginoris, 
Josefa Ramiis, Gumersdnda Pérez, Regla y 
María Requejo, Amparo y Carméla Ayala, 
Julia Gómez, Edelmira Cervera, Luz Suá-
rez, Concepción González, Teresa y Hor-
tensia Zapioo, Andrea Castañeda, Paula 
Serra, María Teresa Carluoh, señoritas Vi-
llar, señoritas Amador, Josefa Hernández, 
Isabel Bstévez, Francisca Molina, Teresa 
Saavedra, Concepción y Piedad Arlas, dos 
Angeles, Rosario Cangas, Piedad y Pru-
dencia Díaz, Aracell Morales, hermanas 
del Pino, Amparito Alvarez, Pura Pego, 
Caridad y Dolores Bermúdez, Dolores Alz-
corbe, Tomasnta Crespo, Adelaida y Jo-
sefita Ohapotín, Clotilde Pérez.., 
Párrafo aparte para dos amiigultas dls-
tlnguíidas: Carmen Pujol y Carmellna San-
to Tomás, 
Algo sobre «I Parque. 
La Comisión encargada de las obras del 
mismo la componen el Alcalde Municipal, 
como Presidente, señor Aseña como Seore-
tardo, el acreditado cameroiante Juan 
Blanco, Tesorero, y Vocales, Juan Pujol. 
Herminio Llaneras y Silrerio Carluoh. 
La piedra y arena que se necesite será 
donada por la famiilia Sea Megía, 
Para dicha obra contrlibuyó con den 
pesos el hijo de aquel pueblo senador (M1-
^ e l Llaneras; además han ofrecido oon-
•tribuii: los señores Longa, Figueredcn Va-
líente, Batancourt y otros. 
Notas amorosas. 
Según me han Informado varios amigos 
hay corrientes de simpatía entre el joven 
Ladislao Vidal y la señorita G. P, 
También existen entre «a joven M, T de 
la T y el joven A. S. y Qa señorita' í ¿ P 
y el joven de Guanajay M. G, 
n-io en Quiebra Hacha la señorita Catali-
na Mantilla y el joven Laureano S'egul. 
MI reconocimiento. 
Réstame dar las gracias a la ComnsióJk 
de la fiesta y a los marielefios todos por 
laa deferencias que me dispensaron du-, 
rante mi permanencia en aquel ballneaTlo, 
y también tengo que dárselas a los sefio-: 
res Juan Blanco y Manuel Navarro, aml-; 
gots que siempre me colman de múltiples 
atenciones. Ascmasmo feldieito a todos por' 
fel éxito obtenido. 
Asciende lo recaudado para él Parque a 
más de $800. 
Baile de bandos. 
El 30 del actual habrá baile de los baña-
dos azul y punzó en el vecino pueblo de 
Vereda Nueva. 
Será amenizado por la orquesta de En-
rique Peña. Son padrinos del Punzó el doc-
tor LeopoDdo García y su esposa Leonor 
Hernández, y del Azul la señora Rosarlo 
Palomera y su esposo, Eran cáseo Reyes. 
También habrá Torneo de los mismos, 
bandos, siendo los padrinos: del Punzó, 
la señorita Sofía Tapia y el Joven José 
Domínguez, y dél Azul, la .profesora Gene-
rosa del CaatlBo y Juan Llanes. 
ESPECIAL. 
O R I E N T E 
DE G UANTANAMO 
Novleimibre 20, 
Boda 
(Han con tímido matrimonio la encanta-, 
dora señorita Isabel Luisa Mendoza Gui-
11 én y el correcto y laborioso empleado 
de la compañía "Singer Se-wing Co." José 
Bailaguer Leíbrón. Una simpática y juve-
nlil plarejita a quienes sonríe una «ra de 
venturas y dichas iniberminableB.,. 
ILa ceremonia se efectuó en la morada 
de la madre de la novia, la irespotable 
señora Brígida Guillén, viuda de Mendoza, 
a presencia del Juez Municipal, don Fe¡H-! 
pe Desquirón de Saint Aguan, asistido delj 
Secretario substituto, Beñor Süvenio Boch 
Dubotís, y fungieron como testigos los 
apreciables amigos señores Dlises Lou-
briel Cuesta y Arturo Saavedra Sánchez. 
He aquí ios presentes: 
Señoras: un grupo respetable lo ftxrma-1 
ban Isabel Vázquez, viuda de Guillén; Lo- ! 
la Mendoza, viuda de Sofler; Juana Suárez 
de Lachataignerias, Isabel Guillén de Ma-j 
yor; Juana Guillén, viuda de Blanch; Luli-' 
sa Tejeda, viuda de Fabre, y Sabina Schueg i 
de Bordelois, 
Otro grupo de distinguidas y elegantes i 
damas estaba integrado por Carmen Martí-
nez de Loubriel; Celia Bordelods de Oslé; 1 
Améréca Ortáz de Bordelods; Obdulia Ala-i 
bedra de Santana, Ramona Ciavijo de Car-1 
vajal; Herminia Bustamante de Rodrí-
iguez; María Ramírez de López; Mariana 
Ricardo de Pérez; Enriqueta Ju&rez, viu-
da de Bueno; Caridad Mesa de Planes, y, 
otras. 
Señoritas:, Pepillita Mendoza, ObduEa, 
y Elvira Bordelois, Zoila y Matilde Clanrl-
jo, Conchita y Celia Gfró, María GaJlbán,! 
Anita Ramírez, Mercedes Ballaguer, Mag-
dalena Steiigner, la simpática niña Rosita! 
Ramírez, y otras. 
Por el tren correo partieron los felices1 




Secretaría de Gobernación 
CRIMEN MISTERIOSO 
La Secretaría de G-obernación -hafe 
tenido conocimiento de haber ap£íre-| 
cido muerto en la finca ''Manzanar'*,! 
término municipal de Placetas, Ma-j 
nuel Alonso, quien vivía sjio en la ci-, 
tada finca. 
En el lugar del suceso se constitu-
yó el Juzgado respectivo. 
SE OREE CASUAL 
También supo a.ver la propia Secrk. 
taría que en la finca ''Las Pozas,,), 
término "de Ciego de Avila, apareciúi 
muerto el señor Evaristo Reyes, ene 
yo beolio se considera casual» 
TJN HERIDO 
En momentos de encontrarse en í í 
cantina de una bodega de las aíueraat 
de Ciego de Avila, fué gravemente 
herido el señor Cándido Jiménez, ei> 
yo iheolio se adhaca a unos cazadoreaj 
OVOMALTIHE 
FORTALECE. NUTRE, ENGORDA 
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L a s e r i e d e l 
LOS L E O N E S ROJOS LA PERDIERON 
Ayer vei^ieiron a ser derr^tadog 
los {Cerones ^oje8,' per los Superbas 
¿el Breoklyii^ o, It» que es 19 ¡misnuo, 
liaai perdido su serie por uua anota-
feién de cuatro por dos, jueces ga-
nados por los excursionistaH. 
Y jov&a Palmero, el pitcher que 
ha dado glor;a a Giufluabacoa, su 
pueblo nata^ fué «1 «flieargiado d t i 
box habauista. 
Su labor fué superior, y debió ha-
ber gauado eü desafío, pero la adver-
fea forfcunia, en íomfo de Luque; no lo 
quiso. 
El «ampo habauista. jugó ayer me-
jor que nunca, y en cuanto al baite, 
aunque fueron amarrados por Yin-
gling, no por eso dejaron de acunnu-
lar siete indiscutibles. 
Los Superbas se mostraron como 
buenos maestres; »u trabajo no dejó 
Üe desear nada y el públieo lo pre-
mió con grandes aplauw*». 
He aquí la tanotación del juego in-
üilug rvor kming! 
' PRIMERA ENTRADA 
Broklyn.—La perla de Guanaba-
boa, el joven Palmero, es ei designa-
do por al Marqués para ocupar el 
box de los leones rojos. El público, 
al verlo aparecer, le saluda con gran-
des aplausos en prueba de simjpatía. 
Al dar Riglcr la voz de "pl«y kall 
se aparece el -primer superba con el 
bat al hombro; éste es Moran, el 
gmn letfíeld del Brooklyn. 
Moran y Palmero se saludau. y es-
te empieza su labor largando bolas al 
honue. , 
floran logra pegar a una de ellas, 
mandándola de roQling a Baranda, 
quien, deteniéudola en su carrera, la 
agarra y tira al Marqués, quien lo 
pone out» 
Daubert, no quiere ser menos que 
su antecesor, y fué out por la misma 
vía. . 
fítengel logra adquirir la primera 
base por bolas contadas, pero mo-
mentos después es but al intentar es-
tafar la bao; interaniedia. 
Kabana,.—Yiugling, repuesto de sus 
lesiones, ocupa el box de los Super-
bas, trayendo de receptor a Mililer. 
A l primer habauista con quien se 
encuentra, O. González, le suministra 
una taza de ponche. -
Después Baranda, que viene a ha-
eerle la competencia al andarín Oar-
yajal, da una plauclüta a tercera, 
pero Smith, que corre más aue una 
liebre, engarza la bola y tirando a 
nrimera, lo pone out. 
Aimedia, mi querido Marques es 
out en primera al batear de roUmg 
al short. 
SEGUNDA ENTRADA 
Brooklyn,—Susthaw logra llegar a 
primera por bolas contadas, y llega 
después a tercera por hit de Smith, 
al terreno de Luque, quien tira a ter-
* cera para poner out a Custhaw, pero 
éste conquistó la base antes de llegar 
la bola, posesionándose Smith de la 
intermedia. 
Humínell, que da un thre bagger 
entre el center y risrh. manda a los 
eraba8ado« al home. 
Humimiell entra seguidamente en ia 
chocolatería, al batear Fisher de hit 
al jardín izouierdo. 
Miller, out en primera, con asisten-
cia en la tercera. 
Yingling bit y al quererlo hacer 
two •l>a4rííeT, es out por tiro de Mi-
guel Aingel, en segunda. 
Habana.— Padrón hit «.1 center. 
Viola base por bolas. Luque también 
base par bolas. Se llenan las bases. 
(Padrón es cogido fuera de tercera.) 
Hungo rolling a primera y es out. 
Violá llega al home. Palmero rolling 
\ segunda, out. 
TERCERA ENTRADA 
Brooklyn.—Moran fout fly al cat-
cher. Daubort, struck out. Stengel 
"bunt sobre tercera y Octavio lo pone 
out. 
Habana.—M. González fly al right. 
O. González hit al right. Un pase de 
Miller le da la segunda a Octavio. 
Barandb struck out. Almeida da tres 
strikes y es out. 
CUARTA ENTRADA 
Brooklyn.—Oustkaw rolling al pit-
cher, out Smáth 'tribey y lo cogen 
pasado de la base, out. Huimmell, ro-
lling a primera. 
Habana.—Padrón rolling a segun-
da por error de Custhaw. Violá fly 
al centro. Luque hit sobre primera 
y Padrón va a tercera. Luque corre 
a segunda y lo sacan, y Padrón corre 
a home cuando ya no tiene tiempo 
y lo cogen fuera. 
QUINTA ENTRADA 
Bi'ookijiiw--jFiseher, struck out 
Miller fily a segunda. Yingling bunt 
que recoge Miguel y lo pone out 
H5abana.—Hungo rolling al pit-
cher, out. Palmero rolling a tercera, 
ouU. M. González hit a.l right. O. 
González bunt hit. Baranda queda en 
el píate al sacar a Miguel en tercera, 
que corre; 
SEXTA ENTRADA 
Brooklyn.—Meir>Ln rolling al pit-
eher, out. Daubert rolling al short, 
out. Stengel fly al left 
Habana Baranda fly al centro. 
Almeida tuyey al ieft: Padrón línea 
que le quita Custhaw. convirtiendo 
en double play.. 
SEPTIMA ENTRADA 
Brooklyn ('ustlunv ro,!liug a ter-
cera, out Smith strunek out Hum-
mell fly al centro. 
Habana.—Violá fly al left hw[w 
rolling al páteher out, Hungo hit so-
bre Yingling. Palmero rolling al 
short y Humgo es out en segunda. 
OCTAVA ENTRADA 
Brooklyn.—Fiseher, base por bolas. 
Miller rolling a Hungo y Fiseher es 
out en segunda, el bateador es satV. 
Yingling intenta batear y da un flay» 
Palmero hace unía cogrida soberbia y 
realiza un doble con tiro a panmera. 
Habana.—M. González fly al left. 
0. González base por bciliaa. Baran-
da struck out Octavio corre a se-
cunda y lo ponen 'out 
NOVENA ENTRADA 
Brooklyn. Moran .struck out. Dau-
bert fly al left. Stengel roilling a ter. 
cera y Octavio pifia. Stengel corre a 
segunda y lo ponen out entre ^figuel 
Angel y Baranda. 
Habana.—Almeida fly al right. 
Padrón fly «¡1 right. Violá fly al cen-
tro. 
He aquí el score oficial del juego: 
BROOKLYN 
V. C. H. 0. A. E. 
Moran, I f . . 
.Daubert, I b . 
'Stengel. cf. . 
Custhaw, 2b. 
Sroath. 3b. . 
Huanmcll, ss. 
Fiseher, r f . . 
¿Miller, c.. . 





0 0 2 0 0 
0 0 7 0 0 
3 0 0 
4 3 1 
1 #3 0 
1 2 0 
2 0 0 
3 0 0 6 4 0 
3 0 1 6 3 0 
. . 27 3 5 27 15 1 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
O. González, 3b 
Baranda, 2b. . 
Almleida, I b . . 
Padrón, cf. , . 
Violá, I f . . . , 
Luque. r f , . . 
Hungi, ss. . . 
Palmero, p . . , 
/A. Oonzáilez, c. 
0 2 1 
0 0 5 
2 1 
2 0 
0 1 11 0 0 
0 I l 
1 0 2 
0 0 
0 b 
2 0 1 
2 0 1 
3 0 0 
3 0 1 
Totales - «y? 15 1 
IRRITACION DELA VEJIGA 
es causada por ríñones enfermos. 
L a A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
cura las afecciones de los ríñones, cal-
mando la irritación, el escozor, los do-
lores y cólicos. En boticas. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PEPJDIDAS SE 
MINALES. — ESTERILIDAD,—VE-
¡NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Conaxütas de 11 a 1 7 de 4 a í 
45 HABANA 49. 
Anotación por entrabas 
Brooklyn. . . . . . 030000000—3 
Habana. , 010000000—1 
Sumario 
Two base hits: Almeida. 
Tbree base hits: Hurmnell y Smith. 
Sacrifice hit : Hinngo. 
Double plays: Ousthaw y Huim-
mell; Palmero y Almeida. 
Struck out: por Yingling 4; por 
Palmero 4. 
Bases por boas: Por Palmero 3; 
*por Yinglink, 3. 
Passed balls: por Miller. 
Uimpdres: Rigler y Utrera. 
Tiemjpo: una hora 34 mánutes. 
Scorer: A. Conejo. 
E L JUEGO DE HOY 
Esta tarde a las tres p. m. jugarán 
Almendares y Brooklyn. 
El desafío proraiete ser muy intere-
sante. 
Méndez nuevamente ocupará el 
box almendarista, en coinpetr'ncia 
ĵon "Wagner, salvo mejor pensar de 
Daubert. 
RAMON S. MENDOZA 
D e la Secreta 
POR LESIOXKS 
Crescencio Barroso Sumier, vecino 
de la finca "San Nicolás," en Casa 
Blanca, fué detenido y remitido al Vi-
vais, por estar acusado de lesiones gra-
ves. 
MODISTA ACUSADA 
Una modista nombrada Flora, veci-
r.« de Olor a y Snárez, fué acusada por 
Pablo Ilernández Rodríguez, de Corral 
Falso 76, en Gúanabacoa, do haberse 
apropiado de tela y adorno: qoe le dio 
para quie le hiciera un traje a su espo 
sa por valor de $18. 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogis 
Correo Extranjero 
Oomlca aventura.—Un hombre que 
busca esposa. 
Milán, 1 
En la Comisaría general se habían 
presentado veinte denuncaaSi 
Precedían de diputados, magistra-
dos y banqueros de Milán, Como y 
Pavíai 
En ellag decían dichos señores que 
habían recibido anónimos en los cua-
les se amenaraba de muerte o con 
uu escándalo sí no »e enviaba una 
cantidad fijada a la lista de Correos 
y con estas señas! ''Licencia de uso 
de armas número 477.'* 
El comisario organizó un servicio 
de vigilancia, do acuerdo con el ad-
ministrador de Correes, para descu-
brir al misterioso autor de los anó-
nimos. 
Varios agentes, vestidos de paisa-
no, fueron colocados junto a las ven-
lanillas de la lista de Correos en las 
di remites sucursales, En vano espe-
raron los agentes durante algunos 
días. 
'Pero al fin la constancia logro el 
éxito deseado. 
Anteayer un señor joven y elegan-
te se presentó muy circunspecta y 
con tímida voz preguntó al empleado 
si había cartas con la dirección: " L i -
cencia de uso de armas número 477" 
El empleado le entregó un paquete 
voluminoso de unas 100 cartas. 
El caballero disponíase a marchar 
cuando fué detenido por los agentes 
y conducido a la Comisaría general. 
Resistióse, protestó; pero al fin re-
signóse. 
Ya en presencia del comisario, ésto 
le ipreguntó: 
—Ha enviado ustel cartas amena-
zadoras a varias personalidades.... 
—¿Quién? ¿Yo? . . . 
, —Sí( señor. Ha sido usted sorpren-
dido al retirarlas. 
—'Pero..si son cartas de amor*.. 
Y el caballero abrió varias de la? 
que llevaba en la mano y que poco 
antes le habían sido entregadas. 
Efectivamente, las cartas estaban 
firamadas con nombres de mujeres. 
Todas ellas referíanse a promesas de 
matrimonio y la mayor parte estaban 
acompañadas de una fotografía. 
—¿'Se ha convencido usted? Pues 
me explicaré con mayor claridad. 
Y acto seguido se expresó en los si-
guientes términos • 
—Soy propietario de unas minas 
en explotación en el Piacentino. Es-
ta condición consta en la licencia de 
uso de armas y en la licencia de caza 
que traigo aquí. Soy soltero y de-
seaba casarme. Hace un mes publi-
qué en los -periódicos un anuncio que 
decía: "Señor rico hállase dispuesto 
a contraer matrimonio con uua joven 
aunque no tenga dote, siempre que 
sea honrada. Enviar carta y retrato 
con la dirección "licencia de uso de 
armas número 477. Milán." 
Xo se necesitaban más explicacio-
nes. Lo ocurrido era clarísimo. 
Un guasón había leído el anuncio 
y quiso dar una broma pesada, escri-
biendo las cartas de amenaza que ha-
bían dado lugar al incidente vodevi-
lesco. 
¿A quién han enterrado?—Hace anun-
ciar su muerte para no pagar las 
deudas.—"¡Ese difunto vive.!" 
París, 2 
Despachos de Niza dan cuenta del 
suceso que sigue: 
M; Esteban C.. .contratista de 
ebras públicas, hombre en buena po-
sición, vivía con una vieja criada en 
Joau-lcs-Pins, en una preciosa villa, 
denominada "Estrella del mar." 
Un día recibió la noticia de que su 
hijo imico, joven calavera a quien 
había enviado a París había contraí-
do rendas por valor,de 200,000 fran-
cos. 
Y los acreedores pretendían que 
el padre pagase. 
(¡MT, Esteban C. . . .se aterró. 
Y decidió morirse, para los efectos 
del abono de las trampas de su hijo. 
El 15 de Noviembre del año pasa-
do, muchos comerciantes e industria-
les de Niza y de la Riviera recibieron 
una esquela de defunción anuncian-
do la mluerte de M. Esteban C.. con-
tratista de obras públicas. 
Dicho día verificóse el entierro. 
Algunos amigos de M. Esteban 
C...fueron a la "Estrella del mar." 
Recibióles la vieja criada del con-
tratista, que los llevó a una habita-
ción donde había un féretro, cerra-
do, entre cuatro cirios. 
A las pocas horas el féretro fué 
llevado «l cementerio de Antibes y 
metido en un hoyo. 
'Laceriada desapareció. La villa, 
desde entonces, está cerrada. 
Pero alguien abrigaba sospechas 
Un industrial de Niza, M. D. •., ha-
bía empleado a M!. Esteban C . . . c o . 
mo contable, hace mAichos años, y su 
escritura le era familiar. 
Al recibir la esquela quedóse ató-
nito. 
— ' i Cualquiera diría—repuso —quo 
•el muerto mismo ha escrito la direc-
ción ! 
En Julio pasado, dicho industrial 
pasaba por una calle de Caímos, cuan-
do apercibió a un individuo •cjue, al 
verle, hizo un gesto de contrariedad 
nuircii. HfshnfO. 
—¡Si es Esteban!— exclamó el in-
dustrial. 
Y a las pocas horas ipreguntó a un 
amigo Suyo, de Cannes. si había vis-
to en esta población a Esteban C , 
contratista de obras púhVy 
—¿Por qué me pregunlfta pot' un 
difunto?—dijo, extrañftfiü, Bl {imiijo* 
—; Ese difunto Vive! i : 1 respondió 
con energía el indufitrkl. 
Y le contó lo que lo liabía ocurrido. 
Después otras perflonas lian visto a 
M. Esteban Oí * 'eü íHíaa y eü Monte 
Oarlo. 
Comprobado que éste no ihá muer-
to, el Juzgado de Orasse ha Abierto 
una información y t a ordenado qne 
se averigüe qué es lo que hfin enterra-
do en el cementerio Áfitibes en ve¿ 
del cuerpo do M. Eatebaa. 
En el ^residio.-^Oéine vivo ua «x-ml-
nistro (preso, 
Copenhague, 1 
Ha circulado el rumor de tpe el 
ex-ministro de Justicia Alberti, con-
denado por concusionario a ocho 
años de trabajos forzados, se halla 
gravemente enfermo. 
La noticia ha sido desmentida por 
el doctor Peteraen, médico de la pri-
sión dondie el cx^mfinistro cumplo la 
ipena, 
El preso, según afirma Petersen, 
goza de perfecta salud. 
Con arreglo a los reglamentos pe-
nitenciarios de Dinamarca, ae halla 
en el penúltimo período de la pena, 
con un régimen especial, «1 cual esta-
rá sometido durante veinticuatro me-
ses. 
Después entrará en la última etapa, 
la que prepara la liberación completa. 
Alberti tiene el número 75 entre los 
presidiarios. 
Como todos los presos que se ha-
llan en igual período que él, Alberti 
puede emplear lo que gana con su tra-
bajo manual en comprar pan blanco, 
azúcar, cerveza y arenques. 
Por una tolerancia especial se per-
mite al ex-mlimstro que tenga para su 
uso en la celda un espejito y un ca-
lendario. 
Sorpresa desagradable —Señorita ca-
sada sin saberlo. 
Ñipóles, 2. 
Una extraña sorpresa, y "bastante 
desagradable, ha recibido una seño-
rita hija de un profesor de la Uni-
versidad napolitana, ya difunto. 
Dicha señorita debía ir con su ma-
dre a Turín, donde las esperaba el 
novio de la joven para que se cele-
brara la boda. 
Para ello la señorita había sacado 
del Registro 'Civil una certificación 
de su partida de nacimiento. 
Al mostrar el documento, antes de 
ponerlo en la maleta, a un abogado, 
amigo íntimo de la familia, que se ha-
llaba presente, se le ocurrió a este 
último leerlo, y con gran sorpresa vió 
él, y después ella, que al margen ha-
bía una nota consignando que la se-
ñorita estaba casada con Angel Ma-
rozzi. 
Inmediatamente se encaminaron al 
Registro civil, ¡para pedir explicaoio-
nes. 
Allí confirmaron la noticia. Cons-
taba que la señorita se había casado 
celebrándose el matrimonio en el ve-
cino pueblo de San Antimio. 
Hicieron el viaje al expresado pue-
blo. Informado del asunto, el secre-
tario del Ayuntamiento quedóse ma-
ravillado. 
Y mandó llamar a Marozzi. Este, 
que es un campesino, mostróse a su 
vez sorprendido. 
El reconocía haberse casado con 
una canupesina; pero no con una se-
ñorita. • 
Hizo que compareciera su mujer, 
presentándose éste con un niño en 
brazos. 
El hecho continuaba siendo un enig-
ma inexplicable. 
En la inscripción- no había duda. 
('on.staban todas las generalidades de 
la señorita napolitana, con su ascen-
dencia, etc. 
El abogado, sospechando que allí 
se encerraba algún misterio, consiguió 
a la postre, que el campesino se fran-
queara. 
Y éste acabó por contar una curio-
sa historia. 
La joven con quien Marozzi se ha-
bía casado era hija natural, y de su 
nacimiento no se había dado cuenta 
al Registro civil. Por eso no podía 
casarse. 
Entonces Marozzi, de acuerdo con 
la madre de la muchacha, ideó va-
lerse de la partida de nacimiento de 
otra joven de la misma edad. 
Puesto al habla con un empleado, 
a quien sobornó, resolvió fácilme te 
la difícil situación. 
Y resultó Marozzi casado con la se-
ñorita napolitana. 
El delito ha sido denunciado al fis-
cal. 
En honor de Santa Cecilia 
Patrona de ios músicos 
( Por telégrafo ) 
•Güines, Noviembre 23, 
7 p. m. 
Las fiestas organizadas por la ban-
da de música de esta población en ho-
nor de Santa Cecilia, Patrona de los 
músicos, han resultado muy anima-
das. 
(oncurrió al festival aludido, a 
nuis de numeroso público de todo 
cuanto vale y significa en la locali-
dad, la banda infantil del vecino pue-
blo de San Antonio de los Baños. 
_ Como epílogo de tan simpática fes-
tividad, celébrase esta noche un gran 
baile en la sociedad de color "Bella 
Unión" . 
^ CORRESPOXSJU-
p q , r a F f e r v u l o » y N l A o g 
CtftoHfl es un substituto Inofensivo del Elixir Paregórfco, CordUlu 
Jarabes Calmantes. De susto avradable. No contieno Opio, Morfina, ni nlniuna otra subatan i ' 
narcótica. Destruye Ins lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea j - el Cólico rentoso AMu 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Ref ularica el Bstómato y los IntestinM. 
produce na suelo natural y saJudablc. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Aladre* 1 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t o h e p 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n Hamamelis S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A ^gueriasarrayF.rm.ciM 
LA ESTACION INVERNAL 
Ha empezado eete año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moia 
ei sale a la ealle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu. 
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer' 
ban y urge cuidar los catarrea, toses, bronquitt; 7 el asma o ahog-o qy, 
son el cortejo do f-.antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criolle, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habann mimero 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son mós fréseos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Oonii. 
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , caiie de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y CaUe Habana y Jesús 
del Monto v Callo-Habana. C. 2904 N~6. 
ÍAGUA D E C O L O N I A 
PREPARADA !!***•« jt B 
con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSONi m M M •• M M M || 
EXQUISITA PARA EL BAÜÍO Y EL PANDELO 
De venta: Droguer ía J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
3799 N-l 
DEL Dr. J. GA.RDANO ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TIÑA PELADA. 
B E L A S C O A I N NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
Dispensario'la Car¡(laíl,, 
MBS I>E OCTUBRE DE 1913 
Ingresado en metálico: 
Oro español $18.02. Plata española 
$7.60. Moneda Americana $1.50. 
Del Cepillo: 
Plata española $9.30. Cobre $1.06. 
Moneda Amerácana $10.30. 
En especies: 
Cajas de letíhe 9. Latas de leche 79. 
Arroz 8 arrobas. Pescado fresco 100 
libras. Alcohol 1 garrafón. Vino Jerez 
1 garrafón. Azúcar 1 arroba. 
Gastado: en efectivo: 
Por la gratificación a las iSiervas de 
María, $30.00. Por el sueldo de la con-
serge $10.66. Por el lavado de los pa-
ños del botiquín y de la cocina $3.00. 
Por el pan para el desaiyuno $23.25. 
Por 10 libras de café $3.50. Por el pe-
dido de medicinas a la Droguería de 
Sarrá $8.61. Por alcohol $0.50. Por car-
•bón $0.20. Por una carrera de coche 
$0.i20. Por goma tragaiLte $0.20. Por 
un reververo $0.60. Por conducción 
pescado $0.20. Por jabón sapolio $0.20. 
Total: $81.12. 
'En especies: 
Fórmulas despachadas 600. Botellas 
de letíhe 1134. Latas empleadas en 
las mismas 378. Desayuno diario 100 
al mes 3100. . Latas empleadas en el 
mismo 341. Pescado fresco 100 libras. 
Cartuchos de arroz de a 1 libra 200. 
Personas que han remitido sus do-
nativos: 
iSeñora E. B. viuda de Hidalgo i 
cajas de leche, 8 arrobas de arroz. Se-
ñora de Zaldo 3 latas de leche, 60 cen-
tavos. Genaro Su'árez $8.48 oro espa-
ñol. Señora de Godoy 24 latas de le-
ohe. De la Compañía Anglo Swiss 2 
cajas de leche. Señor Inspector del 
Mercado de Colón 100 libras pescado. 
Una devota de San Antonio $1.00 pla-
ta. Señor P. Ll . C. $1.00 plata. Señor 
Ohver 7 garrafón alcohol. Señor 
Francisco Esquerro 1 garrafón vino 
Jerez. Señor Femando Zayas 1 caja 
de leche. Una persona que'oculta su 
nombre $1.00 plata. Los niños Carmen 
•Margarita, Hugo Pedro y Antonio Mi-
guel 3 laltas de leche $1.50 plata. La. 
niña Dulce María Fernández Sarda 
6 latas de ledhe. Una señora caritati-
va $1.00 plata. iSeñora Antonia Pé-
rez 31 latas de leche. Silvia Villaita 
viuda de Albornoz $2.00 plata. Seño-
ra Mercedes Moran de iGárdenas 2 ca-
jas de ledie. Niñas Manolita Ortíz 1 
arroba azúcar. Antonia Ortíz 12 latas 
de leche. iSeñor Leopoldo Sola $5.o0 
oro español. iSeñora viuda da Manuel 
'Carnaalio e hijo $4.24 oro español 
Unos nmos de Estrada Palma 
$1.50 Cy. 
T)r M. Dolfín. 
Director. 
¿QUE LE DICE SU PEINE? 
Le dice que su cabello se está cayendí 
diariamente y poniéndoe canoso lenta-
mente? Si es así, Ud. debe hacer que 1« 
diga algo diferente. Ud. puede hacei 
desaparecer sus canas y tener una cabelleri 
espesa y hermosa, usando la Preparación 
de Hay para la SaludDel Cabello 
Devuelve el color natural al pelo deste-
ñido y canoso, hace desaparecer la caspa 
y evita la caida del pelo. Devuelve « 
Ud. el pelo sano y hermoso de la juventud. 
No espere. Comience a usar este pro' 
ducto hoy mismo. Su proveedor lo ^ " "H"-
Recomiendan y venden J. SarrA • h'J* 
Esa 
Tosecí l la 
Seca 
Las toses fuertes son de sí cierta 
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecílla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra algnn* 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonceí 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l de C e r e z a 
de l D r J y e r 
Preparado por el DR. J. C. AYER 7 ^ U * 
jLowell. Mass., E. ü. de * 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita 
rios, basta solamente el — =^ 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
N O V I E M B R E 24 D E 1913 Diario de la Marina P A O I N A i s I t i T E : 
r 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
' I , • 
LIGA DE D E F m í YÜLliARIZACIflN DE LAS B E L L E Z A S D E ESPAÑA. SUBVENCIONADA POR E L BOBIERNfl E S P U H l . 
D e p o s i t a r i o G e n e r a l ; B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
jeñores que se han inscripto para tomar parte en nuestras GRANDES EXCURSIONES a España, 
( C O N T I N U A C I O N D E L R E G I S T R O G R A F I C O Y N U M E R O S D E I N S C R I P C I O N ) 
OON ANTONIO GOMEZ VALLE 
N. 399.—Mari a nao. 
DON MANUEL SIERRA Y PAU 
N. 417.—Cárdena«. 
DON GABRIEL BELMONTE 
M. 63.—Habana. 
DOÑA INES P. DE SAL ESAS 
N. 2006.—Guantánamo. 
DON CARMELO S. GALINDO 
N. 2005.—Guantánamo. 
DON RAFAEL DE ORELLANA 
N. 1137.—Santiago de Cuba. 
DON BERNARDO ALVAREZ 
N. 1556.—Habana. 
DON E. PANDO ESPAÑA 
N. 49.—Alacranes. 
DON NICOLAS RODRIGUEZ 
N. 2281.—Manzanillo. 
DON BENIGNO ALVARO 
N. 37.—Habana. 
DON JOSE PLANAS TORT 
N. 233.—Santiago de Cuba. 
DON FERNANDO A. MARTINEZ 
N. 76.—Habana. 
DON JOSE NEGREIRA REY 
N. 48.—Habana. 
DON GIL DE LA PUENTE 
N. 446.—Habana. 
DON SEGUNDO GARCIA 
N. 561.—Habana. 
DON JOSE G. BEIRMUDEZ 
>l. 139.—Habana. 
DON PANTALEON ESCAPTIN DON CONSTANTINO CORUJO 
N. 1961.—Habana. N. 433.—San Antonio de los Baño». 
DON ARTURO LOPEZ 
M. 1.—Habana. 
DON BRAULIO R. QUINTANA 
N. 578.—Habana. 
DON IGNACIO F. FUIDIO 
M. 81.—Habana. 
DON JESUS ALONSO 
4247 SurjfWero de Bataband. 
DON JOSE MAQUIVAR 
N. 426.—Habana. 
DON GUILLERMO ROJAS PEREZ 
N. 2213.—Santa Clara. 
OON WALDO RUIZ VILLA 
N. 879.—Camagüey. 
DON JOSE ALVAREZ GARCIA 
N. 1011.—Habana. 
DON PEDRO CAPELLA 
N. 643.—Yagüeyai. 
DON CELESTINO TOVAR 
N. 2264.—Habana, 
D0N LUIS RAMOS CASTRO 
N. 737.—Habana. 
DON JUSTO TORRES 
N. 2484.—Habana. 
DON J. M. 
N. 
GONZALEZ DE VEGA 
152.—Habana. 
DON RAMON ESCARTIN 
N. 1962.—Habana. 
DON EMILIO PRADO 
N. 390.—Habana. 
DON AURELIO TABOADA 
N. 2158.—Habana. 
DON ANGEL M. PRADEÍ! 
N. 3750.—Gibara. 
BOLETIN DE INSCRIPCION 
Sres. Uerand i y Cía , S a n Rafael M HABANA 
Don : 
vecino de 
*e suscribe con la cuota de UN PESO " l '"esP°ra 
obtener un V I A J E D E R E C R E O a ESPAÑA GRA-
TUITAMENTE O A P R E C I O S R E B A J A D O S 
como miembro de T u r i s m o H i spano-Amencano . 
Distinguido señor Socio: A l acusar 
recibo de la primera cuota que usted 
'satisface como socio de Turismo His-
pano-Americano, y ya usted en pose-
sióu de su Diploma de Socio (que le 
canjearemos pronto por otro más ar-
tístico), del Título para el bolsillo, 
del Carnet de identidad y de las dos 
insignias (en celuloide y en metal), 
no podemos menos de expresarle 
nuestra profunda gratitud. Supone-
mos en su poder una edición de nues-
tro Reglamento, que, más completo, 
recibirá directa miente desde Madrid. 
También le enviaremos el Album de 
Adhesiones iactuailmient^ en prensa), 
la l i s ta de Socios y una Guia de Efi-
paña muy comipleta y muy práctica 
con la relación detallada de nuestros 
Servicios de Vapores, Ferrocarriles, 
Equipajes, Automóviles y Coches, Ho-
teles, Restaurante, Casas de Pensión 
y de Huéspedes, etc., etc., cuya per-
fecta organización comenzará a fun-
cionar en Enero próximo para los via-
jeros de Cuba. 
Le rogamos nos envíe a la mayor 
brevedad (si ya no lo ha hecho) mi 
retrato suyo para publicarlo gratui 
tamente en la importantísima revista , tregándoles Cupones Viajes a España, 
ilustrada Nuevo Mundo, de Madrid, | cuyo valor nwmánal, canjeable poi-
que es nuestro órgano oficial en la | Bonos Seirvicios, está garantizado por 
prensa española, y también publicar-1 el Banco Español de la Isla de Cuba, 
lo gratiutamente en el Diario de la | Las cdnoo peseta^ del Gujpón que te-
Marina, de la Habana y en Gráfico,! nemos el honor de adjuntarle, se ha-
-notabilísimo semanario de la misma | lian depositadas en el Banco con to-
capitaJ. | do género de ganratías. El Cupón 
Con verdadero orgullo rogist ramos por tanto, es un verdadero Cheque de 
. triunfo de Turismo Hispano-Ameri- Turismo. 
ricano; que hoy llega hasta usted pa-j I * « ludan atentamente y esperan, 
ra decirle s seguir mereciendo su cooperación a 
Su primera cuote de un peso que : esta obra generosa de propaganda 
acabamos de recibir, así como todas S. S. 
las demás que siga usted pagándonos, 
y que nos paguen los demás socios, se 
las devolveremos íntegramente, en- U e r a n d i v C a . 
Representantes del Turismo Hispano-
Americano. 
«San Rafael, 1%. ÍIa!>an&. 
CABLEGRAMAS DE LA ASOCIADA 
S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
Huerta sereno 
e inconmovible 
TOMARAN LOS PUERTOS, PERO 
LOS INVASORES NO POBRAN 
PENETRAR EN LA CAPITAL. 
Oindad de Méjico, 23. 
El Presidente Pravisional de Méji-
co, general Victoriano Huerta, se 
nmestra sereno e inoonmoviblo, dis-
puesito, según todos» los indicios, a 
ofrecer una firme resistencia pasiva 
a todos los movimientos, 'dipiomáitdicos 
o de cualquier otro género, que contra 
él puedan emprender los Estados Uni-
dos. 
Parece que Huerta está convencido 
de que los Estados Unidos ni ánteirven-
drán ni bloqiuearán los puertos meji-
osunos. 
iDücsse que ha d^wLarado que, si bien 
loe sería fácil a los americanos tomar 
los puertos, jamás podrían los inva-
sores penetrar en la ca/pdital 
La situación 
financiera 
Ciudad de Méjico, 23. 
La situación financiera del país es 
en extremo seria. 
El erario nacional está poco menos 
que exhausto. 
La nueva contribución sobre el pa-
pel sellado, que empezará a regir el 
primero del entrante mes de Biciem-
bre, duplicará los ingresos por ose 
concepto. 
Se han decretado otra» contribucio-
nes especíales. 
La escasez de numerario en plata es 
causa de serios embarazos para los 
patronos y los obreros. 
Los precios de los artículos de pri-
mera necesidad han suíbido y proba-
blemente continuarán subiendo. 
La situación 
militar 
LA CENSURA OCULTA LOS HE 
OHOS VERDADEROS 
Ciudad de Méjico, 23. 
No es posible formarse idea exacta» 
de la verdadera situación militar en 
todo el pafc. 
Este desconocimientos general del 
verdadero esta do de cosas se debe al 
hecho de que los censores revisan to-
das las pruebas de los periódicos", su-
primiendo las noticias de los triunfos 
de los rebeldes. 
Los austriacos 
en Méjico 
SE DEPENDERAN LO MISMO QUE 
LOS DEMAS EXTRANJEROS, 
CONTRA TODO ATAQUE 
POSIBLE. 
Ciudad e Méjico, 23. 
La Legación austríaca ha recomen-
dado vivamente a todos los austriar 
eos residentes .en esta capital que coo-
peren con las demás colonias curo-
peas en la organización de un cuerpo 
de defensa, en vista de las pocas tro-
pas que hay en esta ciudad y la probar 
bilidad de que ocurran levantamien-
tos contra los extranjeros. 
Los alemanes1 que en un tiempo per-
tenecieron al ejército del Kaiser ejer-
cerán el mando de la organización mi-
litar para la defensa de la colonia 
alemana. 
Los alemanes están provistos de r i -
fles, parques y dos ametralladoras. 
Los americanos, hasta ahora, no han 
emprendido una orgajiiz ación amplia 
y sistemática para su defensa. 
Parece que la mayoría de ellos fían 
su seguridad a Huerta o a su buena 
estrella. 
La anulación de 
las elecciones 
Ciudad de Méjico, 23. 
El Congreso mejicano, que aún no 
ha podado deiliberiar, por falta, real o 
sámuladia, de "quorum,'' probable-
mente se reunirá mfl.ña.fwv 
En la orden del día de mañana es 
probable que figure la cuestión do la 
anunlación de las elecciones. 
Las fuerzas 
de Aguilar 
Ciudad do Méjico, 23. 
Varias partidas de constitucional 
listas, de las fuerzas mandadas por el 
general Aguilar, han cometido depre-
daciones eu la- compaüía ingrlesa 
"Campelectra Mili» Oompany. 
Aoiülar sigme exigiéndoles dinero a 




El Araish, Marruecos, 23. 
Una columna española, después de 
un reñido combate, en el que hs bajas 
españolas fueron 32, entre muertos y 
heridos, ha logrado ocupar una posi-
ción estratégica. 
Las bajas de los moros han sido nu-
merosísimas. 
Alemania y el 
Canal de Panamá 
Berlín, 23. 
A. Ballin, director general de la l i -
nea Hamburguesa-Americana, hablan-
do sobre la apertura del Can 
namá dice que es casi i m i S ' * 
ver e efecto que ese aoont?^ 
tendrá en el comercio del nni 7 ^ 
planes de la compañía inchVp 0' 
nea de Nueva York a VabV1'111 
la vía del. Canal, para la cih *0'!* 
trató un vapor de 16,500 t*\* 
hace al^ún tiempo. Un nuevo 
de China y Japón a HonoliüW: 
lanel, Seattle y San Francisco * 
de fundarse en vista del ¿ 2 ^ 
miento que se espera en la S J 
Pacífico. COst4 
Tres de las mis pequeñas ^ 
mas de Hamburgo se están vreT1 
do para obtener su parte del ¿H 
aumento de les ne^oicios. w ? 
Alemana-Aiistralia-na y " la * 
ción Sudamericana ha aum^tJ^ 
capital en $2.503,01)0 para ^ 
dos grandes va-pore& de triple hgv 
Iz gran rival de la HaraiW 
la Ncrth Germán Lloyid, de B ¿ 
nada ha anunciado todavía sobre 
planes, pero su director, Phüip > 
nekin, ha hablado en ténninos tan 
timistas de las grandes c^rtum^ 
que se ofrecen al comercio aW 
que eeta compañía no que dará a ia 
ga 4e las demás 
Devolviendo 
un 
A L M U E R Z O A L DR. B A R R I O 
•Corresipondieudo a la atención re-
cibida del amable doctor José del Ba-
rrio e Ibáñez presidente insustituille 
de la Sociedad de Beneficencia Cas-
tellana, quien con motivo de la colo-
cación de su retrato al óleo en el sa-
lón del edificio social, reunió el do-
mingo 16 del "corriente en el acredita-
do hotel "Inglaterra" a varios ami-
gos para obsequiarlos con una esplén-
dida comida, cuyo acto reseñamos en 
su oportunidad, los castellanos, siem-
pre hidalgos y galantes, organizaron 
un almuerzo, que ayer se celebró en 
el mismo establecimiento, en honor 
•del ductor Barrio. 
Y fué el referido obsequio digno 
del primero, 
•Don Felipe González supo en am-
bas fiestas complacer a los anfitriones 
sirviendo en el almuerzo de ayer un 
exquisito menú, digno complemento 
del de la excelente comida del do-
mingo anterior como puede verse: 
Aperitivo: Ohambery Dolin frío. 
Pastel de ave; Jamón de oso; Hue-
vos en su nido; Paella valenciana; 
Pollos Providencia; Filete con ver-
duras. 
Vinos: Blanco y Tinto "Inglate-
r ra" ; Ojo de Gallo. 
ühampagrtc Tmperator. 
Frutas; Quesos; Tabacos; Café Ex-
tra Moca ; Licores. 
•Demás está decir que hubo durante 
la fiesta cordialidad, animación, ame-
na y culta charla, ipuesto que en tor-
no de la mesa se sentaron personas 
tan simpáticas y correctas como el 
doctor del Barrio, el Marqués de Es-
teban, los doctores Trémols y Carde-
nal y otros muchos miembros de la 
colonia castellana. 
El obsequiado mostró su agradeci-
tnientb por tan fina galantería en 
f entidas frases. 
feientes a un carretón, valuadas en 60 
pesos. 
Ignora quién sea el autor del robo, 
LE LLEVARON LOS AHORROS 
Hilario Herrera Calderón, vecino 
ide Manila 26, en el Cerro, guardaba 
en un baúl en su domicilio, dentro de 
una cajita^ sesenta y seis monedas 
americanas de a cinco pesos. 
l>e las sesenta y seis, «clió de me-
nos Hilario diez y ocho, ignorando 
quién haya sido el caco que se mos-
tró tan generoso dejándole cuarenta 
y odio. 
CHIS.MK* Y CUENTOS -. . POR UN 
PANTALON. 
Kn la '5a Estación de Policía se pre-
sentó ayer Federico IMelman AMere-
te, vecino de Perseverancia 33, altos, 
acusando a la dueña de su casa Mar-
ta Angela Zayas y Pérez, de haberle 
violentado la cerradura de su escapa-
rate, robándole un pantalón de mu-
jer blanco, de punta calada, valuado 
en ocho ipcsos, y tres luises y dos pe-
sos plata que guardaba en el mismo 
escaparate, con objeto de entregárse-
lo a la acusada, por ser el importe del 
alquiler de la habitación. 
La acusada negó el hecho, y dice 
que el pantalón se lo había cogido 
pot la mañana la concubina de su 
acusador y q.ue ella lo volvió a coger, 
porque esta última, nombrada Susa-
na ("alvo Herniánicz. no se lo pagó a 
un turco a quien se lo compró a pla-
r-os, a cuyo efecto Marta le sirvió de 
garantía, teniendo que hacerlo efecti-
vo ella porcyie el pantalón en cues-
tión •estaba ya muy estropeado y el 
'turco no lo quería. 
La acusada quedó en libertad. 
ROBO % 
Durante la madrugada de ayer, le 
robaron, a Antonio Oallego Moro,due-
ño y vecino del taller de herrería sito 
en Infanta 136, varias piezas pertene-
O V O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuale». 
L O S S U C E S O S 
LESIONADA 
A l caerse die tuna escalera enj ¡el, 
Mercado de Tacón, se produgo una 
comtusión en la cabeza, la señora Isa-
bel Romero Estapiñán, veoina de San 
Indalecio y Serafina, en Jesús del 
Monte, 
Fué asistida en el primer centro de 
socorros. 
ROBO 
A-l doctor Carlos Moya Cantero, ve-
cino del hotel "Louvre," situado en 
San Rafael y 'Consulado, le robaron, de. 
su habitación, prendas y dinero por 
valor de $240. 
Ignora quién fuera el autor. 
TROPEZO CON UN TRANVIA 
En el primer centro de socorros 
fué asistido por el doctor Boada, 
Francisco Carballo, vecino de Obispo 
22, de una 'luxación en el codo dere-
cho, la que se produjo casualmente al 
tropezar con el costado de un tranvía 
y caer al suelo, en Habana esquina a 
Obispo. 
El hecho fué casual-
M A N I F I E S T O S 
¡Resto de carga de»! Tapor americano 
"Saratoga": 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Valdés, Inclán y Ca.: 2 ád. id.* 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
Vidainrázaga y Rodríguez: 44 id. W. 
C. Bohmer: 2 1<L Id. 
Horter y Faiir: 4 id. id. 
Î ange y Ca.: 1 id. Id. 
V. Vasallo: 1 id. id. 
Yen Sancheon: 40 i(L 4d. 
A. Layi y Ca,: 40 id. id. 
C. S. Buy: 5 id. Id. 
Steinberg y Hno.: 6 id. id. 
Rey y Costa: 1 id. id. 
S. L. Israel: 4 id. id. 
C. Euler: 15 Id. Id. 
GOmez, Piélago y Ca.: 2 id. W. 
A. García y Sobrino: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
E. M. Pulido: 1 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 2 id. Id. 
J. Menéndez y Ca.: l'S id. id. 
Suárez, Inñesta y Ca.: 1 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 2 id. Id. 
M. Fernández y Ca.: i2 id. id. 
Alvarez, Valldés y Ca.: 11 id. id. 
Soliño y Suáre?;: 1 id. id. 
(Huerta, Cifuentea y Ca.: 2 id. .Id. 
P. Bermúdez y Ca.: 1 id. Id. 
J. A. Macías: 16 Id. id. 
Alvarez y Fernández: 3 Id. id, 
Casteleiro y Vizoso: 18 id. Id. 
D. F. Prieto: 2 id. id. 
Fargas y Ca.: 1 Id. Id. 
F. Gamba y Ca.: 1 id. Id. 
Pernas y Oa.: 1 id. Id. 
S. Fernández: 5 dd. Id. 
Nazábal, Sobrino y Ca.: 1 Id. Id. 
Pérez y González: 1 id. id. 
F. SWÍano: 1 id. id. 
Sciuthern Express Co.: 45 id. Id. 
üuban and Pan American Express Co.: 
69 id. dd. 
Porto RIcan Express Co.: IS id. Id. 
J. Ltfpez R.: 1,127 id. id. 
V. Loríente: 17 Id. id. 
Pona y Ca: 61 id. id. 
J. B. Clow e hiírys: 23 Id. id. 
W. C. Wltte: 2 Id. ** 
R. Moré: 1 Id. Id. 
P. Herrera: 53 Id. Id. 
Collía y Miranda: 16 W. id. 
Hermanos Fernández: 7 id. Id. 
A. González: 4 id. id. 
Frera y Carriftn: 5 id. Id. 
.T. Fernández: 6 Id. Id. 
.T. González y Ca.: 6 4d. id. 
M. San Martín y Ca.: 3 id. Id. 
N. Z. Graves y Ca.: 79 Id. Id. 
Ĵ I, Valdéa Coddna: ñ IíL Id. 
C. Angel: 3 id. id. 
H. F. Manning: 23 ád. Id. 
H. A. Hí¿meley: 1 id. id. 
Orden: 711 id. id., 142 id. ferretería, 376 
id. frutas, 21 id. maquinaria, 1 antomóvil, 
'56 cajas chocolate, i l id. dutees, 250 id. 
dátiles, 30 id. menudos de puerco, 1,963 
id. bacalao, 5¡3 manteca, 4 barriles zana-
horias, 3 id. remolacha, 248 id. uvas, 75 
•huacales coles, 2 id. apio, 45 sacos chícha-
ros, 2,000 id. avena, 1.500 id. arroz, 2 cajas 
y 1 barril ostras, 564 id. aceite y 31'3 id. 
Para Isla de Pinos 
T. E. Maxson y Ca.: 90 barriles papas. 
S. Pedro D. y Ca.: 7 cajas conservas y 
25 id. leche. 
C. B. de Luna: € bultos efeotos. 
D. M. Custin: 2 id. id. 
E. P. Pearcy: 4 id. id. 
'Orden: 59 id. id., 47 cajas leche y 25 ata-
dos papel. 
Para Manzanillo 
V. G. Mendoza: 47 bultos maquinaria. 
Para Caibarlén 
Orden: 700 barriles papas. 
Para Cárdenas 
M. Galdós: 6 bultos efectos. 
711 
Vapor español "Alfonso XII," proceden-
te de Veracruz. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
J. Gómez: 3 cajas efectos. 
Pita y Unos.: 70 sacos garbanzos y 300 
id. frijoles. 
Suárez y Ldpez: 135 id. garbanzos y 
128 id. frijoks. 
rMnéndez y Ca.: 100 id. frijoles. 
Hevia y Miranda: 100 id. Id. 
Wickes y Ca.: 111 id. id. 
Suárez y López: 300 id. id. 
Orden: 128 id. .i<L y 106 id. garbanzos. 
Para Santiago de Cuba 
L. Abascal y Sobrinos: 124 sacos gar-
banzos. 
DE PUERTO MEXICO 
Para la Habana 
Orden: 50 barriles vino. 
713 




Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Galbán y comp.: 100 tercerolas manteca. 
Armour y comp.: 250 id. id. y 25 cajas 
puerco. 
N. Quiroga: 300 id. ¡huevos. 
A. Armand: 400 Id. dd. 
Swlft y comp.: 400 id. id. 
712 
Vapor inglés "St. Gothard," procedente 
de Boston. 
Para la Habana 
E. R. Margarit: 31 tabales pescado y 
100 cajas arenqnes. 
J. Huarte: 1,000 sacos avena. 
Swift y Ca.: 135 cajas puerco y 95 ata-
dos papel. 
Seeler, Pí y Ca.: 55 atados cartuchos. 
Barandiarán y Ca.: 708 Id. id. 
Diario de la Marina: 89 id. papel. 
F. L. Getman: 4,300 sacos aera. 
C. Fernández y Ca.: 1,000 id. id. 
Suriol y Fragüela: 500 id. Jd. 
R. Cardona: 4438 piezas madera. 
M. Nazábal: 250 sacos avena. 
National P. T. y Ca.: 23 fardos papeJ 
I>a DiscuEtión: 111 id. Id. 
R. Supply y Ca.: 15 id. id. 
El Triunfo: 20 id. id. 
El Mundo: 100 Id. id. 
El Día: 110 id. id. 
Viajantes del Comercio: 400 id. Id. 
La Opinión: 45 id. id. 
Solana y Ca.: 287 id. id. 
Corsino Fernández: 2,590 pacas heno 
B. Fernández M.: 500 sacos avena. 
M. Beraza: 350 id. id. 
. B. Fernández: 500 id. id. 
S. Oriosolo: 500 id. Id. 
F. Menéndez: 250 id. id. 
J. López R.: 36 fardo? papel. 
El Comercio: 96 id. id. 
La Noche: 100 id. id. 
Armour y Ca.: 17 bultos efectos. 
J. A. Fowler: S id. id. 
C. E. O'Donell y Ca.: 17 Id. Id. . 
R. Toregrosia: 8 caja? dulces. 
A. Balma: 6 bultos efectos. 
Hcirr',,'?, Hno. y Oa.: 39 id. id. 
L. Brihuom: 57 id. Id. 
V. Vázqucr.: 11 id. id. 
Fertiánd'ez y Pelea: 17 id. Id. 
M. Ahedo O.: 178 M. id. 
Hierro y Alvarez: 5 id. id. 
Femánde; y Ca.: 150 id. id. 
N. Rodríguez: 15 Id. id. 
A. Fernández- 9 id. Id. 
M. Larín: 41 id. id. 
M. Carmnna y Ca.: 32 id. id. 
M. Martínez: 25 id. id. 
J. López: 60 id. !d 
L. E. Muzurlela* 5 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 20 id. id. 
A. Castro: 8 Id. Id 
Mesa y Ca: 3 M. id. 
Ros y Novoa: 3 Id id. 
O. Alaina: 11 id. Id. 
Vázquez y Fernández: 232 id. Id. 
Prieto y Hno.: 4 id. id. 
Fernández y Maza: 11 Id. Id. 
Fernández, Castro y Ca: 18 id ld-
P. Fernández y Ca.: 9 id. Id. 
Pamb'a Bouza y Ca.: 11 Id. Id. 
Vüllar, Gutiérrez Sánchez: 41 lid. Id. 
Orden: 1,467 fardos papel. 
Para Nueva Gerona 
A. Koridzky: 6 barriles aoeite. 
Rider F.: 17 bultos frijoles y otros. 
715 
Vapor alemán "TMTy Rus," procedente 
de Hamburgo y escalas. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Fábrica de Hielo: 1,250 fardos botellas. 
Landeras, Calle y comp.: 300 sacos de 
arroz. 
Antonio García: 20O id. Id. 
Fernández, Trápaga y comp.: 250 id. dd. 
Orden: 3,950 Id. id. 
i Anmento al manifiesto publicado ayer 
i del vapor americano "Saratoga," proce-
I dente 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
M. Carmena y comp.: 4 bultos efectos. 
J. Parajón: 10 id. id. 
Pernas y comp.: 1 id. id. 
N. S. PoLlard: 44 id. id. 
M. Fernández y comp.: 13 id. dd. 
L. F. de Cárdenas: 17 id. dd. 
Amado Paz y comp.: 2 id. id. 
Hilos de H. Alexander: 9 id. id. 
Cuban Trad'ing Co.: 1 id. Id. 
Kenvin E. y comp.: 42 id. id. 
C. Hohmer: 1 id. id. 
O. Alsina: 24 id. id. 
J. Fortún: 19 id. id. 
A. lucera: 14 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 1,088 id. mate-
ráaíes. 
O. B. Cintas: 3 dd. efectos. 
'Llndner y Hartmann: 30 id. id. 
T. E. Terroux: 1 id. dd. 
National Paiper Type Co.: 934 id. papel. 
Snare T. y comp.: 286 id. hierro. 
Barandiarán y comp.: 495 dd. cartón. 
Solís, hno. y comp.: 3 id. tejidos. 
Huerta, CiCuentes y comp.: 7 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 3 id. id. 
Angulo, Toraño y comp.: 2 dd. id. 
E. Menéndez Pulido: 3 id. dd. 
Huerta G. Gifuentes y comp.: 1 id. id. 
D. F. Prieto: 1 id. id. 
F. López: 4 id. id. 
Fargas y comp.: 1 id. id. 
V. Campa y comp.: '5 Jd. id. 
Nazábal, Sobrinos y comp.: 2 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y comp.: 4 id. id. 
A. García y Sobrinos: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 1 Id. id. 
Lizama, Díaz y comp.: 3 Id. id. 
Valle y Castaño: 4 id. Id. 
Rambla, Bouza y comp.: 585 id, papel. 
J. Aguilera y comp.: 23 dd. tierro. 
J. Fernández: 57 id. id. 
Marina y comp.: 98 id. id. 
Nadal y Saavedra: 19 id. y . 
Viuda de Arriba y Fernández: 33 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 532 id. Id. 
Aspuru y comp.: 20 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 110 id. id. 
• J. Basterrechea: 27 id. dd. 
J. Alvarez: 121 id. ád. 
Orden: 250 huacales cebollas. 
716 
Vapor holandés "Maartensddjk," (proce-
dente de Rotterdam y escalas. 
DE ROTTERDAM 
Para la Haoana 
Bchava/rrd, Lezama y comp.: 100 cajas 
bacalao. 
Santamaría, Sáienz y comp.: 150 id. id. 
Pita y hnos.: 73 sacos judías y 75 ca-
jas quesos. 
M. Paetzold y comp.: 50 Id. «k 
A. Ramos: 100 sacos judías, 200 cajas 
papas y 100 id. quesos. 
J. Teixidor: 195 id. papas. 
J. Gómez: 50 fardos botefllas. 
F. Herrera: 22 id. id. 
Lepo, Alvarez y comp.: 600 garrafonee 
ginebra. 
M. Muñoz: 80 Id. dd. 
Barraqué, Maciá y comp.: 155 td. id. 
Izquierdo y comp.: 500 cajas papas, 
B. Ruiz: 500 Id. id. 
J. Perpifián: 300 id. id. y 1 id. tejidos 
López, Pereda y comp.: 250 id. papas. 
Mildán, Alonso y comp.: 2,260 id. id, y 
1,000 id. oebolüas. 
González y Suárez: 250 id. papa», 60 sa-
cos alpiste, 500 id. arroz y 155 caja» que-
sos. 
Alonso, Menéndez y comp : 250 id. pa-
pas, 200 sacos aípiste, 50 cajas cerdllas y 
160 id. quesos. 
A. Roslicht: 1,000 id. papas. 
Antonio García: 100 id. iM., 100 sacos 
alpiste y 75 cajas quesos. 
Menéndez y comp.: 100 id. papas y 76 
id. quesos. 
Fernández, García y comp.: 100 id. pa-
pas y 156 Id. quesos. 
Landeras, Calle y comp.: 15 dd. mante-
quilla 150 id. quesos y 600 id papas. 
Luengas y Barros: 50 id. dd., 50 sacos 
Hípiste y 150 cajas quesos. 
Fernández, Trápaga y comp.: 50 sacos 
alpiste y 200 cajas quesos. 
B. Menéndez y comp.: 100 id. id. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 50 dd. id. 
Muniátiegud y Tel'laechea: 50 id. id. 
Zahaleta, Sierra y comp.: 95 id. id. y 
250 id. papas. 
A. Pérez Iñíguez: 25 cajas quesos. 
G. Ruiz y comp.: 25 id. id. 
Galbán y comp.: 1,500 id. papas, 200 id. 
mantequilla y 100 Id. quesos. 
Swift y comp.: 176 id. id. 
C. Amoldson y comp.: 15 huacales ca-
cao y 35 cajas quesos. 
J. Reoalt: 30 garrafones ginebra. 
Heváa y Miranda: 100 cajas quesos. 
Parceló, Camps y comp.: 50 id. id. y 5() 
sacos judías. 
E. Hernández: 70 caías quesos. 
F. Ezquerro: 40 id. id. 
Ballesté, Foyo y comp.: 50 id. id. 
J. Ealcells y comp.: 100 id. id. 
I^.vín y Gómez: 280 id. Id. . 
•Isla, Gutiérrez y Ca.: 200 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 116 id. id. 
CarboneDl, Dalmau y Ca.: 130 id. id. 
Burés y Tey: 30 fardos botellas. 
Abisanda y Hno.: 25 cajas id. 
H. Avignone: 200 id. id. 
A. Famández: 107 Id. Id. y 20 cajas gi-
nebra. 
Hormaza y Ca.: 72 fardos botellas. 
M. Johnson: 1 caja efectos y 100 id. ja-
bón. 
R. Torregrosa: 100 id. quesos y 100 id. 
papas. 
A. Lamdgueiro: 50 dd. quesos. 
Muñiz y Ca.: 100 id. Id. 
Y. J. Burguet: 40 id. id. 
S. Piñán: 25 id. id. 
Yen Cancheen: 100 id. id. 
Fernández y Ca.: 45 id. id. 
San Fac y Ca.: 50 id. id. 
F. Pita: 100 id. Id. 
Llamas y Ruiz: 50 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 500 id. papas y 75 id. 
quesos. 
Weng On y Ca.: 52 id. id. 
Mdlanés y Alfonso: 40 id. id. y 500 Id. 
papas. 
Negra y Gallarreta: 22 cajas vino. 
R. García y Ca: 1 id. tejidos. I 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 5 id. id, 
A. Incera: 2 id. efectos. 
M, Carmena y Ca.: 3 id. Id. 
Palacio y García: 2 id. id. 
Wdckes y Ca.: 50 cajas quesos. 
Romagcsa y Ca.: 240 id. id. 
Costa y Barbeito: 60 id. id. 
Pont, Restoy y Ca.: 60 id. id., l bat 
ginebra, 50 cajas id., 30 garrafones i 
cías. 
Seeler, Pí y Ca.: 230 cajas aguas mij 
rales y 1 id. efectos. 
M. M. Pineda: 68 sacos abono y 5 cj; 
leche. 
H. Upmann y Ca.: 100 dd. id. 
A. Puente: 600 id. cebollas y 470 H. 
pas. 
Rodenas, Várela y Ca.: 101 cajae ( 
sos. 
Lozano y la Torre: 30 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 100 id. id. y W 
papas. 
Salom y Hno.: 525 id. papas. 
A. Oies: 100 sacos fécula de papas. 
Orden: 17 bultos maquinaria, 150 a 
quesos, 2,000 id. papas, 50 sacos azi 
335 cajas bacalao. 
Para Caibarlén 
A. Romañach: 25 cajas quesos. 
R. Cantera y Ca.: 50 id. id. 
A. López: 2 planos. 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo mkmo que Tratar de QuitaJ 
la Caspa sin el Herpicide 
¿Habéis visto alguien tratando de lf 
se sin jabfin 6 agua? T si tal cosa vien 
¿qué diríais? 
Pues sería una tontería igual si algu 
tratase de limpiarse la caspa é imoedir 
calvicie, alimentando A los gérmene» i 
los causan con cantáridas, vaselina, g'ij 
riña y substancias semejantes, que son 
principales ingredientes de que están C(| 
puestos la mayoría de los llamados i 
tauradores del Cabello." 
El Herpicide Newbro tiene un éxito nu 
nífico, porque ataca y mata los gérniei 
parasíticos que se alimentan de la; 
del cabello. 
Es el original y f.nlco legítimo ?enn! 
da del cuero que se fabrica, ûra la 
mezón del cuero cabelludo. Véndese en 
principales farmacias. 
Dos tamañas; 50 cts. y £1 en tn 
american. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel M 
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especii 
CENTRO m\\m DE EA HA! 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a los señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria que se celeibrará en 
este Centro el domingo, día 7 de Diciem-
bre próximo, con el objeto de llevar a ca-
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Facundo García, segundo Vicepresi-
dente, y los Vocales, 
D. Manuel Argüelles García, D. Pedro 
Cueto Gran-da y D. Manuel de Diego. 
bo las elecciones generales, de acuer!°( 
lo que para su preparación y cele^' 
determinan los artículos 98, 101 7 11 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores^ 
se publican las aclaraciones si 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vilaverde, Presúdente, 
D. José de Alvaré, primer ViceíreeJ 
te, 
y l o s V o c a l e s 
D. Ramón Fernández Llano. 
D. Ramón Suárez López. 
D. Hilario Muñiz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
D. Benito üelorio. 
D. Genaro González Cobdán. 
D. Víctor Menéndez Fernández. 
D. Ramón Faedo García. 
D. Luis González Calero. 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López González. 
D. David Hevia y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González FraticoA 
D. Manuel Corujo Vega. 
D. Hermógenes Foyo Díai. 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Garrlío. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso Forceliea» 
D. Vdcente Fernández Riaflo. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández-
D. Ramón Prendes del Busto. 
Continúan por un año en sus cargos, los Vocales 
D. Jirflo Alvarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. Ceferino González Lorenzo. 
D. Aqnillno Entrialgo. 
D. Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Angel González González, 
D. Manuel Llano Tablado. 
Hay que elegir, pues, por dos años, -un 
Presudente, un primer Vicepresidente v 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
segundo, por un año. 
En el caso de que alguno de los señorea 
a quienes corresponde continuar en la Di 
rectiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus 
tltuido en la Candidatura a continuación 
D. Femando Arranz de la T 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Camblor. 
D. Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio Castrillón. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez García. 
D. José Rodríguez Fernándea. 
D. José Cossío Parajón. 
D. Restituto Alvarez. x 
«sto, n 
de los que, según queda expu66 
elegir- • nne con<^2 ¿ 
A los señores socios ^x 
votar, se les exigirá el reciu 
fecha. , „A de l91 
Habana. 21 de Novlembr6 
El Secretario,̂  ^ p Q U ^ 
N O V I E M B P E 24 D E 1913 
Diario de la Marioa P A G I N A N U E V E 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
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S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e la M a r i n a " 
LA AGITACION ESTUDIANTIL 
SE PERSISTE EN PROTESTAR 
Los castellanos junto a los catalanes 
Se vuelven a reunir los estudiantes madrileños. Apar-
tando a los anarquistas. Tranquilidad. La prensa 
contra la Policía. Un nuevo telegrama del Rector 
de Barcelona. Las explicaciones del Gobierno. 
E l m e e t i n g d e 
e s t a m a ñ a n a 
Madrid. 23. 
Esta mjañana volvieron a reunirse 
los estudiantes de la Universidad 
madrileña en el Anfíteatro de la Fa-
cultad de Medicina, 
La reunión fué borrascosa, Uegán-
tfose al fin a un acuerdo: el de persis-
tir en su protesta contra las agresio-
nes de la policía, tanto en Madrid co-
mo en Barcelona, por no parecer su-
ficientes las espontáneas y satisfac-
torias) explicaciones que dió el Go-
biemo. 
Se acordó asimismo adoptar toda 
clase de precauciones para impedir 
que se les unan los elementos anar-
quistas, ya que éstos sólo pretenden, 
a toda costa, difundir la agitación 
llevándola a sus más extremos gra-
dos. 
Numerosas fuerzas de nolicía cus-
todiaron el edificio de la Facultad de 
Medicina durante la celebración del 
meeting". 
Los estudiantes, concluido éste, re-
tiráronse ordenadamente y se disper-
saron. 
L a U n i v e r s i d a d 
s i g u e c e r r a d a 
Madrid, 23 
En evitación de nuevos . desórde-
denes, dada la intransigente actitud 
de los estudiantes, se ha acordado 
qiie la Universidad de Madrid—co-
mo la de Barcelona—continúe cema-
da. 
Ignórase aún cuándo podrán ser 
reanudadas las clases 
Los estudiantes siaruen sin decidir-
se a entrar en ellas. 
No obstante, hoy no se turbó la 
tranquilidad pública ni lo más míni-
mo. 
E l G o b e r n a d o r 
d e B a r c e l o n a 
Madrid. 23. 
Ha Ueg-ado a esta capital, proce-
dente de Barcelona, el gobernador de 
aquélla, don Rafael Andrade. 
Inmediatamente de llegar se en-
trevistó con el Ministro de la Gober-
nación, señor Sánchez Guerra. 
El señor Andrade expuso al Minis-
tro la forma en que hubo de dar las 
más satisfactorias explicaciones, en 
nombre del Gobierno, al Rector de la 
Universidad de Barcelona, que se su-
puso agraviado por la policía de la 
capital catalana. 
Agregó el señor Andrade que no 
cree vuelva a turbarse la tranquili-
dad pública en la ciudad condal. 
Supone que el conflicto estudiantil 
puede considerarse solucionado. 
puede penetrar caprichosamente la 
guardia civil. 
Contestando a este criterio. ' La 
Epoca", órgano del Gobierno, decla-
ra que tanto la gnardia civil como la 
policía, y lo mismo en Madrid que en 
Barcelona, fueron agredidas por los 
estudiantes, debiendo estimarse en 
cuanto vale toda la discreción que se 
tuvo al repeler las agresiones, pues 
bien pudieron ocurrir—y no por cul 
pas de la fuerza pública— sangrien-
tas e irremediables consecuencias. 
EL DIPUTADO DESFALCADOR 
ACUSANDO A DIEZ MACUSO 
200,000 pesetas que volaron 
El Colegio de Abogados de Madrid. Una reunión sen-
sacional. El desfalco descubierto. Las cantidades que 
el diputado tesorero ha devuelto al Colegio. La in-
munidad parlamentaria. En busca de bienes. 
E l R e c t o r 
y B e r g a m i n 
L a p r e n s a 
y l a p o l i c í a 
Madrid, 23. 
La mayoría de los diarios madrile-
ños censuran duramente las supues-
tas extralimita cdoues de la policía en 
Barcelona y en Madrid. 
Dicen que la Universidad es sagra-
día y que en ella, pase lo que pase, no 
Madrid, 23. 
E l Rector de la Universidad de Bar-
celona ba dirigido un nuevo telegra-
ma al Ministro de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, señor Bergamin. 
Dice el Rector, textualmente: 
"La tranquilidad es absoluta. 
Por acuerdo unánime, los estudian-
tes de esta Universidad confían en 
mis gestiones, de acuerdo con el 
.Claustro de profesores, para la mejor 
solución del conflicto. 
Han acordado también aconsejar a 
•todos sus compañeros de España que 
vuelvan a las clases. 
No obstante, la Junta de Decanos 
ha resuelto mantener la suspensión 
de éstas hasta que quede plenamente 
•asegurada la serenidad de los ánimos. 
El Claustro que presido está com-
pletamente satisfecho de las cariñosas 
explicaciones recibidas del Goberna-
dor, señor Andrade." 
Y no hay más de este asunto. 
ESPAÑA E N A F R I C A 
Otra victoria de Silvestre 
El combate de Sidi Amor. Nueve 
horas peleando. Las bajas españo-
las. Noticias diversas. 
L a c o l u m n a 
d e S i l v e s t r e 
Larache, 23. 
i La columna del general Fernández 
Silvestre ha sostenido un nuevo y vic-
torioso combate con los moros para 
1 ocupar la importantísima posición de 
la meseta del santuario de Sidi Amor. 
El combate duró desde las nueve de 
la mañana hasta laa seis de la tarde. 
Los soldados españoles hicieron, co-
mo de costumbre, extraordinarios 
alardes de valor. 
El enemiigo, en mucho mayor núme-
ro, estaba perfectamente armado y 
municionado. 
Murieron muchísimos kabileños. 
Las tropas españolas sufrieron la 
muerte de seis soldados. 
Tuvieron veintisiete heridos. 
Ha sido fortificada la meseta ocu-
pada y se ha dejado en ella una pe-
queña guarnición para defenderla. 
El objetivo de la operación realiza-
da era el de ensanchar el radio de pe-
La salud de la 
Reina Victoria 
París, 23. 
Continúa mejorando de salud la 
•Reina doña Victoria de España. 
Hoy recibió a varios visitantes. 
Se espera que permanecerá en esta 
^pi ta l hasta el regreso de Viena del 
Rey Alfonso 
netración en la zona montañesa, im-
pidiendo las incursiones» de los rebel-
des por los poblados sometidos, en los 
que aquéHos se dedican a robar. 
L o s h é r o e s 
d e l a i r e 
Tetuán, 23. 
Tanto el capitán Barreiro como el 
teniente Ríos enouuéntranae muy me-
jorados de las gravísimas» heridas su-
fridas en su último reconocimiento 
aéreo. 
L o s s o l d a d o s 
y e l c i n e 
Tetuán, 23. 
El Alto Comisario de la Zona, gene-
ral harina, ha dado la correspondien-
Ite autorización para que diariamente 
se permita la asistencia al Cinemató-






Con motivo de la festividad del día. 




L a r e u n i ó n d e 
e s t a t a r d e 
Madrid, 23. 
En el 1c cal que en el Palacio de 
Justicia tiene el Colegio de Abogados 
de Madrid se ha efectuado hoy una 
importantísima reunión para tratar 
de un delicado asunto que está siendo 
comen tadísim o 
* 
La saila de sesiones del Colegio es-
taba rebosante de letrados. 
'Comenzó el acto exponiendo el 
Presidente de la Junta ,de Gobierno 
que al Tesorero del Colegio, don José 
Diez Macuso, se le había descubierto 
un desfalco que ascendía a la canti-
dad de 200,000 pesetas. 
Por tal causa se le requirió para 
que devolviese al C elegió la cantidad 
desaparecida de su Caja. 
El señor Diez Macuso, que no se ha 
ausentado de Madrid no negó su ac-
ción y manifestó que entregaría sus 
bienes particulares hasta cubrir la 
cantidad citada. 
Comenzó por depositar el señor 
Diez Macuso siete mdl pesetas en me-
tálico, y los títulos de propiedad de ¡ 
dos casas que posee en Madrid y de ! 
una finca que tiene en Toro, distrito | 
de la provincia de Zamora, al que re-1 
presenta en las Cortes como diputa-1 
do. 
Inmédiatamente de hacer entrega j 
de tal depósito al Presidente de la 
Junta de Gobierno del Colegio, el se-
ñor Diez Macuso cesó en su cargo de 
Tesorero. 
En Caja dejó otras cien mil pesetas 
pertenecientes al Colegio. 
# 
Dada cuenta de todo lo relatado, el 
Presidente de la Junta concedió la 
palabra a cuantos abogados la solici-
taron, estaibleciéndose un muy acci-
dentado debate, en el que nadie lo-
graba hacerse entender. 
AJ fin, el señor Alcalá Zamora, di-
putado a Cortes por La Carolina, con-
siguió que le escuchasen, defendiendo 
a la Junta de Gobierno frente a los 
ataque, que algunos le dirigieron 
Dijo el señor Alcalá Zainara que la 
aludida Jiirita de Gobierno hizo per-
fectamente en no dimitir porque su 
dimisión hubiera constituido una co 
bardía en quienes son personas inma-
culadas, cue no podían en modo algru 
no abandonar los intereses colectivot* 
* 11 
El Presidente de la Junta, agrade-, 
ciendo las palabras aê  señor AlcalA'* 
Zamora, rechazó iuda responsabilidad 
en el desfalco cometido por el señor 
Diez Macuso, al que no se ha denun-
ciado, según el Presidente, porque se-
ría inútil si se le amparaba en su in-
munidad parlameutaria. 
Agregó que, además, ya se le han 
recogido todos sus bienes particula-
res, y con esto cree que bosta. 
Algunos de los señores presente» 
protestaron contra las suposiciones he 
chas acerca de la inmunidad parla-
mentaria, aduciendo que las Cortes 
españolas jamás niegan un suplicato-
rio cuando se trata de delitos comu-
nes. 
Y entre aplausos y protestas se vo-
tó una proposición aprobando la ges-
tión de la Junta del Colegio. 
* 
En los circules políticos no se hí>» 
bla hoy de otra cosa. 
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AGASAJOS A LOS MARINOS DEL 
CRUCERO"OLEG" 
El Ferrol, 2a, 
Los jefes y oficiales del crucero 
"Oleg", surto en este puerto, están 
siendo agasajadísimos por los ferro-
lanos. 
Anoche ofrecieron un suntuoso 
banquete los marinos españoles a sus 
huéspedes. 
Estos correspondieron hoy con otro 
en obsequio a aquéllos. 
Cambiáronse efusivos brindis de 
confraternidad. 
En el crucero "Oleg" se celebra 
esta noche un gran baile en honor de 
la sociedad ferrolana, que fué a bor-
do con una selectísima representa-
ción. 
El túnel de 
Vallvidrera 
HOY SE ABRAZARON LOS OBRE-
ROS DE AMBAS ENTRADAS 
DEL TUNEL 
Barcelona, 23. 
Hoy ha quedado completamente 
perforada la montaña de Vallvidre-
ra. en cuyas cercanías está el famoso 
lugar de recreo que lleva el nombre 
del Tibidabo. 
Los obreros que construyen el tú-
nel, y que iniciaron las obras a la vez 
por ambas entradas, abrazáronse hoy 
con gran entusiasmo. 
Se dieron muchos vivai a España 
y a Cataluña, festejándose grande-
mente el encuentro. 
La Xirgu 
y Thuillier 
DISCREPANCIAS DE CRITERIO 
ARTISTICO QUE SON MUY 
COMENTADAS 
Madrid. 23. 
La prensa de esta capital, contes-
tando a la de Barcelona, ocúpase am-
pliamente del pleito artístico que en 
Buenos Aires ha culminado con la 
separación de Emilio Thuillier de la 
compañía dramática de Margarita 
Xirgu. 
Sabido es que la ilustre actriz cata-
lana, al pasarse a la escena castella-
na, quiso hacerlo debutando en Bue-
nos Aires antes que en Madrid. 
Para ello aceptó el magnífico con-
trato que la propuso el famoso em-
presario Fanstino Da Rosa, con la 
base del celebrado actor español Emi-
lio .Thuillier. que formaba última-
mente parte de la compañía de María 
Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza. 
Thuillier se encargó de la direc-
ción artística de la compañía de la 
Xirgu. v con gran éxito debutaron 
en Buenos Aires. 
Finalizado el contrato que había de 
cumplirse en la República Argentina. 
Thuillier se ha separado de Margari-
ta Xirgu, regresando a Madrid. 
Los periódicos de Barcelona, apa-
sionándose por la Xirgu, afirman que 
ésta eliminó de su compañía a Thui-
llier por hondas discrepancias de cri-
terio artístico. 
Thuillier responde a esto desde los 
periódicos de Madrid, declarando 
que no hubo tal eliminación en la 
forma que quiere dar a entender la 
Xirgu. 
—Hubo, sí—manifiesta Thuillier— 
que yo. terminado mi contrato, me 
separé de Margarita Xirgu porque 
ésta, con pésimo gusto exclusivista, 
redujo su renertorio a una lamenta-
ble serie de dramas franceses tan ma-
los como anticuados. 
Margarita Xiro-u quería que Thui-
llier no se separase de ella y. más 
aún, asociándose ambos como empre-
sarios para explotar el Teatro de la 
Comedía. 
En los creulos literarios coménta-
se mucho y muy variadamente la re-
latada separación de Margarita Xi r 
gu y Emilio Thuillier. 
L A P O L I T I C A A L DIA 
El Gobierno y Maura 
Los conservadores de Santander, 
Otra retirada. La Juventud de Ma-
drid. Se dividen. 
L a J u v e n t u d 
d e M a d r i d 
Madrid, 23. 
Ha celebrado su segunda reunión 
la Juventud Conservadora de Madrid. 
La sesión fué accidentadísima, co-
mo la anterior. 
Desde los primeros momentos apa-
reció dividida la Juventud en dos 
bandos casi igmles en número. 
El de la mayoría sostiene la jefa-
tura de don Antonio Maura y la opo-
sición absoluta ante el actual gobier-
no de don Eduardo Dato. 
La mayoría de la Junta Directiva 
ha dimitido sus respectivos cargos. 
Es completa la ruptura entre am-
bos bandos conservadores. 
Orése que los antimauristas se cons 
tituirán en círculo aparte, adhirién 
dose a don Eduardo Dato. 
L a j u v e n t u d 
d e S a n t a n d e r 
Santander, 23. 
Una numerosa comisión de conser-
vadores ha visitado al gobernador ci-
v i l de esta provincia para comunicar-
le que ha quedado reconstituida la 
Juventud Liberal Conservadora, ad-
hiriéndose al Grobiemo. 
E l C o n d e 
d e l o s A n d e s 
Cádiz. 23. 
El prestigioso conservador D. Fran-
cisco Moreno Zulueta. Conde de lo» 
Andes, diputado a Cortes por el dis-
trito de Jerez de la Frontera, ha pu-
blicado una carta manifestando que;, 
siguiendo el ejemplo de su jefe don 
Antonio Maura, se retira, por ahora, 
de la política. 
La huelga 
de Huelva 
HA SIDO SOLUCIONADA MUY 
SATISFACTORIAMENTE 
Madrid. 23. 
El gobernador civil de Huelva ha 
telegrafiado al Ministro de la Gober-
nación, señor Sánchez Guerra, comu-
nicándole que la mayoría de los gre-
mios huelguistas ha reanudado el 
trabajo. 
No hubo incidente alguno que la-
mentar. 
El Ministro muéstrase satisfechísi-
mo de la solución de la huelga, en 
cuyo desarrollo no hubo ninguna vio-
lencia. 
Los obreros también están muy sa-
tisfechos. 
La amenaza 
de otra huelga 
LOS METALURGICOS BARCELO-
NESES LABORAN POR EL 
PARO GENERAL 
Barcelona, 23. 
Obsérvale extremada agitación en-
tre los obreros metalúrgicos, temién-
dose que, como consecuencia de las 
gestiones que vienen practicando, 
puede llegarse a la declaración de la 
huelga general. 
A las aludidas gestiones atribúye-
seles carácter internacional^ cireyén-
dose que obedecen a influencias do 
los comités socialistas. 
La trascendencia del paro que se 
teme sería enorme. 
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"Hay quien dice que en cuestiones de negocios no hay 
quien pueda con los A M E R I C A N O S " mmm 
Tengan o no tengan razón no les llevarán muoha ventaja a los CUBANOS. La prueba es que tan pronto hemos aumentado 
la oonstruoción del 
FERROCARRIL INTERURBANO. HABANA-MAR1ANA0 
acudieron muchísimas personas a nuestras oficinas para inspeoolonar los planos, y enseguida invertir su dinero en terrenos oeroanos a 
esta importante línea, pues comprendieron que estaban frente a una oportunidad para duplicar su dinero dentro de poco tiempo. 
B U E N A V I S T A , C o l u m b i a 
es el punto que más beneficios y ventajas obtendrá, pues ésta nueva línea cruzará dicho reparto en toda su extensión, dándoles a los so-
lares un valor inmenso. 
¿VD. NO PUEDE APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD POR NO CONTAR CON 
FONDOS SUFICIENTES? ¡¡ESTA VD. MUY EQUIVOCADO!! 
Para que todas las clases de la vida tanto el rico como el pobre, puedan disfrutar de la inmediata subida de valores en aquel her-
moso REPARTO, hemos decidido vender un número de 
¡¡SOLARES A PLAZOS!! En condiciones que están al alcance de todos los bolsillos. 
¡¡NO SON TERRENOS YERMOS LOS QUE OFRECEMOS!! 
Cada solar tiene sus calles, aceras, arboleda y luz eléctrica puesta, cuyos trabajos corren por nuestra cuenta. 
¿PARA QUE DECIR MAS? 
SI por lo expuesto Vd. no está convencido, pase por esta oficina y fíjese en la lista de nuestros compradores. 
ENTRE ELLOS ENCONTRARA al banquero que compra para especular, al opulento industrial que compra para fabricar su chalet 
en aquel hermoso lugar, y al humilde obrero que fabrica su hogar para no pagar alquiler y solo pagar una pequeña men-
sualidad por lo que dentro de poco será suyo, asegurando así el porvenir y el bienestar de su familia, 
¡La historia del Vedado se está repitiendo en Buena Vista! En el Vedado es imposible comprar a precios razonables. BUENA VIS-
TA, Columbia, es el barrio lógico que eligirán las personas elegantes para sus moradas. 
¡¡EL DIA DE BUENA VISTA HA LLEGADO!! 
B e r n a z a N o . 3 J . E . B A R L O W , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
C 4061 2-24 
De la Judicial 
POR PBG-AÍR 
i". Eduardo Hernández González, (a) 
l^PacTuingo," vecino de San Miguel 
185, fué deitenido (por estar acusado de 
maltrato de obras. % 
POR ROBO 
También fue detenido por estar acu-
sado de robo José Gamíba B arredro, ve-
cino de Príncipe 21 o 13. 
POR DISPARO Y M5SIONES 
A bordo del vapor "Ipiranga" fué 
deíenido Mario Micliele.na Doaneaech, 
vecino de Paula 50, que se hallaba am-
Bado por disparo y lesiones al sargen-
' to Miguel Angel Avales. 
Este sujeto pretendía embarcarse 
para Méjico. 
í \ i é remitido ai Vivac 
OVOMALTINE 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos» debilitados» &-
CRONIDAS DEL PUERTO 
í iA EXCURSION DE DROGUISTAS 
I^-egaron ayer a la Habana los 
drognistas annericanos que acaban de 
loelebrar sn (convención anual en 
Jiaeksonville. 
Enan, en total, 131, y panrmanece-
i-án tres o cuatro días en nuestra car 
pitaL 
Vinieron los escnnsiomstas en los 
dos vapores de la P, and O. S. S. Oo., 
que se turnan en la travesía de la 
H&bana a Key West. 
El *<Mi£umi,, trajo 120 pasajeros y 
92 el "Mascotbe". 
Además de los drognistas, llegaron 
en dichos vapores 81 pasajeros más, 
entre los que figuraban el general 
Gerardo Miaehado, el Representante 
a ¡La Cámara por la provincia oriental, 
señor José María Laza y el acaudala-
do lucendado y baruquero de Matan 
zas don Pedro Bea; el hacendado se-
ñor Jnan Pedro Baró y señora; 
Edel'berto Carre¡ra y sus hermanas 
Clotilde e Isabel y los comerciantes 
señores Petronio García, José Mon-
tesinos y otros. 
EL " IPIRANGA" 
Para Veracruz y Puerto México 
salió ayer el vapor alemán ' ' Ipiran-
iga|", (llevando carga general y pa-
sajeros. 
EL "PINAR DEL R I O " 
Llegó ayer de Cárdenas, con carga 
mentó de azúcar, el vapor inglés 
"Pinar del Río'^ 
EL "CITY OF M L A D E L F I A " 
Este vapor aanjericano fondeó en 
Bahía ayer, procedente de Yolfvilie, 
N . S., con carga de mercancías en 
general. 
EL "ALFONSO X I I I " 
Ayer tarde, después de la puesta 
del Sol, entró en puerto el vapor co-
rreo español "Alfonso X I I I " , qne 
viene de Europa, en viaj« extraordi-
nario. 
E l "Alfonso X U I " trae cerca de 
900 pasajeros. 
Hoy, a priontera hora, será despa 
chado el mencionaido vapor, desem-
barcando entonces sus pasajeros. 
FUEGO EN UNA GOLETA 
A 'bordo de la goleta costera "Tres 
ÍIe^manos,,, qne está en Batabanó, 
cargada de carbón, se declaró nn vio-
lento incendio el sábado por la tajrde. 
Las tripulaciones de los cañoneros 
" M á t a n o s " , "Habana" y "10 de 
Octubre", aendieron a sofocar el in-
cendio, lográndolo, tras largos eŝ  
fuerzos. 
PAPAS Y TASAJO PODRIDOS 
Por ordten del Departamento de 
Sanidad fueron arrojados ayer nrar 
afuera, unos tres mil barriles de pa-
pas, valuados en $10.000, que se hâ -
¿bían poidricLo en los muelles. 
Ese ca/rgamento de papas lo trajo 
el vapor noruego "Anua", proceden-
te del Canadá y consignado al co 
mepciante importador de esta plaza, 
señor R. Puente. 
Los mencionados barriles de papas 
fueron eolocados en una chalana de 
Obras Públicas, llevándola a ¡remol-
que el rfemmlcador "Cárdenas" . 
También fueron botados ayer nu-
merosos fardos de tasajo, correspon-
-dientes al cargamento que trajo el 
vapor "Herminius", y que también 




En San Diego ded VaHe, don Rafael 
Pér^z. 
En Trinidad, la niña Felicia Pérez 
Brunet, don Juan Jiménez Leal, don 
Martín Alzualde y Arredondo, doña 
ílrancisca Borrell y don Satoinjiiao 
Gómez. i 
CIRCULAR 
Habana, Noviembre 22, 1913. 
Sr. Director del peri-ódico DIARIO 
DE L A MARINA, 
Señor: 
Ruego a usted se sirva dar cabida 
en las columnas de su periódico a la 
siguiente información: 
"Como garantía de que al ¡hacer 
nuestro reclamo de venta de solares 
por medio de nuestros anuncios últi-
mos, indicando esta oportunidad co-
mo la mejor para adquirirlos a bajo 
iprecio; señalamos como una positiva 
ventaja para los compradores la cons-
trucción en breve plazo de nuestro 
Ferrocarril que habrá de cruzar nues-
tros terrenos de Buena Vista, ofreced 
•mos ai público al objeto de desvane-»* 
cer suposiciones inexactas la siguien-' 
\te información y para justificar cum-
plidamente que es del todo cierto quar 
4a Havaka Interurban Railway Co. es 
dueña y está en pleno goce y disfrute 
de la legal concesión que le fué otor-
gada por la Comisión de Ferrocarri-
les refrendada por el Secretario de 
Obras Públicas para la construcción 
de un Ferrocarril según expresamos 
en los referidos anuncios y por tanto 
•estamos ya comenzando las obras pre-
liminares para su construcción deñ-
<nitiva, 
- La indicada concesión que esta 
muy vigente y surtiendo sus efectos, 
legales aun cuando sea a pesar de! 
aquellos que se interesan por todo la| 
contrario al bienestar del público en i 
general, nos f ué otorgada en Marzo 4, 
del año en curso, para llegar con sus 
líneas ¡hasta las márgenes del río Al- i 
mendares",: 
J . E . BARLOW. ! 
i Dices que te sientes malt 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical. 
F O L L E T I N 37 
I I Tapón de Cristal 
Ce venUen "La Moderna Poesía" 
[Conrinria] 
— i Estás loco ? i Mañana ?,.. i Qué 
'burla ese esa? Otra vuelta más, Se-
bastiani. 
—No, no, gritó Daubrecq, no, pá-
rate. 
—¡ Habla! 
—Sí. He ocultado el papel.., 
Pero era demasiado intenso el do-
i lor. Haciendo un supremo esfuerzo^ 
Daubrecq alzó la cabeza, emitió soni-
dos incoherentes, consiguió dos veces 
pronunciar... 
" M a r r í . . . M a r r í . . , " , y recayó, ex-
tenuado, inerte. 4 
—] Afloja! mandó de Albufex a Se-
^astiani. i Acaso hemos forzado la do-
« s ? 
Pero un rápido examen le probó que 
^aubrecq estaba sólo desmayado. En-
(tonccs, rendido él tamlic-n por tantas 
emociones, se sentó al pie de la cama, 
limpiándose las golas de sudor que 
mojaban su frente, y i i jo entre dien-
tes: 
—¡Qué asquerosa faenal... 
—Quizá baste por hoy, dijo el guar-
da, cuyo enérgico semblante delataba 
honda emoción Podríamos conti-
nuar mañana . . . pasado... 
E l marqués se gallaba. Uno de los 
jóvenes le tendió un frasco de coñac. 
De Albufex llenó la mitad de una co-
pa, bebió de un trago, y dijo: 
—¿Mañana? No, en seguida. Un 
esfuercito. En el estado en que se ha-
lla, no será difíciL 
Y, tomando aparte al guarda: 
— i Qué habrá querido decir con esai 
palabra de "Mar r í " , pronuniada dos! 
veces? 
— i Qué cosa, sefior marqués ? 
—No tardaremos en saberlo, puedes 
tenerlo por cierto. 
En aquel momento, Daubrecq tuvo 
una larga aspiración, y se movió so-
bre su camastro. 
De Albufex, que ya había recobrado 
su sangre fría y qne no apartaba sus 
ojos de su enemigo, se acercó, y le 
dijo: 
—Ta ves, Daubrecq, que es locura 
el querer resistir... Cuando es UÍIO 
vencido, lo más prudente es someterse 
a la ley del vencedor, en vez de hacerse 
tortular neciamente..,: Vamos a ver 
sé razonable. 
Y, dirigiéndose a Sebastiani: 
—Tiende la cuerda... que la sienta 
un poco... el dolor le despertará 
Está haciendo el muerto... 
Sebastiani cogió el palo y dió vuelta 
hasta poner la uerda en contacto con 
las carnes tumefactas. Daubrecq re-
tembló : 
—Para, Sebastiani, mandó el mar-
qués. Nuestro amigo me parece ha-
liarse en bonísimas disposiciones y 
comprender la necesidad de un acuer-
do. ¿Verdad, Daubrecq? Prefieres 
que acabemos: muy bien pensado. 
Los dos hombres estaban inclinados 
por encima del paciente: Sebastiani, 
con el palo en la mano; de Albufex, 
con la lámpara, para ver de lleno el 
semblante del diputado. 
—Sus labios se mueven... va a ha-
blar . . . Afloja un poco, Sebastiani; no 
quiero que nuestro amigo padezca 
A l contrario, aprieta, pues creo que va-
cila. Una vuelta más . . . Basta, Amigo 
Daubrecq, si no pronuncias mejor, per-
demos tiempo. ¿Cómo? ¿qué dices? 
Arsenio Lupin estaba furioso: ; Dau-
brecq hablaba, y, él, Lupin, no podía 
oírle! Por más qne afinaba el oído, que 
ahogaba los latidos de su corazón, y el 
zumbido de BUS sifimfiv no oonseguÍA 
percibir sonido alguno de cuanto decía 
Daubrecq. 
—¡Mil demonios, no había yo pre-
visto esto? ¿Qué hacer? 
A punto estuvo de enviar a Dau-
brecq una bala que terminara toda 
explicación; pero pensó que tampoco 
él sabría nada más, y que era preferi-
ble entregarse por completo a los acon-
tecimientos para sacar de ello:; el mejor 
partido pcs.'bíc. 
Abajo, la confesión se proseguía, in-
distinta, entrecortada por silencios y 
mezclada de quejidos. De Albufex no 
soltaba su presa. 
—Prosigue... termina... 
T cada frase de Daubrecq era subra-
yada por una exclamación aprobativa 
del marqués. 
—¡Bien!. . . |Superior 1 . . . ¿A ver 
a ver ?... Repite, Daubrecq.. | Tiene 
chiste la cosa!... ¿Y, a nadie se le ha-
bía ocurrido? ¿ni siquiera a Prasvi-
l ie?. . . ¡Qué idiota!. . . Afloja un po-
co, Sebastiani... Estás viendo que 
nnestro amigo está jadeante... Calma-
Daubrecq, no te canses,.. Bueno; pue? 
decías que... 
Aquello era ya el fin. Hubo un susu-
rro bastante largo que de Albufex es-
cuchó sin interrupción, y del que ni 
una sílaba pudo oir Lupin; el mar-
qués se levantó y exclamó con voz 
alegro; 
—'¡Ya sé lo que quería saber.... 
Gracias, (Daubrecq. Y cree que nunca 
olvidaré el favor -que acabas de ha-
cerme. Cuando estés necesitado, lla-
ma a mi puerta: siempre habrá para 
tí, en la cocina, nn pedazo de pan y 
un vaso de agua filtrada. Sebastiani, 
ciuda del señor diputado lo mismo 
que si se tratara de uno de tus tres 
hijos. Y, desde ahora, desátalo. Es 
preciso no tener corazón para atar 
así a un semejante, cual ipollo prepa-
rado para el asador. 
--¿Si le diéramos de beber? propuso 
el guarda. 
—Muy bien pensado. Dale de be-
ber. 
Sebastiana y sus hijos quitaron las 
correas, friccionaron los puños dolo-
ridos y los rodearon de tiras de tela 
untada de un urgüento. Después, 
Daubrecq tomó algunos tragos de 
aguardiente. 
—¿Te sientes mejor? preguntó el 
marqués. Eso no será nada. Dentro de 
algunas horas, ni rastros, y podrás 
vanagloriarte de haber sufrido tor-
mento, como en los buenos tiempos de 
la Inquisición. ¡Cuidado que tienes 
suerte i 
Miró su reloj. 
—Basta de charlas, Sebastiani. 
Vue tus hijos se releven para la guar-
dia. Tú, condúceme hasta la esta-
ción, para tomar el último tren. 
-^¿'De modo que, señor marqués, loí 
dejamos así, suelto? 
—¿Por qué no? ¿Te imaginas q"ñi 
vamos a tenerlo así hasta la muerte? 
No; duerme tranquilo, Daubrecq. Ma-
ñana por la tarde iré a tu casa...Y, 
si el documento se halla en el sitio que i 
me has indicado, envío en seguida ua¡ 
telegrama y quedas puesto en liber-!; 
tad. ¿!No has mentido, suipongo? 
Había vuelto hacia ÍDaubrecq, y,, 
de nuevo inclinando hacia él, añadió Ij 
—¿No me has embromado, verdadt4 
Sería imbécil por parte tuya. Yo per»; 
dería un día nada más; en tanto quê  
tú perderías los que te quedan por 
vivir. Pero, no: el escondrijo es ad-
mirable, y cosas así no se inventan 
para dar el chasco. Andando, Sebas-
tiani. Mañana tendrás el telegrama. 
— i Y si no le dejan a usted pene-
trar en la casa, señor marqués? 
—¿Por qué, pues? 
—La casa del jardincillo Lamarti* 
ne está ocupada por hombres de Pras- j 
ville. 
—No te apures, Sebastiani, entra-^ 
r&j y, sino me abren la puerta,ahr 
está la ventana. Y, si no se abre la. 
ventana, ya sabré yo arreglarme con 
uno de ios hombres de Prasville: es 
cuestión de dinero. Y, gracias a Dios 
no es eso lo que va a faltarnos, de hoy 
en adelante. Buenas noches, DaQl 
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trelicitao.iones para empezar. 
Las primeras para una joven y bella 
Flora Riuz de Kohly, a la que 
i da e-l cronista en sus días, deseán-
j¡ le toda suerte de satisfacciones, 
Celebra 'también sus días la intere-
ante señora Flora Castellá de Cardrt-
una dama respetable y distingui-
t flora Rigau de Pella, así como su 
ísa la gentil Nona Pella, una adora-
J¡; vecinita de la Víbora. 
Sea para todas este día de felicidad 
conipleta 
Un saludo más. 
Es para un amigo que está de días, 
gl señor Juan de la Cruz Alsina, ex-
Ttepresentante a la Cámara. 
Felicidades! 
De riaje. 
X bordo del Saratoga salió el sába-
do'para Nueva York, en unión de su 
-spiritual hija Nany, la distinguida 
jama Paulina Pokorny de Castillo 
Regresarán en plazo próximo. 
« • 
Una omisión ayer. 
Faltaba un nombre en la relación 
de las Lucrecias que estaban de días. 
Una señorita tan graciosa y tan in-
teligente como Ducrecia Russías y Pe-
rrer, a quien va hoy mi saludo, no 
por tardío menos sincero y menos afee-
tuoso. ^ 
y vayan también icón mi saludo los 
votos por su felicidad. 
Kn el Círculo Católico. 
Se abrirán esta noche los salones de 
la floreciente sociedad para una fiesta 
literaria y musical organizada por su 
simpática Sección de Recreo y Ador-
no. 
Habrá una parte de concierto. s 
Figurarán en ésta la señora Rosau-
ra Fresneda, el tenor Jaime Ponsoda, 
los señores "Wilson y Blanco y el violi-
nista Vicente La Presa. 
Recitará un monólogo, yon el título 
de Tratado de Urbanidad, el señor Jo-
sé M. Gil. 
Y completando los atractivos del 
programa la representación de las co-
medias El único espíritu f El sueño 
dorado por un grupo de aniatcurs del 
que forman parte las señoritas Colomi-
nas y Pérez y los señores Gil, Estapé, 
Hernández y Argüelles. 
El señor Luis B. Corrales, presiden-
te del Círcnlo Católico, se sirve invi-
tarme. 
Gracias por la atención. 
De amor. 
Hna nota simpática. 
Ana María Revñla, la grácio&a se-
ñorita, ha sido pedida en matrimonio 





En su antigua residencia de Cuba 4 
ge encuentra nuevamente desde el sá-
bado, la distinguida y muy estimada 
familia de Sell y Guzmán. 
Vienen todos del Mariel después de 
una temporada agradabilísima. 
Reciban mi bienvenida. 
Una bella fiesta musical. 
Así fué la del viernes; celebrada por 
los alumnos del Conservatorio Nacio-
nal, en honor de Santa Cecilia. 
Tarde es ya para describirla. 
Bastará con decir que el numeroso 
auditorio reunido esa noche en los sa-
lones de la brillante institución artís-
tif?a del Vedado pasó momentos gratí-
simos. 
Los aplausos se sucedieron, y todos 
muy merecidos, en cada número del 
programa. 
Plácemes y congratulaciones recibió 
el señor ^lasriera de los concurrentes. 
Todos salieron complacidísimos. 
I-lamamos la ateTición de -.os cefloree 
pasajeros, huoia el artículo 11 del Regla-
tuento de tasajoros y del orden y régl-
r«Q '.nlcrior de los \apora. Je eota Com-
pañía, el cual dice UI: 
"Loa casajeros deberfai «scrtbjr s^Tr' 
'odos los bultos do gn equipaje. BU WWf1' 
í̂ re y el puerto de doítinn. ron tucas sua 
• etrae y con la may ir ciar' .la l " 
Fundándose en edta disposición, la Com-
pañía no admitirá bnlto alguno da eoui-
paje que no lleve claramente Mtwnwwte 
1̂ nombre y apellido de su dueño, así ex*- I 
mo el del puerto de deet'mo. 
El eqvdpaje lo recibe gratuitamente ía . 
lancha "Jladlator," en el Muelle de la | 
Machina, la víspera y día de salida basta j 
las dio? io !a mañana. 
Fara cumolir e! R. D. del Gobierno de 
"¿Ispaiía, fecha 22 de Agosto úlf.imo. no se 
admitirá en el vapor máB (yulpaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar en billete en la casa Coríigna-
taria. 
Todos los bnlt*» áe ©Tt'-l!>aJe Il**arftn 
etiqueta adherida, eo la oiia) ctmstari al 
número de billete de pasaje y «1 punto 
donde éíite fué expedido y no ser&n êoi* 
"oídos a bordo los bultos en tos coaloe 'al-
tare esa etIquvgL 
Para iníormes dWglTBa a M conslgn» 
tatio, 
M A N I J F ' - O T A D U Y 
SAN IGNACIO 72 UAUA^A 
3562 78-Oct.-l 
«.ores de carros y también do los vaporeo, 
que tienoa qae üfe.-.;uar la salida * desho-
ra de la noche, con los riesgos consl-
Habana, l de N'-viembre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBPJNOS DE HERRERA, S en C. 
T^-Oct.-l 3663 
GIROS DP, LETRAS 
GOMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
Unm CORREOS F!lli!I.CfSES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE APARATOS 
DE TELEGLArlA SlN HILO& 
SALIDAS para EUROPA 
ESPAGNE 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazalre. 
HIJOS DE R. ARüÜElLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 35, H a b a n a . 
pepósltoa y Cujont*s Curnentes. l>epo«»-
to.s de valores, haciéndose cargo del Co-
bro j RemiaiOn de dividendos e Intereue». 
Préstamos y Pijrnorac'owes de valores f 
írutos. Comora y venta de valores públi-
cos e Infl-iAiriales. Compra y venta de le-
t- 9 de cambio. Cobro <lí letras, cuponf»». 
etc., por unerita sjena. Olro sobro las prít" 
npa/es plazas y tamblín sobre los pueblos 
de F.opaúa, Islas Bal';rires j Canarias. P»-
«ron por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct..l 
Dr. Félix Pagés 
Clrujia en general; Sífllia. euiermed*-
dea dol anrrato génito urinario. Sol od, 
altos Cossultíis de 2 ? 4, teléfono A 3370. 
3771 N.-l 
DOCTOR J. A. TREMGLS 
Médico de Tuboreulosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección lo 
nodrizas. Consultas de 12 a S. CONSULA-
DO 12S, entro Virtudes y Animas. 
14024 26-7 N. 
CHU'JANO DENTISTA 
H A B A N A numero llO 
Peiayo Garda y Sanliaga 
Pelayo García y Crcstes Ferrara 
autiu AUOB 
Obispo núm. 53, allu«.—Teléfono AV5153 
DB J * n A. M. T DK J A i P. sa 
3743 N-l 
• 
Dr. Malberti £ 
Polvo» dentríncos, elixir, cepillos. 
CONSIILTAS: DE 7 A 6. 
1'038 30-2 N. 
• « 
| Azul... 
Acabo de recibirlo. 
Es el número quinto de la revista 
decenal que dirige el querido confrérd 
5e La Discusiáii. 
Número muy interesante. 
En la sección Bosiros que encantan, 
aparece el retrato de la señorita Zoila 
R. .-¡e] Castillo. 
Bdlísima! 
Fi'.nardo Cidre, el joven cronista íe 
La Lucha y de La Xoché, engalana 
una página con Km poemita en prosa 
que. dedica ''a la damita de los balco-
nes cerrados" y en el que parece via-
Itimbrarse, al través de la melancolía 
de algunos de sus párrafos, un cora-
zón enamorado. 
De edición en edición va acrecentán-
dose la fama de Az-ul... 
Una revista preciosa. 
# 
• # 
Un nuevo compromiso. 
Es el que ayer publica el compañe-
ro de El Triunfo referente a la bolla 
señorita Cecilia González y el joven 
José Betancourt. 
Hecha está la pettición oficial. 
Para concluir. 
Se lia publicado en un diario de la 
noche un cable de Nueva York con la 
noticia de que un joven que ha ido a 
aquella ciudad para consultarse con un 
especialista con/traerá niatrimomo, a 
su regreso, con una señorita muy dis-
tinguida de esta sociedad, hija de un 
médico eminente y caballero estimadí-
simo. 
Estoy facultado para desautorizar 
semejante noticia. 
Es completaniente incierta. 
Seguro que la lanzó, con imperdona-
ble ligereza, algún viajero oficioso. 
No puede ser de otra manera. 
ENRIQUE PONTANILLS. 
'**'**jrs'*jr*jr*-jrjr/r*M* fw/r********jrj-jrjf̂ jrjrjrr*r*********jr*M***-jr̂ r̂4 
¡Horripilante! 
La liquidación de esta casa. 
Nuestra venta especial de 
Botones Balkánicos a 8 centavos docena. 
Aigrettes blancos á un peso veintisiete 
centavos pieza. , , 
"LAS N I N F A S " 
GALIANO número 77 
L A 
sa1drá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUftA.SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde í 148-00 M. A." 
Encelase 126-00,. , 
En 8a nreferente 83-00 ,, , 
En 0a clase_ „_ 82-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 




Caaa orijjlnaXm-nte Mtabie«Ma •« 1S44 
Oirán lucirás a la vista sobre toaos lo» 
iiancos Nacionales de ios Estados Uniúoa 
Dan especial atención. Abren cuenta» coTient*» y ie depórfto» con interéa. 
Te'éfoa* A-125& Cables Olitlfta. 
3559 73-Oct.-l 
Salidas para Veracrjz 
ESPAGNE 
Sobre el 11 de Noviembre. 
* * 
¡Cuántas señoras fumarían en el día de 
una fiesta y aun (Q la Intimidad de RMS 
visitas! Nada.más aristocrático; en Euro-
pa es de la mayor distinción; pero el sa-
bor del cigarro repugna y el mal aliento 
es un Inconveniente. Eato podrá subsanar-
lo tomando antee y después dos pastlllltas 
de Cachen Lajnunle. En farmacias y vi-
drieras. Depositarios: Droguerías de Sarrá 
y Johnson. 
Vapores de Travesía 
LNEa 
WARD 
A Sur América 
-a ruta más barata a todos loa puertea 
do Sur América. 
Se despachan boletos directo». 
Calidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj» en primera .̂O-OO y $48-00. 
Salidas para puertos me;ic«no8 toa©* 
!o« lunes, 
^saje en 1ra. Pregreso $22 y Voracru: 532 
Para Informes, reserva de camarotes, eio., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8, CO., 
Apartamento de Pasajes.—PRADO 118. 
W m. HARRY 8WITK, Agente General, OFICIOS NUMS. 24 y 26. 856! 152-Oct.-l 
vapores correos 
de ía Compañía Trasatlántica 
ANTE5 DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
SALIDAS Dü LA ÜAEAIÍA 
Je los vaporea de gran velocidad <1« 
•ft Compañía Trasatlántica Española 
^Alfonso X H I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Rema IVÍarla Cristiiia" (ertraor 
Jinai-io) el 27 de Octubre, para Ooni. 
«^. Gijón y Santander. 
Alfonso X i l " el 20 do Noviembre, 
Corana, Gijón y Santander. 
L Reina Mana Criatins." el 20 de 
J^ciembre, para Coroña, Qijon y San-
wnder. 
^ara más informes, dirljanae a IU 
• ^ s i g n a T n r i o : 
HAUTTEI OTADUT. 
San Jípiccio 72. Teléfono 4 




New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el día 30 de Noviembre, a las dfos de la tar-
de llevando la correspondencia püblica.que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Acímlto carga y pasajeros, a los que as 
ofrece el buen trata que cata antigua Com-
pañía ti%iio acreditado en sus diferentes 
Hrcaa. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Kamburgo. Bramen, Amaterdan. Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje solo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
consignatario anteo de correrlaa, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embargue 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar.cbas haata el día 2S. 
PRECIOS DE PASAJE 
ORO AMERICANO 
IDA 
Primera claae, desdo . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercerft preferente . . . $ 83-00 
Tercera % 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera claíe $263-50 
..Segunda olaíe $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera % 72-95 
Precies conTencloníklcs para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de ÍA Sección primen, del 
consto Superior de Kirl«racl6n de 
Daña, se ruega a los afcñores pasaJeDs no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
naimwite, armas blancas ni de fuego. 
r>e Ueyarlas contra lo dispuesto, debe 
rtn entregabas ol Sobrecargo del ouque, 
en el momento de embarcar. eTitándoee 
de esta manera el registro persoav como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efecr/js que se embar-
quen en sus vapores. 
Salidas para New Orleans 
l BÁLCELLS Y 
(8. en C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
narias. Asente» de la Compañía de Sciíar» 
contra fucendlo» "ROYAL." 
1S7S 1SS-1 TL 
J . A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nQnv 21. 
Apartado namero 715. 
Cables BAJSCES 
Cnentas corriente*. 
DcpOniton con y aln Interés. 
I>famento». PlcuoractoaM. 
Camb'oa tía Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabíe sobra 
todas las plazas comerciales de los Katados 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, lla-
lla y Repúblicas Se! Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias. %M 
como las ¡..rincloales de ?sta Isla. 
CORllESPONSALE» DKL RANCO DB 
ESPARA EIV LA ISLA. DE CUBA 
3560 78-Oct.-l 
DR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunqu; ha-
yan insistido ¡as corrientec de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 Y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 8S38 N-l 
LAnCRA.TOBIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
Amargura núm. 55.—Teléforo A-3ir.O. 
SS33 N-l 
Sanatorio del 
Estableclmientc dedicado al tratamiento 
y curaciOn do laa enfermedades mentales y 
pen ¡osas. ÍT/nico en su cías*.) 
CrUUnx 3S. . . .Teléfono 1-1014. 
Casa particnlar F-3574 
3754 N-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Uriuarias. Siüii» y Enfermedadoa 
de Beno:as. Cirugía. Ce 11 a 3, Emp» 
drado nüm. 19. 
3758 N-l 
DR. O. E . FINLAY 
P«OKI >üU DK OK'l'A IjMOLiiKilA 
Enpeciallstn en Cnfermedaóeii de lo» Ojeo 
y de loa OldoH. «allano 5C 
Di I t a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4011 
Douiiclllo; W n.im. 1«. Vedado. 
TELEKON" F-1171C 
3751 N-l 
As J s 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Partos. Enfermedades de señoras y Me-
dicina interna en general. Tratamiento es-
pecial del Reumatismo, Asma, etc., por las 
inyecciones de los FllacOgeno». Consultas 
dé 2 a 4. 
14369 Habana núm. 51, teléfono A-8291. 26-14 N. 
D R . J O S E £. F E R R A N 
•Ctedrfitleo de la Euccclu de Mcsdldna 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Ncptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis »61o lunes y miércoles 
S755 N- l 
Dr. Gonzalo Peúroso 
DR. JUSTO VERDUGO 
-ico Clm.'.auo , 1- Ka;'uJiaa de í*urt« 
Its cialiutü en enfermedades del est*' 
mago e Intestinos, ücgúi. e' procedlmler.ta 
de los profesores floctores Hayem y "Wl«« 
ter. de Parts, por si análisis del l'iíro 
trico. Examen dire<.'*o del lnt«stl7.o lEta» 
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7« . 
3761 N-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especial idad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual du la uretra, vellga y sa-
paraclOn de ía orina üe cada rlñón con low 
uretroscoplos y ciatocopioe mis modernos 
Connnltan en Neptnno núm. Cl. hajoa, 
de 4% a 5^4.—TclPíono F-1S54. 
3769 N-l 
Sobre el 11 de Noviembre 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de íociar clanes 
para los puertos de RIO JANEIllO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES 
etc., etc., por ios rápidos vaporea co 
rrcos do la afamada Cié. de Navega 
tion Sud-Atlantiqua. 
LINEA DEÑEW-YOKK 
ge venden pasajes directo? hast* Parí», 
vísNewYork, oorlD? t^r3liti1>? vapora» 
('e la WARD L1NE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savole. La Lorral* 
ne, Torraine, Roohambsaui Chlsago. 
Niágara, eíc 
Demás pormenores dirigirse a sai eonsis 
níMarios en esta nlaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 109D 
OFICIOS Núm. 30. TELEFONO A-1 «4 
HABANA 
3788 N-l 
ZÁLDO Y COMP. 
COBA NÜMS. 7é Y 78. 
Sobre Nueva York, Nu«vt, Orieaai. /ora-
orua, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 1A*«-
dres. París, Buráeo», î yon. b&yona. Ilam-
burgo, Roma, Nápoies, MUS-n. Génova, ílar-
•ella, Havre, Lefta, Nfc.ntes, Saint Quintín. 
Dleppe. TolousB, Venecia Florencia, Tu-
rín, Masiro, etc.; asi como sobre todas la* 
capiteles y provincias de 





SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E N O -
V I E M B R E DE 1913. 
Vapor CHAPARRA 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa {Camagüey-,, Manatí. 
Puerto Padre (CLaparra), Gibara (Hol-
gtiln) Vita, Ñipe (MayarI, Antllla, Cagjma-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guancá/iamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Domingo 30, a las \'i dei día. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Cbai^rra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles, a lae 5 de ía tarde 
Para Isabeia de Sagú? y Calbarién (Do-
lores, Selbabo, Narclsa, Yaguajay, Sibonej 
y Ma/ajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vaporea de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán basta la» 
13 a. m. del díi de salid? 
Ll dt, Sagua y Calbarién, hasta la* 4 
p. rr). del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá lasta las 5 de la 
tarde dol día hábil anterior al da la sa-
uC\c dej buque. 
Atraque en Guantanamo 
Jx» vapores de los días 5. 15 y 25. atra-
carán el mncllb del Deseo-Calmanora, » 
loa d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán slempr« 
a! muelle del Deseo-Caimanera, 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser moclflcadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se_ suplica a los sefiores Comer-
ciantes, que "tan pronto estón los bjquoa 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fln de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio da loe conduc-
NL GELATS Y COMP. 
IOS, AGL'IAK 1C8, enquiña « AMAUotU* 
H.Rcen pasos per el eafele. facilltau 
cap*** d« crédito 7 clraa letra* 
a certa y larca víate. 
Hacen pagos por cafcie; giran i-atra* a 
corta y larga vista sobre todas las capv 
tales y mudadcíi importantes de los Esta 
dus Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadol 
fia, New Orleans, San Francisco. Londres 
París, Hamlmrgo, Madrid y Barcelona. 
M 7 6 J L 





ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p 
en Aguiar núm. 65. 
Domicilio: Tulipán número 20. 




DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Msdicizu» treneral ronenitas ie 12 á 
Acosta n ú m . 29 altos 
3745 N-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
ülédlco de la Cnsu de nouefic-adji 
y Müternldnd. 
Especialista en ias enreimtáade* da loa 
niños, médicas y kulrürgrcaa. 
ConsultaA ¿o 12 a í. 
Acular nüm. 100%. Teléfono A-3088 
3753 N-l 
Dr. 6. Casariego 
Médico de vmltn £apecla<l»ta de la Caaa 
de Kalod "Covcdonpra," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano leí Hospital NQmero 1 y d*l Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las af&o-
elones del aparato Gt5nlto-Ur!r.arlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. Tkl. Vlrtudea 138. 
Teléfono A-3TM.—IlJbaaa. 
3747 N-l 
Vías urinariaa. EaVíeches de ÍP- orina 
Venir?!©. Hidroceie. SI511s tratada por U 
inyección aei S06. Teléfono Á-5443. D« 
12 a 3. Jesús María número 33. 
3739 N-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO AUBALADEJO 
RE UV A NU MERO T2. 
Entre Campanario y Lealtad. 
k*s practican anál'.sís de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, llcorda, aguas, aoonos, 
mlneralsí», raaíerlas, grasas, adúcares, oto. 
Análisis de orines (eompleio), espatos, 
sanjrr'' u icchp, dos peuos (.Sí.) 
TELEFONO A-3344. 
3741 N-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA OK SALUD Difl 
LA ASOCIACION CAliAUJA 
CIRUGIA GENERAL 
Cónsul las diarias de 1 • 3. 
^*5ttad nüm. 34. Telííoao A-̂*>WV 
3752 N-l 
O F E S I O N E 
Diilnríque Saladrigas 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 12 a 3. 
Manrique número 107. Teiléfono A-2056. Do-
micilio, A-186. Teléfono F-2579. 
14700 26-21 N. 
R. M 
mi mu <mmm 
ABOGADOS 
Estuc'io; San Ignacio ilflm. 30. de 1 .i 5. 
TELEFONO A-7999 
A JL 13 
D r . M . D u q u e 
SAX MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,6. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sífües. 
Apiícación especial del 6 0 6 - N e o s a l v a s á n 9 1 4 
lUTS 26t-10 26m-ll N. 
Dr. luán Santos fernandez 
OCULISTA 
Consaltas 7 operaciones de O a 11 7 de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
3749 N-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Aíeecíones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
CUBA 02 
12464 7S-5 
m i . ADOLFO R E Y E S 
Estómago e Iritectmos. ExciusIvamerKe 
Consultas de 7^ a 9-,¿ A. M. y de 
a 3 P. M. 
LampaHI'a /4.—Teléfono A-3582. 
3767 N-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedidcu do la Garganta, Xurf 1 > ¿laos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3760 N-l 
DR. L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE-
KORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD, IH-
POTEXCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
HWbana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3665 2Ü-0-22 
DR.GALVEZGüiLLEM 
Especialista en sífilis, hernias. ImpotMP 
ela y esterilidad.—Habana número «9. 
Consulta*: de 11 a " r de 4 u 3 
Ecpecial para los cobres de S'/a a 8 
3836 N-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas. Pial y Vonérec-sifllítlcae. 
Consultas de 12 a 2. Los día? laborables. 
Lealtad nOm. 111. Te:e*ono A-5418. 
3757 N-l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
OarBailta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Acturtano.—Consultas, de 3 a 4. 
Coraopostcla 1'3, moderno. Telétouo A-44aB. 
3756 N-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por c^oalción de ia F»cultiú da 
Medicina- Cirujano del Ho.̂ pltiU Nd-
mero Uno. Consultas de 1 a S. 
AmJrtad nüm. 34. Tel6¿onn A-4(44. 
6. Ha*.-i 
Dr. Manuel A. Esrobar 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número 110 
Trato esmerado. Ausencia total de dolor. 
Garantía en todos los trabajos. Consultas 
gratuitas para niños los jueves. Precios 
módicos. 14401 26-14 N. 
DR. PUMARIEGA 
Enfermedades de sefioras, de los pulmo-
nes y de niños. Consultas gratis de 12 a 
Í> P. M. SAN NICOLAS NUM. 115. 
140S3 26-S N. 
Dr. S. Alvarez y Güan^ga 
OCULISTA 
de las 'acuita a es de París y Be rifa. Con-
«ultas de l a Z. 
O'REII.U? NUM. 88. ALTOS. 
Teléfono A 2a63 
3763 N-l 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial d: SIflUs y ««nfer-
meJades venéreas. CuraelOn rápida. 
CONSULTAS DB, i 2 A 3 
Lna núm. 40. Telefono • •! .T40, 
3748 N-l 
Sanatorio tíei Dr. Pérez Vento 
Para enfermcdaile» nervloaaa y mentaAe*. 
Se envía un automóvil para trarsportar 
al enfermo. 
Barceto 62.—Ounnabacoâ —Teléfono Blíl. 
Barcaza 3-' Habana.—De 13 a 3 





IGNACIO B. PUSENG 
Clmjano del Hospital Número 1 
Especialista en enfeirnedades de mujeres, 
partos y cirujla en general. Consultas da 
2 a 5. Grat's para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2658. 
3759 N-l 
DR. HERNANDO SE81I1 
CA- ' i -Tr ,ATICO D C LA Uf̂ 'P ' " R S I O A O 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nüm. 3S, de 12 a iodos los aiaa ex-
cepto lob dominio». Coua^rtil y oporac)». 
nes en «1 Hospital Mercedes, lunes, mlór» 
coles y viernes a las i da la mafimna. 
3737 N-l 
Doctor 1 Aurslio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Dsspensario TA MAYO 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
T e l é f o n o A-3813 
3766 N-l 
OH. RiCüROJ ¿ L B ü U O E J J 
DR. 
rüSPKCIAÎ IDAX» VIAS VRlXAJltA» 
Caotultaa: 1-us n̂ m. i», d* tt A I 
3746 N-l 
DR. K 0 B E L 1 N 
r IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones ráp das ^cr sistema» 
mociei n'f&imo* 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES SItATÍS 
JESVS IfiARIA NL'MERO «I 
TELEFONO A-1332. 
3744 N-l 
D» M l f i M E l vieta 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e iníestino, señoras 
v niños. Da consultas por correo. 
DR. MANUEL D E L F I N 
MRUICO Dli NíWOS 
Consulta» de 12 a 3. ChacOti núm. 
quina a Aguacate. Teléfono A-2561. 31. 
MKÜICiKA V 
«.ouaultaa de 12 n • 
E:i;ctrlcldad médjea. 
frecuencia, corrientes 
car. üasujp cibratorio. 
CIIítfilA 
i. i'ourea î-aUa. 
corrientes de alia 
galvinica». Farádl-
duciiaj án airo ca-liente, CU:. Tolfii.no A-S344. 
RfclINA MMKllO 73. 
Entre Campanario y Lenliaé. 
3742 N-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
l'.uft-ruiodad » do ulB.u*, «eOora-. y Cirniti: 
e» denml. CüCsL LTA.S: de 12 a 2. 
Cerro nttw.. 5ia. Telefono A-Sfta 
3750 N-l 
C L I N I C A S ELECTRO-DENTALES Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 36 Y O ' R E I L L Y 56 
¡ente de profesores par-, que el público NO TENGA 
cen los aparato» ¡lecessrlos para realizar lab operacicnes por la 
ONES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SlN DOLOR. 
= ^ P R E C I O S - • • 
Cuentnn con numero suí 
OUc ESPERAR, y 
noche.—EXTRACCI 
Diemea de espiga, desdo. 
Coronas de orOj deeác. . 
incrustaciones, desdo. . 
Dentadania d«Ede. . . . 
Extracciones, desde $1-00 
Limpiezas, doede 2 00 
Empastes, defsde 2-00 
Orficaci^itis, desde g-oo 
P U E N X E 3 D E ORO, desde !»A-2» pieza. 
TRA3AJ03 GARANTIZADOS 






P A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r í n 
NOVIEMBRE 24DE 1 ^ 3 
TEATROS Y ARTISTAS 
DMiNIAIL-—Así se 'llama un fcron 
virtuoso del violín, qtie dentro de po-
cos días será nuestro huésped. 
Según hemos leído en varios periiS-
dicce de América y de Europa, trátase 
¡realmente do algo notable, de algo qae 
«e sale de lo vulgar y que ha alcanza-
do y«, las regiones azules en el arte. 
Daknau es argentino, hijo do padre 
español, y en plena juventud es no ya 
una esperanza y si una realidad hermo-
sa si hemos de atenernos a los informes 
que poseemos y que creemos honrados. 
Hemos de ocuparnos extensamente 
del joven ejecutante: dentro de pocos 
días será nuestro huésped; por allá el 
nueve de Diciembre tendremos ocasión 
de oirle en el primero de los tres con-
ciertos que ofrecerá al público en el 
Politeama; ínterin üilega el momento 
saludémosle anticipadamente como 
portador de una pequeña era de gran 
arte, y refocilémonos ante la perspec-
tiva de algo artísticamente cuiltural. 
Por nuestra parta al dar la noticia 
nos felicitamos de la visita de Dalmau 
llamamos gustosos hacia él la at'jn-
ción del lector afieionfvdo a la bu^na 
míisica y a la bueua ejecución. 
LOS ESPECTROS.—Esta noche en 
Albisu, en donde ayer el público rió 
grandemente con ^Amores y Amo-
ríos" se representará el drama de Po-
fcen "Los EspeotroB/* accediendo Mi-
guel Muñoz a la petición que le diri-
¡gieron varios aílurrmos de ia faouitad 
^e medicina. 
E l estudio que Muñoz ha hetího del 
taso de Osmaido hiten merece el análi-
eis de los jóvenes doctores del porve-
nir. Muño? es un actor honrado y es-
•tuidioso; y lo mismo la enfermedad de 
•Oswaido en "Los Espectros," que la 
^muerte por arsénico de " Sobreviví r-
se," tal como representa una y otra, 
lleTan el "visto bueno" de eminentes 
médicos. 
Para la función a beneficio del po-
Tpoilar periodista Carlos Manzanares 
"hay embuillo," como suele decirse. E l 
programa, que hemos publicado ya, tie-
ne el aliciente de una obra como " E l 
Automóvil" (en dos actos,) de Jacin-
to Benavente, y luego de " L a niña de 
los «besos," ipor Enriqiueta Sala como 
protagonista, el de la Tirana, la Pre-
cicsilla y Mussetta, al alcance de las 
familias, y un monólogo de Rofbreño. 
"Dn paJico costará cinco pesos; luneta 
con entrada uno; y treinta centavos las 
alturas,.. 
Nada: que por lo uno, lo otro y lo 
de más allá. . . "hay embullo." 
Ayer terminó sus tareas la compa-
ñía de ópera, opereta y zarzuela que 
actuaba en Payret. 
Tenemos entendido que PubiHones 
ocupará el escenario con los eternos 
caballitos, "Ohooolate" y los equili-
bristas acostumbrados, desde el miér-
coles, para luego ir por el campo ha-
«endo las delicias del público. 
Viuo de la platea. 
Los carteles de hoy 
ALBISU.—Esta noche "Loe Espe^ 
tros," de Ibsen, de cuya nueva repre-
sentación nos ocupamos más arriba. 
Mañana, "Las de Caín;" noch© do 
risa 
E l jueves "Juan José," un éxito pa-
ra Muñoz, y el viernes estreno de " L a 
Sotana," icuyo estreno se nos antoja 
fuera de lugar en una noche de moda, 
frecuentada, como lo son todas, por 
cierta ciaste de público poco afecto a 
ciertos problemas... 
Ahora bien; que " L a Sotana" ar-
mará un escándalo, como se dice en el 
"argot" teatral, es indudable. E l tí-
tulo solamente basta para mover la 
curiosidad y el interés... Y que no re-
solverá nada, y en Cuba menos que en 
otras partes en donde los asuntos que 
atañen al catolicismo acaloran los áni-
mos, es verdad también. 
Pero así está el teatro y así hay que 
tomarlo: amas veces nos presenta casos 
patológicos que, después de todo, un 
congreso de médicos es el únino que 
puede resolver, o que puede dictami-
nar sobre ellos, y otras veces casos de 
conciencia, que nadie resolverá; por-
que hay cosas inconmovibles, y las re-
ligiones, toefas, lo son y lo son los prin-
cipios y los dogmas en que se basan 
POLITEAMIA.—Hoy " E l Anillo de 
la novia" y "Corrida de toros." Bufen 
programa y divertido al final. 
E l miércoles, nuevamente, y a peti-
ción, "Cleopatra." 
CASINO.—Cine y variedades por la 
Tirana, la Preciosilla y la Mussetta, 
que anuncian novedades • entre clias el 
estreno de " E l Rubor," en tercera 
tanda. 
¡ Buen estreno y en buena tanda 1 
MAUTL—No hemos recibido noti-
cias de Martí, en donde Enriqueta Sa-
la obtiene tantos aplausos desde su 
aparición ante el público. 
H E R E D I A . — " E l túnel," "Los tres 
Corriones" y "Venus Salón" anunicia 
el programa de hoy, 
ALHAMiBRA.—Tres tandas: " E l 
Canal de Panamá," estrenándose una 
nueva decoración de Miguel Arias, en 
primera; y " E l rapto de Julieta" y 
"Las vírgenes de pega" en las res-
tantes. 
MOLINO ROJO.—Dos tandas hoy: 
"Pepita rebelde" y "Se acabó la zo-
na." 
CINE NORMA.—"Dame un beso en 
el baile" o "Los esponsales de Niñón," 
es el título de la colosal cinematogra-
fía que en la función do hoy lunes, día 
blanco, estrenará este elegante salón, 
CINE SEVILLA,—Punción de mo-
da esta noche en el elegante salón Se-
villa, con las preciosas cintas: "Araña 
trae suerte," "Salvada a tiempo," 
" L a lección de la vida" y la grandio-
sa films de arte, en 8 partes, una de 
las mejores películas que ha producido 
la alfamada casa Ornes, titulada " L a 
liga de los diamantes," cuyo argumen-
to es en extremo sensacional. 
Nuestra felicitación a la Archico-
fradía, al Cuerpo de Bomberas y a los 
Padres Paúles, pues a su triple es-
fuerzo so debe tan bollo resultado. 
REPORTER 
DIA 24 D E NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparado-
ras 
Santos Juan de la Cruz, fundador, 
y Porciano, confesores; Crisógeno, 
Alejandro y Crescenciano, mártires; 
santas Fermina, Plora y María, vír-
genes y mártires. 
Santas Flora y María, vírgenes, 
mártires En el reinado de Aibredda-
mán I I floreció en Córdoba una ilus-
tre doncella llamada Flora, hija de 
un moro natural de Sevilla; su madre 
era cristiana, noble y piadosa. Era 
Flora la menor de toda su familia, 
hermosa, linda y prudente. Envene-
nóla su padre en los primieros años 
con la ponzoña de su maldita ley; 
la madre resarció luego este daño ins-
truyéndola en la verdadera religión. 
Muerto el padre pudo hacer este ofi-
cio con más descanso y mayor fruto. 
Criábala bien al revés de como ahora 
muchas, poniéndole acíbar en las afi-
ciones del suelo, y haciéndole el pala-
dar a las cosas del cielo. Reinaba 
Dios en el alma de la casta virgen, 
aborrecía los pasatiempos y las locu-
ras del siglo, vestía y andaba y pro-
cedía en todo con sumo recato, no te-
nía vergüenza de acreditar con las 
obras la santidad de la fe que había 
recibido, Cuiábala en todo la mano 
del Señor por la senda de la perfec-
ción evangélica. iServíale empero de 
estorbo en este camino un hermano 
suyo, muy hijo de su padre en la sec-
ta. Quería él que también ella lo 
fuese, seguíale ios pasos, andábale a 
los alcances siempre por saber de su 
vida, ni fuera podía visitar las igle-
sias como los otros cristianos, ni en su 
rincón tenía oportunidad para reco-
gerse. Miró a Dios, y doliéndose de 
Terse en público reputada por enemi-
ga de la religión verdadera, sin dar 
cuenta a gu familia se escondió en car 
sa de una familia cristiana donde con 
más libertad pudiese gozar del soco-
rro de la palahra de Dios, y de las sa-
cramentos de la Iglesia. 
Allí permaneció algunos años hasta 
el tiempo de su martirio. 
En esta corona fué acompañada de 
otra doncella llamada Miaría, herma-
na de San "Walahauso. E r a María re-
ligiosa del monasterio de Nuestra Se-
ñora de Cuteelara. (Las -dos santas 
vírgenes después de crueles martirios 
fueron degolladas: Flora padeció pri-
mero. Fué este glorioso triunfo a las 
tres de la tarde, martes dia 21 de No-
viembre del año SSl 
Fiestas el ¡Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumhre. 
Corte de María.—Dia 24, —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
las Mercedes, en su iglesia. 
gocias de la Axohlcotrajdía eetainrpas oonnuo-
moratlvaa de la ttesta. 
Advertencia*« A las Sacies d« la Archi-
coíradla «« supaáca la pumbual asístemela con 
la cinta y Medalla de la Asociación. 
El Dirootw, 
Crónica Religiosa 
Iglesia de la Merced 
Archicofradía de los Desampa-
rados—La fiesta patronal 
Dió principio el domingo el solem 
ne hxxmeniaje a Nuestra Señora de los 
Desamparados, a las siete, con la Mi-
sa de Comunión, entonándose duman-
te el acto, qne duró largo rato, diver-
sos motetes. 
A las ocho emipezó a concurrir la 
mnchedumbre al temiplo. Tal fué el 
conicnmo, .qne di Superior de los Paú-
les, el aanja-ble y cuito Padre Doroteo 
Gómez, tuvK) qne disponer que se per-
mitiera la entrada por la portería, 
A las nueve menos cuairto llegó el 
Oueirpo de Bomberos, con la ambu-
lancia "Aguiüljeira" y la banda. Asi 
mismo, asistió tina nutrida Coraisión 
del Cuerpo do Bomíberoe de Gnana-
baooa con uno de sus carros. 
A las nueve liizo su entrada el se-
ñor Gobernador de la provincia, y 
poco después eanjpezó la misa solem-
ne. E l celebranto, P. Gíomeiz, y los 
otros dos sacerdotes qne ejercieron 
de diácono y subdiácono, iban revés 
tidos de bellas y ricas vestidnras. 
E l ¡adtar mayor estaba dispuesto 
de un modo muy artístico. 
E l Cuerpo de Bomíberos adornó el 
balcón cilio del Presbiterio con atri-
Tnitos del Cu arpo y artísticos costi-
nos, conten; -ndo bê rmosos ramos de 
flores. 
La Capilla do música, muy nutrida 
v coralpucsta de valioso^ elementos, 
interpretó la Misa de Giner, que es 
una filigrana; ei Ave María, de Ama 
ros, cantada con sentimiento y alma 
de artista por el tenor señor Beí-
Irán; el Hirntrno Eucarístico y al final 
el Himno del maestro Uheda. Pué 
Bolemmísima y brillante esta parte de 
la fiesta y bien merece ser felicitado 
«u organizador- y Director, Maestro 
Sartrí. 
La Gá.tedra Sagrada la ocupó el 
Uectolr «Je [Belén, quien estuvo su-
blflime, tnaaando el cuadro del des-
amjparo en que so hallan ios niños sin 
pariré reconocido, o cruel; el anciano 
privado del cariño de sus hijos, y 
el del alma privada de la gracia de 
Dios. Consideró luego a María como 
el amparo y refugio de lo® pecadores 
y de cuantos padecen en su alma o 
cuerpo. Elogió a la Archicüfradía por 
haber consignado en su nuevo regla-
mento eü socorro al necesitado y la 
enseñanm católica al niño, estando 
en esta parte oportunísimo el orador 
al pedir que se dé al niño educación 
católica. Fué una oración bellísimia, 
En el momento de la elevación se 
ejecutó el Himino Nacional, interpre-
tado por la Banda del Cuerpo de 
Bomíberos, Los miembros de esta be 
néfíca institución, dieron guatrdáa 
al altar, reHevándose a cortos inter-
valos. 
Presidieron el acto el señor Gober-
nador y d señor Marqués de Esteban, 
E l Cuerpo de Bomberos desfiló con 
gran miarcáalid'ad hacia la Estación 
Central del Cuerpo, dándose con ello 
por terminado el magno festivaL 
AVISOS REUOIOSOS 
Iglesia de la Merced 
Solemne Triduo y Fiesta a Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa, qne la Archico-
fradía dedica a su excelsa Madre en los 
días 24, 25, 26 7 27 de los corrientes. 
Las días 24, 25 y 26, a las 8 a, m., misa 
cantada y ejercicio dtel TriHuo, con cfuntlcofi 
a la Milagro na. 
A las 7 p. m., rezo del Sairto Rosario, 
ejenoicio del TirMuo, Letamíeus cantaudas, SOT-
móin y Salve caintada. 
Toldos toa días del Triduo, el sermón es-
tará a oango del Disnector de Ha Archicofra-
día, R. P, Gómez, Sirperlo-r de los PP. Paú-
les de la Meiroed. 
OEA 2f7.—A las 7 a. m., misa de Comninlón 
General de la Arahlcofradía y cuantas per-
sonas piadosas deseem honrair a DJoe y a la 
Samtíslmn Vlrgien con este acto iPeligioso. 
A las 8% a. un., misa solemne a toda or-
questa, en la que tomarám parto reputadas 
vocea de la duidad y los tiples de la Be-
íicencía de la Habana. El stemmón estará 
a carsro, como «n el Triduo, del R. P, Gó-
mez, Superior de la Merced. 
(Después de Sa misa se repartirán a las 
E . P. D . 
EL SEÑOR DON 
Juan Conrado Gobel y Fernández 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y ia bendición Papal 
Y dispuesto el entierro para el Lunes, 24, a ¡as 4 de la 
tarde, su h/ja, ft/'/o político, nietos, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos y demás parientes y amigos ruegan a las personas de 
su amistad que encomienden el alma a Dios y acompañen el ca-
dáver desde ¡a iglesia del Santo Cristo al Cementerio de Colón, 
favor por el que quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 22 de Noviembre de 1975, 
Mario Josefa Gobel de Estefaní—Luts G Estefani—José Luís, Fernándo y Juan Gobel y Estefani—María Josefa Gobel Vda. de Almagro —Cristina Gobel Vda, de López—Antonio Gobel—Ricardo, Ma-riano y Luis López y Gobel—Juan Antonio Gobel y Aguirre— Luis Sena—Roberto Chomat—Eloy Martínez-Armando y Oscar Gobel—Dr. Ignacio Remirez—Dr. Luis Montané—Dr. Rodrí-guez Molina. 
14780 .1 t. 22—1 m. 24i 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
DE ROS y Ca. 




E N S E Ñ A N Z A S 
O I G A 
Puede usted aprender muchas cuentíis y 
bastante ortografía en muy poco tiempo y 
por eólo 5 pesos Cy. al mes, si asiste a la 
ACAIOBMIA POLirKCNICA I>E COMERGIO 
E IDIOMAS, situada en Amistad nfljncros 
62 y 64. Director, 1.. Rulz, Horas de reci-
bo de 8 a 11 a, m. y de 7 a 10 p. m. 
1474-8 4-2-2 
SE AWJIUA I-A CASA KS^/NA PRO-
nia nam establecimiento, do fabricadAn 
mSdern™ cSle Ueal núm. 37. Puentes Ĝ an-
^eí In?órmar4u en la de papel. 
14735 5-22 SF AI-ftUH.AN I OS FRESCOS Y I.INIíOS 
aJtoe de la moderna crasa decorada con todo, 
S Snfort mode.mo, Andmas 22, a '̂«a cua-
dra del Prado. Bn la misma y » Pr»*0 BU 
^tel liacio de Colón. Manuel Rodrlsuez 
o seftona, teléfono A-471«. 
147 2S ^ 
SE AIM,VÛ  LA HERMOSA CASA DE 
altos y bajos. San Lázaro 59, pa-opla para 
tener familia y bufete. Precio móllco 
14751 " FLORIDA ». SE ALQ-CILAN ESTOS MO-
demno santos, bonitos y precio módico. To-
dos los tranvías pasaai por delante. Infor-
mes. Muralla y Bernaza, Almacén de Te-
jidos. "769 8-22 
PHOEESOR DE ALEMAN, FRANCES E 
Inglés y Traductor. Da lecciones a domi-
cilio, acepta traduedones a precios módi-
cos. ' (yReilly 81, Apartado 648. Teléfono 
A-8920. 
C 4017 30-18 N. 
D n e Hipotecas 
DESEAMOS COLOCAR EN PRIMERA hi-
poteca y a un intenrés equdtatlvo, cantida-
des deade uno a veinte mil pesos sobre fin-
cas urbanas. Piasannos a domicilio. Infor-
mam VlUiegas-Blanco, Chacón 14, tíeléfono 
A-6135. 14777 8-23 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y a mó-
dico Interés en esta ciudad. Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y en los Repartos. Tam-
bién lo facilito en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Tel, A-2711. 
14055 26-7 N, 
$,t.000 SE DAN EN HIPOTECA O MENOR 
cantidad. Trato directo. Informan en Ga-
Uano 72. altos, de 5 a 6 y media p. m., J. 
Díaz, 13842 26-2 N. 
ARTES Y OFICIOS 
ACADEMIA DE C D R T E 
y Coütura. Directora, Esperanza López, 
Amistad 91. frente a "La Reguladora." Sis-
tema Martí. Ultima expresión del arte y 
de la moda. Confección de sus trajes por 
las alumnas. La Academia da títulos a las 
que completen el curso. También se reci-
ben alumnas de provincias. Precios mó-
dicos. 14310 26-1 N, 
PELUQUERO, ca-sas de primera en bi-sofiés, pelucas, tras-formaciones, moñas peinados de señora y corte de cabello de niños, 
TORRE DEL ORO Manzana de Gómez 
por Monserrate, sucursal EL MODELO. 
Aguila 115, casi esq. a San Rafael,—Tel. A-3002 
3814 N-l 
A L F O N S O S A N T O S 
Peluquero de niñas 
Corto y rizo el pelo a las niñas por 50 
centavos cada una, a domicilio. Hago y 
reformo toda clase de postizos, por los úl-
timos modelos de París; precios sin compe-
tenciá. Especialidad en blsofiés. Pelucas de 
calle y disfraz. Mercaderes 41, teléfono 
A-7909. 13930 26-5 N. 
LIBROS E IMPRESOS 
EN ONCE CENTENES SE ALQ,L:ILA LA 
cómoda y esipaclotia casa de esquina San 
Nicolás número 18. La llave en la bode-
ea del frente. Informan en Teniente Rey 
núm. 30. WTBf ^ 
SE ALa^ILAN LOS BAJOS DE LA CASA 
Corrales núm, 15. Informan en Conralles 9. 
14761 10-.22 
G R A T I S 
se remiten 6 tarjetas perfuma-






SE COMPRA IJNA CASA DE UNA PLAN-
ta en la Oaüz-ada de la Reina, qne tenga 
mucho frente y fondo. Chacón 14, altos, te-
léfono A-6135. 14778 4-23 
COMPRO 
una casa de doce a quince mil pesos en el 
centro comercial de la Habana y libre de 
todo gravamen. Se prefieren esquinas. Di-
ríjanse a Propietario, Apartado 311. Haba-
na. 14433 15-15 N. 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
(Loá que disten aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o hahitación 
qice necesiten, deben anun-
ciar en esta seccián.) 
E M L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
SE ALQUILAN 
los altos de Campanario 69, esquina a Nep-
tunio, con 6 giran dea habiüaclonies y sala, co-
medor, baño y dos servicios, los pisos todos 
de tnAmmol. 14804 4-23 
SK ALQUILAN LOS ESPIJiNDIDOS AL-
tos de Salud 61, sala, saleta, 6 cuartas, sa-
lón de cotmer, instalaoión sanitaria, luz 
eléctrica, coaistruoción moderna. Las llaves 
en los mismos. Informan en AguiELT 21, al-
tos. Teléfono A-3247. -
14747 4-23 
S E ALQUILAN" espléndidas casas, 
a una cuadra de Belascoaín, en las ca-
lles de Oqnendo, Agustín Alvarez y 
Benjumeda; compuesta de sala, co-
medor corrido, tres habitaciones, coci-
na, demás servicios y patio. Precio: 
cinco centenes. Las llaves e informes 
en Marqués González número 12, en-
tre Figuras y Benjumeda, teléfono A 
7830. 
- 14.709 6-21 
A 7 CENTENES SE ALUILAN LOS Pi-
sos primero y segundo de la casa Peoseve-
ranoia &2 .compuestos de sala, comedor. 2 
cuartos, cuarto de baño, cocina y todo el 
servicio y escalera de marmol. La llave en 
la botica de la esquina Su dueño en Mu-
ralla 117, joyería. 
14704 4-21 
S a n J o s é n ú m . 9 1 A . 
Se alquilan los bajos de esta casa, com-
puestos de eala. comedor, 4 cuartos, cocina, 
demás servíalos y patio, muy cerca de Be-
lascoaín- La llave en la bodega de la es-
quina y para más informes dirigirse a Be-
Qascoaín y San José, altos del café. 
14710 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y cómodos altos de la ca-
sa Maloja 66. gran sala, saleta, 5 habitacio-
nes, cielo raso, cocina, baños, gas. luz eléc-
trica. En los bajos Informan y se alquila 
una habitación y en Angeles 3 su dueño. 
14670 5-20 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS ALTOS 
modernos, independientes, con sala, saleta, 
cinco cuartos, luz eléctrica y gas y doble 
servicio sanitario, en once centenes. Per-
severancia núm. 25. La llave en la bodega 
de Lagunas, informes en Consulado 24. al-
tos. 14723 * 8-21 
ANTON RECIO 98, BAJOS, CERCA DE 
Ja Calzada de Vives. Servicio moderno, sala, 
comedor y cuatro cuartos, en seis centenes. 
La llave en la bodega. Su dueño en San 
Eafael núm. 20. 
14694 5-21 
EN 6 CENTENES SE ALQUILA LA CASA 
Vapor núm. 1€, sala. 3 cuartos, comedor, 
cielo raso, samidad completa y mosaicos. 
La Uavie en la bodega de la esquina de Car-
nero. Informan en Almistad 124, Santos 
García, 14693 4-21 
CRISTO NUM. 33. SE ALQUILA EL AL-
•to. con gran sala, comedor, 5 habitaciones, 
doble servicio y baño. Informes y llaves en 
el bajo. 14692 4-21 
SE ALQUILAN, EN 10 CENTENES, LOS 
hermosos altos de la casa de Neptuno nú-
mero 222 Z, antiguo, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
cocina, cuarto para criados, cuarto-baño y 
dos servicios sanitarios. Véase. Llaves en 
la bodega de Neptuno y Marqués González. 
Para nús informes en Manrique y San José. 
?irfíuimería. C 4038 6-21 
PRECIOSO ALTO PARA CORTA FAMI-
lia, henmosa sala y saleta, cuatro cuartos 
y dos servicios, blanco y rojo, con pisos y 
techos bonitos. Escobar 7-8, entre Neptuno 
y Concordia. 14698 8-21 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL DE 
Prado 123, propio para numerosa familia, 
oon 7 habitaciones y todos los servicios. 
Irafonman en Dragones núm. 2, Caja de 
Ahorros. 14657 15-20 N. 
TONO número 34 
Se alquilan los altos, compuestos de sa-
la, antesala, 4 cuantos y servicio sanitario, 
en 13 centenes. Informan: Naz&bal, Sobri-
no y Ca., Aguiar y Muralla, Tel. A-3860. 
14653 8-20 
SAN LAZARO número 184 
Se alquilan los bajos, compuestos de sa-
la, 3 cuartos, comedor y servicios, en 11 cen-
tenes. Informan: Nazá/bal, Sobrino y Ca. 
Muralla y Agnlar, teléfono A-3860. 
14655 S-20 
REVILLAGIGEDO NUM. 15. SE ALQUI 
lan los altos, a una cuadra de la calle del 
Monte. Informarán en los bajos. 
13987 15-6 N, 
SE A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el ca 
fé de la misma esquina. 
G. Nbre. 5 
EN NEPTUNO 152, ALTOS 
ee alquila un moderno piso con sala, saleta 
y tres cuartos, buenos pisos, servicios, en 
J42-40. Informan en los mismos, su dueña 
14626 8-18 
SAN JOSE 44. SE ALQUILA EBL SE-
gundo piso, sala, gabinete, cuatro cuartos, 
recibidor, (¡omedor, cocina, ducha, inodoro, 
fresca y sana. No hay más allá. 
144'89 s-17 
(HABITACIONES ) 
A LOS S E Ñ O R E S P R O F E S I O N A L E S Y 
cabaJHeros que deseen temer en esoritorio 
en sitio cóntrloo y caHe tranquila, 
Sfe aiquíila en los bonitos altos de Rayo 
3(2, a una cuadra de GaliaJio, casa, de una 
señora sola, un beranoso gabinete con bal-
cón a la calle, frente & la .brisa, con mudia 
luz; y también el uso de la saüa, grande 
bien amueblada. 
IIAHITACIONES. SE ALQUILAN ALTAS 
y bajas .con vista a la cali» y saaelos de 
mosaicos. Empedrado 15 y O'Reilly 13. Si 
niños. 1478S 10-23 
EN OFICIOS NUM. 86, ALTOS, SE AL 
quilan espléndidas habitaciones pana esori-
torios y una hermosa sala; casa acabada 
de reconstruir; frente a la Plazoleta de San 
Fmmclsco. 14783 8-23 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES 
amuebladlas y con toda asistencia, a un_ 
cuadra de lo steatros y parqoies. estando 
al frente una respetable señora. Empedra 
do 75, esquina a Manserrate, 
14807 4.23 
SI, W.KH [LA UNA HABITACION AMDK-
blada oon aslstenoia a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Olíellly 80, amtiguo 
altos. 14782 8-23 
En San Ignacio número 82' 
entre Muralla y Sol, casa moderna y „ 
tuada en punto céntrico del barrio más co 
meroial de la Habana, se alquilan ampll 
cómodos y bonitos detf)airtajmentos y habita-
ciones para bufetes, escritorios u oficinas 
de señores comisionistas. 
1*736 26-22 N 
Bl-
GALIANO 12, ESQUINA A ZANJA, SE 
alquilan departamentos de dos habitaciones 
a cuatro lulses, y habltackxaes a tres lui-
ses y a tres centenes, a perdonas tranqui 
las, agua abundante y se da llavln 
1'4767 ' 4-22 
S E ALQUILA 
en Monte númeif'o 2, letra 
mentó de dos habitación» 
calle, sumamento barato. 
14608 1G-19 
POR «10 PUEDE VIVIR KNcvsl 
dorna y de mucho orden, cada \w tiene su cocinita, con fr gadero y"';to-Ítaci* 
do indeipendleoite. Misión íUtr!ue'U,a• Vi 
14594 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C Í O M 
amueblacla y con todo servicio 
los altos do Malecón 22, en $i>o' ^ 
y otras 2 habitaciones, .imitas o senH 
radas, en los altos, en $15. Todas r ' 
non balcón al Malccónj 
C 3993 2fi-l M 
AGUILA 80, CASI ESQI'IXA A T S A J T ^ 
'res, 





alquilan habltaclonos altas 
abundante y luz eléctrh-. ' „ re 
L O G A L E S P A R A ^ 
E S T A B L E C i l W l E ñ I T O S d, 
p a r a o f i c ina : 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a ^ ; es-
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o co -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , ] 
e t c . , e t c . 
C 4029 alt. 15-20 
PARA OFICINAS O COMISIONISTAS. SI5 
alquila, en Cuba 104, casi esquina a Mu-
nalla, un entresuelo con vista a Ift 
y pisos de mosaicos. No hay papel en la 
puertta. Informan en los altos. 
14745 8-22 
SE ALQUILA 
EL B S P L Í E K D I D O L O C A L DJÍ LtA CASA ZU-
L U E T A 38, E N T R E M O N T E Y DRAGONES. 
I N F O R M A N E N C U B A 32, M. F. MARQUEZ, 
Su dueño en Gertrujdis 21. Víbora v 
14739 5-22 
SE ALQ,UILA UNA TIENDA Y TRAS» 
tienda, para comercio y un zagn&n para nitj 
automóvil o dos. en Industria 121, antiguô  
entre San Rafael y San MigueL 
14711 8-21 
A 
L C O M E R C I A 
EN AGUIAR 101. se alquila un lo- I 
cal propio para Almacén o depósito, v 
14095 26-8 N. 
SE ALQ,UILAN, EN CUBA 37, ESQU'INA A 
O'Reilly, grandes locales para oficinas, o 
a comisionistas. 143̂ 5 17-14 N. 
- ^ - - ^ 
(HOTELES) 
HOTEL MAISON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
VEDADO 
Para pasar el verano cOmodanv ¡TA y a 
fresco, en el punto más alto del Vedad* 
oon lujo y confort moderno. co«lna exqtti* 
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es* 
pedales de verano, teléfono F-1158. 
13780 • 26-1 
E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
V E D A D O 
Calle 17 núm. 3, entre Ñ y o. ni ol Cruce-;, 
ro, la primera a la izquierda entrando P̂ f 
17, donde estuvo la Legraxjiún de Italia 
Esta elieganle y ampLia casa, de dop pisos, 
Jnimejianableniiontjo situada, ron miroho terre-
no aldjunto, quedará ide-socuimla el día últi-
mo de este mKis; pucide veíase desde ahora, y 
para las condiciones del alquiler, informa-
rán en Sol núm. 49, de 12 a 2. 
i49i; S-24 
V E D A D O 
SE ALQU1LAA LOS I KKM OS Y ESPA-
cioisos altos do la casa .situada en la cali» 
Bta. núm. 19, entre II y G, con vistas al 
mar, eiete cuartos donnUorios, tres de ba-
ño con bafiaderas, escalera independien19 
para criado*, cuartos y baño para éstos efl 
el piso bajo y. todas laíi demás comodida-
des que puedan apeteccr.se, y el núxnef*!; 
19 y medio de la misma c alle. Llaves e in-
formes «n Calzada 54, piso alto, entre ^ 
y F. 14744 lí"-2 
VEDADO. SE .M.qUIJ.W I VOS H*5*̂  
mosos y ventilados altos en la. calle de Ba-
ños entro 19 y S I . entine las dos líneas o" 
tranvía. Informan en la tienda do Ropa 
. . j Oí 14734 4-22 
E N E L V E D A D O 
Próxima a desocuparse, y a inedia cua<:J, 
de la Linea, en la calle F entre 11 ^ V' 
acera de la brisa, se alquila una ospléndw» 
ca«a de dos pisos, independlentetí. J>6 
cíente consbrdeción y e.»n tudas ias ccwnoa-
dades y confort deseables, i a, la piso COOB 
de portal, aala, 5 cuartos, ü más para sf 
vldumbre. comedor, completa i'^^^f-
sanitaria, gas y electricidad, âraffC, « 
Puede verso de 2 a 4 p. m. hasta f1. 3 
del próximo, y pasada esta fecln, a toa 
horas. Informan en el taller de niecftiu 
La CaNtcIlann, que está al lado, o en la 
He 2 núm." 96, altous, entre Linea y H'-14715 S'lLm 
HERMOSA HAlllTAGION CON BAliCON 
a la calle .otra baja. tam,bién a la calle, en 
4 liulses, otra en tres centenes, se alquilan, 
con o sin muebles. El NlflRar«, San Ignao-o 
65, entre Luz y Acosta, próximo a la subida 
y bajada de los carros eléctricos. Teléfo-
noA-8906. 14720 8-21 
SE ALQUILAN, EN CASA DE FAMILIA 
respetable, dos habitaciones independientes, 
juntas o separadas y con toda asistencia. 
Precios módicos. Neptuno 61, altos. 
14604 8_19 
V E D A D O 
Se alquilan los elegantes y modcru'1-'' * 
tos de Calzada entre .1 c J, cninpletata»» 
independientes desd̂  la acera. 1 elineiligto.( 
das las comodidades para familia de £^ta-
Tienen ventilación por los cuatro & 
dos. Se dan en 14 centenes. liiforni*»¿ 
la misma, teléfono F -2J2T. 
14«45 S-20 
LaUILAN LOS ESIM.KNDIDOS 
8 esquina a 2̂ . Vedado, co" 
SE A  
tos de 8 esfuma a ¿a, v cu»i»wi —- ..̂ r-, 
saleta, •coinedior, t.rc.s eua.rto.s y demás ^ 
vicios sanitarios, lodo a la ,"0(i,crmljA¿*. 
n en Obisu* 31 y cu y y 2", J;ü' ef1|' 
EN LO MEJOR DEL VE» U»0, CALM 
entre 1-1 c I .acabada do fabricar, con jc>Sft 
confort, se alquila o se vende una 1 
casa quinta, con cinco habitaciones ĝ ra¿eo»! 
dos baños, cielos rasos, garaffe, ̂ tí%\%m¿t,\ 
cias paira criados, etc. Su dueño en ̂ ^Vif 
70, teléfono P-1291. M627 
A í H 
-SI 
Vedado, Calzada 78, B. 
ge alqu!-a' compuesta d« sala, comedor, 6 
«artos, cuarto de criado y eerviclos, en 14 
.«ntenes. Informan: Nazá-bal. Sobrino y 
\ornVañía., Muralla y Aarular. Tel . A-3860. 
'.14654 S-20 
SE Al-ftUILA, E X K L V K U A D O , UNA CA-
-on eala, saleta, seis cuartos, patio, tras 
tj0 y demks servicios sanltario'S, eji la 
l i le Tercera números 357 y 359, casi esquí-
a, Paseo. Informan, Moretón y Arruza, 
fer re ter ía . San Ignacio esquina a Luz, t e l é ' 
fono A-ir)74. 1475B 10-22 
V E D A D O 
Se alqui la una casa nueva, en la calle 27 
entre E y D, con tres cuartos y un cuarto 
el fondo, sala y comedor, jardín y un pasl-
jlo paja el servicio de la casa. L a llave en 
la caj?a del lado. Para informes en 17 esqui-
na a Baños , bodegra, t e l é fono F-1520. 
14667 8-20 
VEDADO 14, entre Calzada y Línea 
Se alqui lan unos altos nuevos con vista 
al Vedado Tennis Club y al mar; se com-
pon? de sala, saleta, pasillo, comedor, cua-
tro cuartos, cuar to de baño completo, cuar-
to de criados, cuarto de baño para los cria-
dos y cocina. L a llave en Linea núm. 138. 
Informan en Obrapla 25, altos, te léfono 
A-3536 14546 8-18 
VKDADO. A L a U I L O DOS CASAS P A R A 
personas de gusto. Once ontre L y M. L a 
l lav« en la bodega. 
14500 8-18 
VEDADO. SE A L Q X ' I L A X LOS BAJOS D E 
H núm. 89, «ntre Linea y 9. Llave e Infor-
mes en el núm. 93. 14490 8-17 
12 E N T R E 11 Y 13, VEDADO, U N C H A -
let, a la brisa, sala, comedor, 5 cuartos, 1 
de criados, 2 b a ñ o s , 2 Inodoros. L a llave en 
la bodega de 12 esquinas a 11. Dueño en 
Amargura 66 y Composiela. 
14575 8-19 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO L O C A L , 
propio para depósi to o para cualquier In-
dustria, en la calle de Marina, camino del 
Vedado, pasado el TorreOn de San Lázaro. 
Informes. García, Tuñón y Ca., Muralla y 
Aguiar. 14398 15-14 N. 
VEDADO. E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I -
la la hermosa casa C n ú m . 4^4, entre 5ta. y 
Calzada, con 5 grandes habitaciones, sala, 
saleta, comedor al fondo, doble servicio sa-
ni tar io y d e m á s comodidades. Llaves, Bta. 
núm. 60, v a q u e r í a . Informes, R. Alonso, San 
Nicolás 80, altos, t e l é fono A-2628. 
14189 15-11 N. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A L A CASA P E R E Z 9, A DOS 
cuadras de Toyo, sala, comedor, 4|4, azotea 
y portal . L lave en el t ren do lavado. 
14750 4-22 
SE A L Q U I L A N L A S MODERNAS CASAS 
Municipio 10 D y E, a dos cuadras de la 
Calzada, con por ta l , sala, saleta corrlaa, 
tres dormitor ios grandes, etc. Informaa e:i 
Maloja 14. L a l lave en la letra B. 
14753 4-22 
Jesús del Monte 588 
Se a lqu i l a esta espaciosa casa, con sala, 
saleta, 5 cuartos, g ran pal io y con 2 ser-
vicios, cerca del Paradero de los t r a n v í a s , 
en 13 centenes. L a l lave en l a Botica. I n -
formes en Compoetela 141, imprenta . 
14643 8-20 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A UN. C H A -
let de a l to y bajo, acera de l a brisa, Mila-
gros esquina a M a r q u é s de la Habana, Jar-
dín, portal , 4 gmndes cuartos, sala, come-
dor, b a ñ o completo, servicio aparte para 
criados. Precio, $58 plata, e s p a ñ o l a . Infor-
man «n ei c a f é Amér ica , t e l é fono A-1386. 
14681 6-21 
SE A L Q U I L A N UNOS NUEVOS A L T O S 
en L u y a n ó n ú m . 2, esquina a Toyo. en Je-
sús del Monte, propios para dos familias, 
compuesto de 7 departamentos y su ser-
vicio. Precio, 40 pesos oro e spaño l . I n -
forman en Egido n ú m . 13, Te l . A-52ü2. L a 
llave en los bajos de la m u e b l e r í a . M. P é -
rez. 14519 S-IS 
F I S G A S , H A B I T A C I O N E S 
& EU L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A L A Q U I N " 
ta de Vega, Palo Blanco 58. L a llave en el 
93. In forman en M u r a l l a 86, Habana. 
14789 . . 8-23 
FINCA M U Y B L E N A CERCA D E L A H A -
bana, casa arbolados y buen palmar, agua-
das, propia para siembras menores o crias. 
No se arr ienda. Informes, Ayester&n y San 
Mar t ín , Francisco Almeida. 
14779 4-23 
GUANABACOA 
SÍe a lqu i la o se vende la preciosa casa 
quinta Adolfo Casti l lo n ú m . 57. In fo rman 
en Mercaderes 17, escritorio. 
14513 26-18 N 
L A PIMIENTA 
Hermosa Anca de siete cabal lerías de tie-
rra, toda de c u l t i v o y bien fabricada, con 
In s t a l ac ión de, donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
l ó m e t r o del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darám razón en 
Mura l la n ú m . 14. 14403 26-14 N. 
O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
{8i desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) ______ 
SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS. 
Calle K entre 19 y 21, altos, Vedado. 
14791 4-23 
De interés 
Para esuntois de fami l ia se solicita oon 
Qrgencia a don Inoc&nte liern&ndez y M u -
tis, quo r e s i d i ó en Refugio núm, 23, en la 
Habana ,o a s/us herederos don Bn/rlqu» y 
ü m l l l o H e r n á n d e z y Baracaldo, Lo so-
l i c i t a Salustiano Herná,ndez. calle de M a r t i 
14, en Sanotl Sptrltas. 
14776 g'-3 
• B SOLICITA CN D E P E N D I E N T E PA-
ra una v i d r i e r a de quincalla, ge exigen re-
tea-etnolias, prado lOJi , 
14798 _ 
• B SOLICITA UH SOCIO CON 800 O 1, 
P̂ oa pa/ra un café en ma/rcihe. Doblairá 




SOUCITO COCINERA B L A N C A CON K E -
•ncias. In fo rman en Reina n ú m , 96, 
14747 *'Za 
COSTURERAS, SE S O M C I T A N BUENAS 
•.l;a,(|uebe/ra3 y ea/yercus en Neptuno 74, 
14746 4'3-
- SOLICITA UNA C R I A D A BLANCA, 
Cl>» buenas referencias, para una corta ra-
b i l a . Rayo 25W,, entre Salud y B » » f - 0 < 
14743 4-22 
tes 
na - NKCESITA UNA ÉüXKA O U C I A L A 
modista. I n fo rman en A m a r g u r a » » ' » ' • 
14740 4 - a 
AHORRANDO 
PUEDE V D . ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD, UNA CUENTA BE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SEADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
~ Í S 0 EW ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIROS V CABIAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
Los nuevos crls íaies para 
ver de lejos y de cerca 
con una SOLA piedra. 
moderno antiguo 
3798 N - l 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos de color, que sepa coser bien y t en -
ga recomen/IajclAn de la casa donde haya 
servido. Prado 58, altos, de S a 11. 
14808 4 93 
E N COMPOSTELA 116, A L T O S , E N T R K 
Acosta y Jestls Mar í a , »e necesitan una 
criada de manos que seipa coser, y una co-
cinera; las dos que sepan sus ofteloe, ten-
gran Informes de donde han servido y sean 
muy aseadas. 14738 4-22 
Fuera con los cristales feos que tie-
nen la media luna y que se nublan ca-
da rato. Los nuevos son de una sola 
pieza, nada de línea diviBoria, ni pe-
gamento, ni media luna. 
A simple vista no se ve que son 
de doble vista. 
'Mis Opticos harán el examen de su 
vista gratis y le mostrarán los crista-
les nuevos. 
¡AYA, Optico 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A . 2 2 5 0 
^ SEÑORITA F R A > C E S A D E MOR \ -
naad. desea una buena casa, sea para n i ñ o s 
o vestir s e ñ o r a y s e ñ o r i t a s . I n f o r m a r a n en 
TuMpíLn 16, Cerro. 
14687 4-21 
SE OFRECE UN BtTBN S I R V I E N T E PE-
ninsular .acostumbrado al servicio en muy 
bruon&s casas: tiene m u y buenos infoo-mes 
de su trabajo y es honrado. Prado 63, en el 
Nóc t a r Habanero, dan r azón . Sueldo, 4 cen-
tenes y ropa l impia . 
14699 4.21 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cr iandera: tiene un mes de parida, el n i -
ño se puede ver y no tiene Inconveniente 
en i r p&ra el campo. I n f o r m a n en Esperan-
za núm. 123, ant iguo. 
14686 4.̂ ! 
D E D R I A D A D E MANOS SOLICITA c o -
locarse una peninsular que tiene quien dé 
Informes de ella. Inquisidor núm. 23. 
14697 4.21 
EN EL PINTO MAS tONCl RUIDO m: 
l a ciudad, se vende un ca fé can buen con-
t r a jo y poco a lqui le r o se admite un so-
cio can poco capi ta l , pero que entienda ol giro. Informes por el t e l é fono A-«366. T r a -
to directo. 14793 8-23 
Casas de Venta 
Vir tudes , $9,500; Chacón , $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión. $2,800; Je.«as Mar í a , $7,800;' 
Be lasooa ín , $3,600. EveHo M a r t í n e z , Haba-
na n ú m . 70. 14757 S-22 
V E N D O UNA CASA ANTIGUA, CON 600 
metro<s, entre San Rafael. Gal lamo e Indus-
t r i a y Barcelona. Propia para a l m a c é n o 
casas. LAGO LACAl^LJ-:, Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey, Tel . A-«500. 
C 4040 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
ninsularea de criadas de manos o maneja-
doras: no t ienen inconveniente en I r para las 
afueras, saben c u m p l i r con au o b l i g a c i ó n 
y tienem buenas referwaclas de las casas 
donde han estado. Vi r tudes 183, bajo», es-
quina a Soledad. 14696 4-21 
C 3596 365-17 Oct. 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajas de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, llquida-ciones, etc. 
F. 1328 o Petita rr ianrn Consulado 101. 
UNA MADRILEÑA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en una casa de comercio: no le 
impoirta el mucho familiar, da su cumpli-
miento como si fuera un hombre. Espe-
ranza 138, ent/re Figuras y Carmen. 
14588 8-19 
A G E N C I A D E COLOCACIONES «La A m é -
r ica," Diragones 16, Tel . A-2404. Director , 
Roque Gallego. Fac i l i to , con recomenda-
ción, oo-olineros ,cocheros, camareros, c r i a -
dos, porteros, serenos, dependientes, apren-
dices, trabajadores, crianderas, cocineras, 
criadas y sastres. 14772 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular: t iene referen-
cias. I n fo rman «n Virtudee 2 A, altoa. 
14708 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B L E N A COCl" 
nera de mediana edad, peninsular: sabe co-
cinar a la e s p a ñ o l a y a la criol la y repos-
tería. Informan en Monte 35, altos de L a 
Retreta. 14717 4-21 
O A C O S T U R E R A D E C O L O R D E S E A 
una casa pa r t i cu la r para coser de 8 a 6. San 
L á z a r o 14 y 16, de 2 a 6 de la tarde. 
14716 4-21 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse para cocinar exclusivamente, 
bien en familia o casa de comercio, tenien-
do referencias. Angeles y Estre l la , panade-
ría L a Guardia. 14724 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nimsular para ayudar a ves-tir eeñora, servi-
cio de corta familia o manejar niños: es 
car iñosa con é s t o s y tiene referencia*. I n -
forman en Escobar núm. 176, anfguo. 
14721 4.21 
J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C A E N 
contabilidad, sabe Inglés para entenderse y 
lo escribe algo, de»ea colocarse. Amistad 
136, cuarto núm. 107. No tiene muchas pre-
tensiones. 14726 4-21 
E N E L V E D A D O , C A L Z A D A 07, E N T R E 
2 y Paseo, ae solicita una cocinera sin hi -
jos, que duerma en la colocación y sepa 
cocinar. SI se aviene a las condioiones se 
le dan 3 centenes, ropa limpia y una ha-
bitación; si es casada se le admite a su 
esposo únicamente . 14731 4-22 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA B L A N C A , D E 
moralidad, que sepa hacer la l impieza de la 
casa y coser; ei tiene una n i ñ a no menor 
de diez años , se le admite. I n fo rman en 
Cerro 775. Sueldo, 4 cerntenes. 
14754 4-22 
AVISO. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E -
ninsular que sepa algo lavar ropa j» d e m á s 
quehaceres de la casa. Sueldo, 15 pesos. 
Razón, Santa Clara 5. 
14752 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q,UE S E A 
l impia y tenga buenas referencias. Suel-
do, tres lulses. Conrales 8, moderno, se-
gundo piso, derecha. 14760 4-22 
S E S O L I C I T A UNA S E S O R A D E M E D I A -
na edad para la limpieza de tres habita-
ciones. Informan en Amistad núm. 76, anti-
guo. 14771 4-22 
P A R A L A L I M P I E Z A D E UNA CASA P E -
queña y servicio de corta familia, se solici-
ta una criada de mediana edad en Es tre -
lla núm. 13, altos. 14690 4-21 
S E S O L I C I T A N SEÑORITAS Q,UE S E A N 
aptas para trabajos de escritorio. D i r i g i r -
se a! Apartado 4 76, Habana. 
14707 4-21 
E N L A C A L L E SEGUNDA NUM. 4, E S -
quina a Acosta, Víbora , se so l ic i ta una co-
cinera que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
si no es a s í que no se presente. Sueldo, 3 
centenes y ropa l imp ia ; no hay plaza. I n -
forman en M u r a l l a n ú m . 35. 
14705 5-21 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I T A 
una criada para limpieza y demás queha-
ceres de la casa, que tenga buenas referen-
cias o quien la recomiende. Calle N esqui-
na a 17, Vedado. 14718 4-21 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
para una casa de comercio. I n f o r m a r á n en 
Compostela 132, esquina a Merced. 
14713 <-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Paula 51 , i n í o r m a r á n . 
14712 4-21 
S E S O L I C I T A P E R S O N A CON E X P E " 
r lencia de oficina, buenas referencias, que 
pueda i n v e r t i r $500. Sueldo, $100 y buen 
negocio para su inver s ión . Teniente Rey 
19, Departamento 7. 14569 8-19 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E J O S E 
Menéndez Sierra, de 17 años de edád, que 
en el mes de Junio de este año se encon-
traba trabajando en una reparación de la 
Compañía de Ferrocarriles de la Cuban 
Company, en Bayamo. Lo solicita su padre 
en Ciego de Avila, finca E l Cagua«al, C a -
guasal, l £ Menéndez Gil . 
C 3947 26-11 N. 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes lócalas; Estados Unidos y América L a -
t ina Informarán Pan American Clearing 
House, Teniente Rey 19, Departamento nú-
mero 7. 125Ú4 26-6 N. 
S E O F R E C E UNA MODISTA P A R I S I E N , 
cose por los mejores figurines de París, sa-
le a probar a las casas, confeociona ropa 
blanca a mano. Informarán en San Miguel 
2,12, antiguo, por Lucene. 
14773 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , es 
peninsular, duerme en la colocación, sabe 
cocinar a la criolla y e s p a ñ o l a Santa Clara 
núm. 39. 14786 4-23 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o orlada de manos: sabe 
cumpílir con su obl igación. P a r a informes, 
Obrapía núm. 8, segundo. 
14784 4-23 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color en Leal tad núm. 111. H a de tener 
buen c a r á c t e r y mucha paciencia con los 
n iños . Sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia. 14781 4-23 
DESELA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos en casa par-
ticular, qu« sea gente de moralidad, tie-
ne quien responda por ella y no sale de 
la Habana. No admite tarjetas. Informan 
en Estre l la núm. 10. 14774 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado o ayudante de "chauffeur." 
sabe bien su oblilgaclón y tiene buenas re-
ferencias. R a z ó n en Obispo n ú m . 82, v i -
driera. , 14799 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de orlada de manos: tiene quien la 
garantloe. Informan en E s t r e l l a número 
128. 14798 i-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comiercio o particular 
de moralidad: sabe cumplir con su obliga-
ción, es so la de mediana edad y v a al Ve-
dado si pagan los viajes, teniendo refe-
rencias. InquisMoir 2S, ant iguo. 
14795 4-23 
S E O F R E C E UN E X P E R T O C O C I N E R O 
repoistero, de excselente sazón, competente 
pana familia delicada en todos los sistemas, 
que deseen de esmerado cumplimiento y 
limpieza, es peninsular y le informan en 
Consulado y Neptvtno, v íveres . 
14801 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, también sabe coser y 
ayudar a la cocina, siendo para familia, no 
recibe tarjetas. Monte núm. 12, seguimlo 
piso, cuarto núm. 25. 
14i803 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular de mediana edad, 
acostumbrada a trabajar en el país . Infor-
man en el café " E l Polo," Reina 31. 
14802 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos: saben 
coser y c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
man en Animas n ú m . 190. 
14740 4-22 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar un niño o dos para criarlos en su 
cuarto a leche condensada: es muy cari -
ñosa y vive en Tamarindo n ú m e r o 30, pre-
gunten por .Encarnación García. 
14742 | 4-22 
P A R A A C O M P A S A R SEftORA, M A N E J A R 
un niño o de camarera de hotel, solicita 
colocarse una peninsular de mediana edad 
y con referencias. Amargura 94. 
14722 4-21 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E -
nas recomendaciones, se ofrece para llevar 
libros por horas, abrirlos y hacer balances. 
Informa, A. Ron, Suárez 7. 
14457 30- l« N. 
S O L I C I T A N COLOCACION DOS CHICOS 
de 15 y 16 años , recién llegados. Es tán 
educados y tienen quien los garantice. I n -
forman en la relojería de Neusart, Man-
zana de Gómez por Neptuno. 
14622 8-19 
B U E N A GANGA. A'ENDO L N C A F E V 
restaurant, p r ó x i m o a l Parque Central , en 
el Prado, en l a mi tad de su valor , no paga 
alqui ler . I n f o r m a n en ol establo de Co-
lón n ú m . 1, M a r t í n e z . 
14684 8-21 
S E V E N D E L A M E J O R P A R C E L A V A -
cante del M a l e c ó n : 12 metros de frente, 498 
de superficie. U l t i m o precio, 60 pesos c u -
rreney metro. Informes: Navarrete 5, Ma-
rianao. 14702 8-21 
S E V E N D E UNA CASA D E B E L L A Y SO-
lida construcción, calle de las Delicias n ú -
mero 69, Víbora, a una cuadra de la C a l -
zada; gana 10 centenes de alquiler; se da en 
$6,200 oro. E n la misma informan. 
14251 15-11 N . 
A T E N C I O N 
Tengo a la venta, al contado y a plazos. 
8,000 metros de terreno que hacen esquina, 
cosas de ladrillo y de madera en lugare» 
bien conocidos. Reparto San Martín. Re-
parto Columbia. Te lé fono B-07. 7120, C a l -
zada de Columbia esquina a la calle de Ml-
ramar, informan. 14145 15-9 N. 
A U T O M O V I L E S 
. Se venden dos Kuaguas automóvi ;es d* 
diez y seis pasaj-ru^. jautas o separadas, 
del fabricante Fiat , de Italia, en completo 
estado de íun'jlormmlento, de ventlclnco 
caballos do fuerza, cuatro cillndrus. lufor-
DMÚr6n en Josiis del Monte GIS, ferreter ía de 
A v e n d a ñ o y Meno, Víbora. 
14665 1.".-20 N . 
SE V E N D E I N 1III/ORD E N BLATTCO, 
flamante, de primera clase: calle de la I n -
dus t r ia n ú m . 131. 14558 15-13 
DE ANIMALES 
SE V E N D E B A R A T A U N A JACA OS» l 
ra de 6Vi cuartais, de monta y tiro. 15 nün 
1Í2, entre H e I. Vedado, 
14815 4-24 
PAVOS R E A L E S . SE V E N D E UNA HOSOU 
mosa cría ,4 machos y 8 hembras. I n fo r -
man en M u r a l l a 86. 
14790 8-23-
S E V E N D E , B A R A T A , UNA M L L I T A D B 
Inmejorables condlcionieis. Calle 4 número 4, 
Vedado. 14797 4-23 
M . R O B A I N A 
Se venden m u í a s , caballos, vacas de le* 
che. perros para venados. Vives .149. t e l é -
fono A-6033. 14663 8-20 
S E V E N D E N DOS CASAS, J U N T A S O S E -
paradas, situadas, una en la calle de Obra-
pía entre Monserrate y Biernaza, y la o t ra 
en Villegas entre Lampari l la y Obrapla. I n -
forman en Bernaza 16, esquina a Obrapía. 
14580 8-19 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA «leu-
da de ropa con sas trer ía y camiser ía , en un 
punto céntrico, se da barata, paga poco al -
quiler, no se pide regal ía . Razón en San 
Rafael y Aramburo, " E l Capricho." 
14579 6-19 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, a una cuadra de la Iglesia del An-
gel ,una casa de alto y bajo, libre de gra-
vamen, en $6,000 Cy. O'Reilly 23. de 2 a 5. 
14501 8-18 
CASAS V I E J A S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás , Animas, Concordia Cam-
panario, Escobar, Gervasio, Virtudes, E s -
trella, Picota, Manrique, Sol y varias más . 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pérez, t e l é -
fono A-2711. 14523 8-18 
T O D A P E R S O N A D E A M B O S S E X S 0 
I ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los ín t imos familiares y amigos. 
14611 S-18 
P A R A S E R V I R A UN MATRIMONIO SIN 
hijos o acompañar a una señora, solicita 
colocarse una s e ñ o r a de mediana edad y 
del país , pudiendo ir al campo. Obrapía 
núm. 56. 14488 8-17 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS. B A L A N -
ces, etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico. Avisos al señor 
F p v í a . Obispo 52. 
13751 26-31 O. 
ASUNCION. PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 a ñ o s en San Felipe. A l -
berto Acosta y González. Residencia: San 
Fernando 129, Cienfuegos. 
0 30-27 O. 
E N C I E N F U E G O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Cienfuegos. solicita comisiones, reoresenta-
cionea o cualquiera otra diligencia que ha-
y a que hacer en dicha población. Cambio 
referencias. Para más informes. Muralla 
núm. 62, Habana, o en Cienfuegos, calle de 
Zaldo núm. 56. 12265 40-21 O. 
E N S U A R E Z 
Vendo una gran casa de alto moderna, de 
buena fabricación, renta 25 centenes, puede 
ganar 30, libre de gravamen. Precio, 15,000 
pesos. Empedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
t e l é fono A-2711. 14525 8-18 
G E R V A S I O NUM. 33, P R O X I M O A L M V-
lecón, vendo o alquila, muy baratos, 413 
metros de terreno con edificio para re-
construir. L a llave e informes en Cárcel n ú -
mero 1. 14504 8-18 
E S Q l INAS Y C E N T R O S 
con establecimiento. E n Reina, San Nico-
lás, Corrales, Concordia, Es tévez , Vives, Be-
lascoaín, Maloja, Aguila, Infanta, Neptuno, 
Empedrado, Salud y varias más. Empedra-
do 47, de 1 a 4, Juan Pérez, te lé fono A-27H. 
14524 . 8-18 
F O N D A Y POSADA. S E V E N D E UN 
gran establecimiento de fonda y posada, 
situado en lo más céntrico de la ciudad, 
a una cuadra del Parque Central. P a r a in-
formes en Obispo 58, Joyería de Allevasi 
y Bacardí. 14539 8-18 
CASAS MODERNAS E N V E N T A 
Virtudes, Aguila, Amistad, Belascoaln, 
Chacón, Neptuno, Jesús María, Luz, L a m -
parilla, Lagunas, Lealtad, Manrique, San 
Nico lás y varias más. Empedrado 47, Juan 
Pérez, de 1 a 4, te lé fono A-2711. 
14522 8-18 
MUEBLESvPRENDAS 
MAQUINA S I N G E R D E G A B I N E T E , Y 
otra de cajón de bobina central, nuevas, 
muy baratas, en el Arco del Pasaje núm. 3. 
14&1'4 4-24 
A 
C A R P I N T E R O S 
Maquillarlas de Carpintería al conuuis y, 
a plazos. B E R L I N , O'KelUjr aúrnerc I7« 
teléfono A-S2S$. 
3794 N-l 
V E N D O , E N V I V E S 9», I N E S C O P L O D E 
cadena, moderno, un cepil lo, ' molduras, 4 
caras 6 x 4 , una m á q u i n a de barrenar ho-
r izonta l , un cepi l lo de 1 cara, 24 x 6, u n » 
sierra de 2 a 4 de ancho. J. G a r c í a . 
14719 4-21 
B O M B A S O E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las m á s eficaces y las 
más económicas para a l imentar Calderas 
Generadoras de apor y para todos los uso? 
Industriales y A g r í c o l a s . E n uso en l a Is-
l a hace m á s de treinta y cinco a ñ o s . En. 
venta por A m a t . L a Guardia y Ca., Cuba 
núm. 60, Habana. 
3795 Nbrc. - l 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L DANDY 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los posos y elevarla a 
cualquier Artuxa. E n venta por Amat, L a 
Guardia y Ca. , Cuba núm. 60, Habana. M o t o r e s o e a l g o m o l 
y g a s o l i n a 
Al contado y a pjasoa, os ven<3( garan-
tizándolos. Vllaplana y Arredondo. O'Rel* 
1 adinero €7. Habanc 
3816 N-l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de SOu sa'oneu por n»ra. 
$86-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0( y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 67, te-
léfono A-S268. Vllaplana y Arredondo, S, 
S792 N-l 
F O T O G R A F O S 1 AFICIONADOS. V E N D O 
una cámara Pony Premo núm. 7, con lente 
Planotograph, 6|7 con 2 chasis y maleta 
completamente nueva. Su valor es $60 y 
se da en $31-80. Villegas núm. 93. 
14770 4-22 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
F A R M A C I A 
TM aprendiz adeLantado con muy tmenas 
referem'clas, desea colocarse. I n fo rman en 
Monte núm. 133. 14812 i-2i 
B U E N A C R I A N D E R A . DESEA COLOCAR, 
se unía joven de color con 4 meses de parida, 
de crlande<ra. Reconocida por Sanidad. Pue-
de verse su n i ñ o ; tiene quien la recomiende, 
y no tiiene Inocinvemiente en sailiir de l a H a -
bana Llevando su hijo, Compostela 108, an-
tigiuo. H811 - ; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa do oomeMiolo o par t l cu- . 
lar- sabe su oficio a la cr iol la , espafloLa y 
froñceisa, con las mejores reconieondaciones 
de las coso* en que ha estado; linforman en 
Monte n ú m , 12, antig-uo, caa-rto n ú m , W 
.14S05 4 ' 
" UNA JOVEN PENINSULAR RECIEN 
llénttta desea coiooarse de maue)adora o 
criada de mano, en casa de familia de mo-
ralidad; tiene buenas recomendaoiones. 
informarán en Inquisidor mVmero ^ a n t i -
guo. ' ^ 
SÍÑORA ESPAÑOLA SE OFRECE PA-
ra criada de ouartoa o míuiejar un niño; 
q í e sea casa de moralidad y haya cuarto 
pam la criada. Sueldo 3 centena y ropa 
í lmpia. No mandan tarjeta, Paula 28 
14821 
- UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de manejadora o para 
tSm*m a alguna señora; tloM persona 
â e garantice su moralidad y buena con-
dticta. Tejadillo 42, altos, 
14816 ! Z L _ 
—UN JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
inrarse do deperjdiente de bodega; ^leue 
¿SSSbe práotica. InfomnaiáL Teniente 
Rey 85, bodega. 
14819 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la recomiende. Vives 119. 
14733 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA » E « O R A P E -
nlnsular con una, hija de 12 aAos, para los 
quehaceres de una casa de familia. Infor-
mará-n en Infanta 46, a todas tMMTM del d ía . 
14732 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad para lo que lo destinen 
y au hijo, de 18 aflos para orlaido de manos 
o servicio anilogro. Muralla y Oficios, fonda 
" L a Continental." 14780 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
penlneulan* de criada de manos o maneja-
dora: tiene quien la recomiende. I n f o r m a n : 
Zanja 128, l e t r a C. 14727 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninisulares para orlados de manos o de-
pendientes de bodega o café. Informan en 
Carmen núm. 6. 14724 • -22 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANEJA" 
dora so l ic i t a coiooarse una joven peninsu-
lar que tiene quieoi l a í r a r an t l co . San I g -
nacio n ú m . 84. 14735 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS O D B M A N E J A -
dora, Hollcita colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice, Revl l lag lgedo n ú -
mero 16, anLlguo, 14786 4-22 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS 
con mucha pract ica y buenas recomenda-
ciones y taimbién ea practico en al se rv i -
cio de ayuda de c á m a r a . I n f o r m a n en Obra-
pía y Cuba, v id r i e r a del Café de Cervan-
tes. 14765 4-22 
PLAYA DE MARIANAO 
S© vende una casa de dos pisos en la 




Se venden seis casas oon mucho terre-
no, situadas en los mejores puntos; desde 
dos hasta veinte mtl pesos. Con contado 
y plazos. Informarán en Cuba 44. 
14818 8-24 
GANGA VERDAD 
Se vende una buena bod«ga y barata, por 
desavenencia de socios: tiene buena mar-
ohanterfa. se i n f o r m a r á en el ca fé de Luz, 
de 8 a 10 y de 2 a 4. M, Fernández , t e l é -
fono A-1460. 14806 4-23 
P A R A UNA I N D U S T R I A . V E N T A D E UN 
hermoso terreno. Mide 28^ vara-s por 61. 
en el Reparto Tamarindo. Sitio muy alto y 
el único que queda por fabricar en la Man-
zana. Informan en Romay 22, de 11 a 1 y 
de 5 a 7. K ? ™ 8-23 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS 
con buenos recomen daciones y p r á c t i c a en 
el Kervieio. In fo rman en Sol n ú m . 12. 
14764 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsulair de orlíLda de man os ,a>oli matada en 
el pa í s . Vives 35. an t iguo. UU3 4-22 
C O C H E R O . D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven ipenInsular: sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien responda por su conducta. Para I n -
formes, d i r ig i r se a Teniente Rey 36, zapa-
t e r í a . 14762 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos o maneja/Jora. I n f o r m a r á n 
en Animas n ú m . 173, a l tos ; tiene quien ras-
ponda por ella. 14888 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o orlada de manos: tiene 
quien la recomiende. F a c t o r í a n ú m . 17. 
14683 ' 
¡OJO, ORÍN PORVENIR! 
M U C H A S G A S A S S E V E K D E N 
P E R O S I N V I D A 
IEI que desea comprar un establecimien-
to oon vida, justificada, tiene varias indus-
trias y se pueden poner muchas más por 
eatar sola en gran barriada. Informan en 
Luyan6 núm. 1, pe le ter ía "Loa Locos." 
14792 4-23 
OPORTUNIDAD 
Se vende un café, restaurant y ho-
t f l ; en inmejorable punto de la ciu 
dad. Poco alquiler y contra'.o largo 
I n f o r m a r á José Nava. Monte 19, altoa. 
13S03 16-1 
G R A N GANGA. POR T E N E R QUE Au-
sentarse para E s p a ñ a , se vende una acre-
ditadla c a r n i c e r í a que vende de 120 a 130 k i -
los de carne diarios, ganando mensual m á s 
de 5200. Para m á s informes d i r ig i r se al 
sefior N i c o l á s Guaret, Animas 25. 
'-"¡32 8- l f 
O F I C I N A S . S E V E N D E UN B U R O D E 
cortina, t a m a ñ o mediano; Otro Ministro, de 
cedro, de doble gaveter ía , con silla, otro 
chico y uno para máquina de escribir. V i -
llegas núm. 93. 14768 4-22 
S E V E N D E , E N LOS E N T R E S U E L O S D E 
AJbisu, entrada por Zulueta, por ausentarse 
BU dueño, un magnifico juego de mimbre y 
un piano marca Ronisch, todo esto comple-
tamente nuevo. Puede verse a todas horas. 
14701 15-21 N. 
GANGA. S U M A M E N T E B A R A T A S E V E N -
de una espléndida vidriera a propósi to pa-
r a exhibir y vetnder toda clase de ar t ícu los . 
Informan ©n Obispo 89. 
14714 4-21 
DE CARRUAJES 
AUTOMOVIL. SE VENDE UNO FOR-
ma torpedo para-brisa y ttfdo niquelado, 
Dlanta movediza, faroles eúéctTlcos; todo 
en perfecto estado. Por tener otro se da 
barato. Cuba 44. 
14-819 8-24 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O rue-
das con una muía y sus arreos, propio pa-
ra cualquier Industria o se solicita trabajo 
para él, pudiendo trabajarlo su dueño. I n -
forman . en Munic ip io y Justicia. 
14775 8-23 
¡ A T E N C I O N ! S E V E N D E UN LUJOSO 
faetón francés de combinación, paro, cua-
tro piersonas, con un hermoso caballo pro-
pio para paseo. Informan en San Rafael 
núm. 150. 14741 8-22 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ I00---375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 7 4 
1791 N -
Metores ElECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al contado y a plazos 10& nay eo la ca. »a BERLIN, d« V l l a ^ n a y Arredondo, S. en C O'Reilly búr„ *?. teléfono A 'V'.ñt. 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente direcla de 15 OIWIH 
3 id. id, Id, id. id. 3 id. 
I id. aveM 11 Id. Id. 3 ' i i 
I Id, Id. id, Id. Id, }4 I I 
6 id. Id.altsrna, slnaBíenloil ^ ii. 
MPONOBAN EN LA ADMINISTRA3I3N 
DE ESTE PERIODICO. 
A LOS VEGUEROS 
S E V E X D E VHA B I C I C L E T A P A R A X I -
fia, de acero, fabricante Reerleee, «ñ muy 
buen e!*tado y una arbarda de niño tipo 
Mandara. Villegas núm. 93. 
14769 4-22 
A U T O M O V I L 
Se vende una máquina francesa de 1S ca-
ballea, carrocer ía muy elegant, forma lan-
dolet transformable en doble faetón. Tiene 
poco uso, está, en perfecto esta-do y se da 
barata. Puede vereo en Tejadillo núme-
ro 36. 14691 . 8-21 
S E V B X D B DH AUTOMOVIL C H A L M E R 
Detroi t , casi nuevo, b a r a t í s i m o . Empedrado 
n ú m . 7. 14G85 4-21 
A U T O M O V I L E S . SE V E X D E N DOS Au-
t o m ó v i l e s franoesee de 5 y 7 asientos, nue-
vos, acabados de l legar, se pueden ver a 
cualquier hora en Vi l legas 119, 
14706 4.21 
C A R R O S 
E n el taller de Vicente Cambra, situa-
do en Fomento I y medio, Jesús del Monte, 
hay varios de venta. Uno magnifico de 
agencia, y otros para el trasporte de v í -
veres y materiales. Se venden muy bara-
tos» No equivocarse. Fomento 2 y medio, te-
léfono 1-2150. Apartado 1403. 
•«73 ~*~XÁ N.' 
Vendemos donkeys con válvulas, «ami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos gervicioe; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o má/qui' 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acó-
sorlos. 
ísAe> TERREOME A HERMANOS 
Larr.parilia 9.. Teléfono A-2950. Apar, 
tado 321. T e l é g r a f o "FHAM. 
BASTE."—Habana. 
C 244Í It-lñ 155d-16 TL 
KiliESe'MÉss 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G ' d e s d e ^ a I0 c a b a ' 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G. Sastre e Hiio 
A G U í A R 7 4 
3815 N-l 
Jardín t JAZMIN DEL CABO 
de CendÉLn y Uno., Calzada de Zapata es-
quina a A, t e l é fono F-1995. Gran sur t ido 
de plantas de todas clases, tanto naciona-
les como extranjeras, a s í como todos loa 
trabajos de Horloultura, coronas, cruces, 
puchas y ramos, hay frutales de todas cía» 
«es, g ran surt ido de cocos grandes. 
133D5 34-22 a 
F A G I N A CATORCE: DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , N o v i e m b r e 2 % 
I L L A V I C I O S A , C O L U m A , C A R A V I A 
El cielo VÍ asturiano. 
Amanece! el cielo es torvo, es gris»' 
€s triste j es cielo asturiano de iuvier-
no; sin embargo el cielo nos dice que 
tal l l e v m á ; llover en d ía do fiesta 
« s t n m u a sería t amaña traición^ llo-
ver 011 día de t r inuio asturiano sería 
míicrable j vestir de gris, 'de tristeza 
de invierno, es vestir como en invier-
no viste nuestra tierra sagrada; la 
tierra de liwt madrefifts, de las monLa-
ñas nevadas, de las pomaradas en 
flor, de los bosques y de las riberas y 
de las frondas donde cauta la sobera-
na, idoüde sus ecos marchan lentos ha-
d a la «uspide de la montaña o rue-
dan río ai>aj<> a perderse en la lejanía 
de ia mar. Por eso ayer vest ía el cic-
Xo de gris, de tristeza, de invierno as-
inrmno. 
E l carro sale cantando. 
Poco más tarde de romper el alba 
^alc cantando un carro "astur iano"; 
mancha lentamente; marclia solemne-
mente porque dentro lleva el tonel 
ipadrc, inflado de la sidra cantar ína 
y peleona, rebelde y sincera, con que 
don Obdulio Fernández, el gerente de 
la famosa fábrica asturiana " E l Gai-
t e r o ' \ ba obsequiado a la Unión de 
V.illaviciova. Colunga, Caravia para 
que 'beban y canten lo que la nostal-
gia les demande. 
iün gaitero le va dando guarda de 
honor: va entonando con su gaita 
primorosa lo que es nn tonel, lo qne 
es l a sidra, lo que la sidra inspira y 
vale para los asturianos que no sien-
ten el pudor vergonzoso cuando oyen 
repinibar la .gaita en tierra extranie-
ra. E l carro marcha cantando y ean-
laudo te lo diré. Vaya su señoría con 
Dios! 
En mareba. 
. .oon las ocko. Una mnl t i tud alegro 
se agita en la Plaza de las Ursuiinas 
preparándose a marchar. La trompe-
ter ía larga sos órdenes en trinos me-
tálicos ; los de la escolta montan a ca-
ballo; son cien jinetes que cabalgan 
en briosos corceles; son la escuadra 
que va ipor delante de la fastuosa ca-
balgata. Y en los aires tomaron a t r i -
nar las notas •metálicas de la trompe-
ter ía metál ica. 
Por delante va la escolta mandada 
por el estandarte de la entusiasta 
Unión, sigue a la escolta un bréale t i -
rado por cuatro alazanes briosos que 
conducen a cuatro aldeanas t ípicas y 
al " r a m u " , símbolo de toda romería 
asturiana; las rapazas son guapas co-
mo vírgenes y coloradas como las 
manzanas de la t ierra. A continua-
ción del break va en su auto la ma-
drina, la gentil Malnla Rivero, acom-
pañada del Presidente de Honor, don 
Nicolás Rivero, y del Presidente efec-
tivo. Vicente R iaño ; cien automóviles 
£n marcha. Cabalgata triunfal. La apoteosis de la llegada. La misa. Pro-
cesión. Banquete de mil cubiertos. Brillante baile. Murieron heroica-
mente. La espicha del tonel padre. El amor de la "xafa". Las cínfas. 
Mejicanos y asfunanos. "Soy de Pravia" Jriunio colosal. 
Salve, Teté 1 La cabalgata llegó sin 
novedad a Luyanó, y de aqaiel riento 
caserío salió para el lugar de la ocu-
rrencia: La Bien Aparecida, 
La llegada. 
A las nueve la cabalgata llegó al 
campo. Fué aquel un momento tan de-
lirante como imposible de deciiv; mú-
sica, palenques, vivas, flores, repique^ 
glorioso de campanas, banderas y pa-
ñuelos flotando en los aires, confun-
diéndose en un saludo fraterna'.ísi-
mo. 
Terminado el saludo, los de la ca-
balgata se dispersan en grupos por la 
eios, todas las señoras, las hijas y los 
hijos de ios socios. Su paso fué 
soiem'ne, elocuente. La Virgen bendi-
ció los campos al pasar. Cuando re-
gresó al altar se encontró con que te-
nía que bacer un nuevo cristiano y lo 
hizo. Se celebró un sencillo bautizo: 
al neófito se le llamó Armando Joa-
q u í n ; es hijo de los señores Teresa 
Rodr íguez y Joaqu ín Cuesta. 
•Este nuevo cubano sa ldrá un rome-
ro ferviente y astur ianís imo. 
Celebrada la misa y el bautizo, to-
do volvió a cantar. 
E l banquete. 
Llegó la hora fatal del ameno ban-
Bajo el estandarte. Los Presidentes d e Honor, señores Francisco PaJacios, 
José Solís y Nicolás Rivero. Grupo de concurrentes. 
alegre campiña . Todo el mundo se 
disipone a beber y a comer y a cantar 
en esta fiesta inaugural de la Unión 
de Villaviciosa,' Colunga y Caravia, 
fiesta que en sus comienzos es neta-
mente asturiana, fiesta que mor i rá 
con gloria para la Unión, con honor 
para sus asociados, con prestigio para 
Asturias y para su distinguida colo-
nia de la Habana. Todo canta: or-
questas, organillos, gaitas, músicas . 
La apoteosis. Todo canta. 
La misa. 
Be pronto cesa el cantar; las músi-
cas callaron • sólo tr ina en los aires el 
quete y de la exquisita fabada; en las 
mesas sombreadas por árboles cente-
narios se sirvió un menú excelente a 
muy cerca de m i l personas y la faba-
da ilustre como para dos mi l . Cada 
"as tur ianu" come dos platos de " ta -
bes" por lo menos. Mientras yanta-
mos echamos una ojeada que nos po-
ne al corriente de cuántos y cuan dis-
tinguidos y qué numerosos son lós 
elementos que integran esta fiesta 
magna de los de Villaviciosa, Colun-
ga y Caravia. 
En la mesa presidencial Vicente 
Riaño. sonriendo su noble orgul lo; a 
E l P. Celestino Rivero, rezando la misa. 
figuen al de la madrina y do los cien 
fesaltan en su preferencia los autos 
tic los Presidentes de Honor señores 
l'Vancisco Palacios y don José Solís . 
l a marcha de la comitiva es verda 
í e r a m e n t e t r iunfa l y despierta la cu-
riosidad pública, la alegría del pue-
blo, ia algazara burguesa. La ale-
gría saluda a la a legr ía ; los de Vi l l a -
viciosa, Colunga y Caravia van bien, 
van t r i un f alna ente, van como van los 
grandes- A l doblar l a esquina de un 
palacio sonrieron unas barbas rubias 
f una dama agitó un pañuelo blanco. 
Ambos quedaron llorando la envidia 
no poder ir con estos asturianos 
vibrantes a la Bien Aparecida, La ca-
balgata continuó marchando carrera 
adelante. En Jesús del Monte hizo un 
nfrevé ató. Dé la casa de Jenaro Ace-
vrsl.i salió una linda niña y obsequió 
tt la geuti] madrina le la fiesta •con 
vi ti ramo de flores olorósas. Era Te-
té, IÍI Miiá de Jenaro Axsevedcft Teté la 
bViiui. Tet í la de los vasallos; Tetó 
la euCGíítádera y riente: V Teté vino 
c ni iVósotros (lespués que sr le tlicrón 
fea ! •> s v mi l caricias y mi] abrazos. 
repiqueo iglorioso que nos llama a po-
nemos bien con Dios, A un ''carhu-
y u " se arr ima un altar y sobre el al-
tar sonríe la Virgen Pur í s ima entre 
luces y flores. Ante su imagen reza 
una misa el Padre Celestino Rivero; 
una misa que los socios de la U n i ó n 
oyen con un recogimiento y un fervor 
que levanta los corazones Placiéndo-
nos pensar que la fe cristiana que nos 
predicaron nuestras madres la lleva-
mos dentro aun y la llevaremos den-
tro hasta la muerte. Los dolores de la 
emigración no han dormido nuestras 
creencias cristianas. Bendigamos al 
cielo por ello. 
La procesión. 
Fué tan aolenme y tan. encantadora 
como las procesiones que en nuestnis 
Vuirroquias celebramos un día de cia-
da año. Por (leíante el e s t a n d a r í c : la 
¡nnMnna gentil con un ramo de flore. 
su izquierda Malula Eivero, la linda 
madrina en el acto de la bendición; a 
su derecha e izquierda don Nicolás 
Rivero, don Francisco Palacios, don 
José Solís y don José María Villaver-
de, los cuatro Presidentes de Honor; 
en otros lugares el Centro Asturiano 
en pleno y la Asturias tropical com-
pleta. Vayan tomando nota: don 
Pancho García Suá rez ; don Amalio 
.Machín; don Darío Alvarez; don Res-
t i t u l o Alvarez; Luciano P e ó n ; Ar-
mando Bances; Pancbito Oarcía Cas-
t ro ; Jviiis Rodr íguez; Ramón Llano; 
don Severo Redondo • Lmcio 8oís y 
Manolo S¡iin-ez; . luán Parrondo y 
X u a n ó n el de la nldea primitiva. Lo 
eual demuestra noblemente que la 
po l í t i ca les p o . l r á separar un be-
l lo minuto do exaltación, do ca-
r iño al Centro; pero que una rome-
ría . www fiesta a>: uriana les une para 
siempre en abrazo de asturiana fra-
eo l;i mano ; m á s a t r á s l a P u r í s i n i a ; teimidad. A d e m á s tomaban asiento 
; conducida por .sus l indas h i jas las lí lodos los s e ñ o r e s que' componen la 
jipicas aldeanas de l b r e a k ; les Seguía pujante D i r e H i v a .pie preside V i c e n -
el Padre Rivero y scguía .n a é 
Presidentes Je Honor, todos lo 
s te \fl& te Etiaño 
o V en divina éoiai a nía de estos se-
ñores y de los otros, todas las bellas 
damas que son sus amables esposas, 
todas sus lindas bijas y todos los her-
mosos niños, la nota, m á s tierna y 
más conmovedora de la fiesta. To t a l : 
dos mi Ipersonas nada m á s . , . Y ia 
orquesta amenizando l a fiesta. En 
verdad que nunca hemos visto una 
fiesta tan distinguida, tan culta, tan 
amena, ar is tocrá t ica y g ra t í s ima . 
Lás t ima de las delicadezas de mi 
querido compañero Pontanil ls . 
Invitado por el Presidente del Cen-
t ro Astusiano señor Vil laverde asis-
tió a la fiesta el general mejicano se-
ñor Fé l ix D íaz . En el campo espera-
(hoy representa en ios campos de la 
•Revolución el general Carranza. Los 
señores revolucionarios estaban en-
cantados de la fiesta y d© ver a nues-
tro querido Director beber sidra y do 
oírle cantar por lo bajo .una soberana 
admirable. 
Don Juan Zurbarlan, bondadoso y 
ameno, nos di jo que los ^ asrturianos 
también celebraban en Méjico la Co-
vadonga de manera verdaderamente 
fastuosa. 
^•Don Juan: Asturias y los astu-
rato con los distinguidos constitucio-
nales de Méjico señores don José Gar-
cía y don Juan Zurbaríán, represen-
Señori ta Malula Rivero, madrina del estandarte, y su escolta. 
ban cien coches, doscientos autos, in -
numerables guaguas. A h , las aguas 
de San Miguel , divinas; el vermouth 
Cinzano doroso y piramidal , la sidra 
de " E l Gaitero", despampanante. 
Las carrera^ de cintas. 
Todo t o m ó a cantar y u n centenar 
de caballeroSjlos de l a escolta,sálieron 
a correr las cintas divididos en dos 
bandos: azul y rojo, ganando los azu-
les: unos y otros se disputaron las 
cintas como buenos j háb i les jinetes. 
Las peripecias fueron aplaudidas 
muy ruidosamente. 
E l tonel padre. 
Ser ían las cuatro cuando se le dió 
tante a la Cámara mejicana. Con ellos 
se encontraJba nuesftro distinguido 
amigo don Pedro González Blanco, ta-
rianos somos así. Y no se muera usted 
sin i r a España , mientras que Espa-
ña, don Gabriel, se me t í a una botella 
de sidra de las más largas entre pe-
d io y espalda. 
Cuando se acabó esta ter tul ia nos 
vimos obligados a rendir pleitesía a 
una señori ta que llegaba vestida de 
asiburianica, graciosa, bel l ís ima; de 
asturiana de veras. Aquella fué para 
nosotros una agradable sorpresa. La 
señorita Estrella Praga bebió un sor-
bo de sidra y souriendo se fué ¡ Adiós, 
" n e ñ a " ! 
sión dte bellafi «efiotcf.taa Utettaífe 
t"Ghicihí', y " N W (Rivero» " N ^ f 
t a " Solís y Oarmon García, ooardt íS 
que 'pedía algo para r e s t a u i « í l g j ^ ; 
siia de Carda y l a casa^esoaela de Car», 
da, en Villaviciosa. Como la petíciórt 
era noble y santa, los ¡pesos Uovb^ 
del cielo en el soaníbretro de nuestra 
querido compañero, nuestro artista y. 
nuestro pinitor don Mariano Migaeí 
autor del donoso estandarte db V i l l ^ 
viciosa, Colunga y Caravia. 
¡No pudimos enteramos d d total ds 
lo recaudado; pero sabemos que 
han recaudado más de doscientos p*. 
sos, 
] ¡Benditas sean las señoritas de t i 
comisión I 
E l baite 
In te r in se celebraban los festejot 
que relatamos anteriormente, se efee/ 
tuaba un brillante baile en el aanplioi 
salón que se levanta en el centro del 
campo de la fiesta, salón que la comL 
sión de íiesltas hab ía decorado con ILEÍ 
gusto verdaderamente delicado; ban. 
deras y flores, palmas y ramajes tss 
una bonita combinación. 
Allí bailaron el doliente, el enard(v 
cedor danzón más de doscientas par©, 
jas, toda la tarde. E n una palabra, un 
baile brillante. Y mientras las pareja? 
bailaban, en el campo resaltaban loj 
grupos con maravillosa tonalidad. 
Adiós al campo. 
A l atardecer, los coclies, los autos j 
las guaguas iniciaron su movimiento 
y cargados de romeros y de romeras 
''diijeron su adiós al campo. Los orga-
nizadores de esta grandiosa fiesta, or-
gullosos de su t r iunfo colosal, tam-
bién se retiraron maltredhos, arruina 
dos, muertos; pero alegres y cantan-
do. E l único que quedaba en la sala 
dándo le el úl t imo toque al último 
\ danzón, era Vicente Fernández Eiaño, 
' e l Presidente querido de los que ayer 
en su fiesta se honraron y honraron % 
Asturias en la América. 
ORomanones lloraba de a legr ía 
De lejos llegaba un cantar, 
i—«Soy de Pravia. 
tSoy de Praivia don Arman* 
do Bances venía cam'tando. 
¡DON PBGKMiívDO. 
Incendio en Cayo Hueso 
Cayo Hueso, Noviembre 23. 
Un violento incendio ha destruí* 
do una gran parte de la fábrica de 
productos químicos existente en las 
calles Cristina y James. 
Resultaron algunos heridos. 
E L COREESPONSAL 
— •• - • • 
"espicha" al gran tonel, al tonel pa 
dre. Y en menos que eauta un gallo 
el tonel quedó vacío, tr iste, llorando. 
La sidra " t a b a " buena " m i u l m a " ! 
buen color, buen panizal, sitlrn de re-
petición, sidra que "esmecba", sidra 
que " a l l o r i a " , " m i a l m a " ; sidra es-
p léndida y magníf ica do " E l Baite-
r o " . Gracias, don Obdul io , 
Se oyó la GVIarcha Real. 
—¿Qué pasa? 
— E l " r a m u " quo l lega ; llega con-
ducido a hombres de las cuatro aldiea-
nas del break, porque el " r a m u " 93 
el símbole sagrado. 
El " r a m u " se saert a subasta y so 
lo llevó don Pope Holís, el Presidente 
de Honor, 
—Que le preste, don José , La rome-
ría se hallaba en su m á s bollo y más 
alto trono. Todos cantaban, bebían y 
ba i l ába l a . . . 
¡Los revolucionarios mejicanos 
(Uaenfroa se oelebrafea l a r i fa amte-
rior, tuvimos el gu&to de eluarlar con un 
talentoso literato, c r í t ico y filósofo es-
pañol, que t ambién sa l ió de Méjico 
por (haberse sumado a l a causa que 
Cuatro asturianas lindas acompañand o el Ramo. 
Voladura 
uNo hubo para ellos ni piedad ni 
consideración; un " lambori leru" y 
un " g a i t e r u " que no tocan, que es-
t á n plasmaos, más valía que se mu-
'•riesen, Y murieron como dos valien-
tes: sin exbalar n i un gemido n i una 
queja, So les puso una mecha do fue-
go en los zapatos, m i l cohetos entre el 
chaleco y la barriga y dos arrobas de 
dinamita en el "cerebro," A todo lo 
cual le dió fuego " P e p ó n " QuesaJa, 
el bombre de la montera electoral. E l 
estampido fué enorme. 
La xata 
¡No se llegó a r i fa r ; fal tó el tiempu, 
" m i a l m a " ! L a " x a t a " toda'se vol-
vía mirar para un novil lo gordo y lu -
ciente que desde primera !hora la ve-
nía enamorando, Cosa muy natural, 
porque la " x a t a " " t a b a " guapa de 
veras con sus cintas, sus lazos y sus 
collares, "Taba gua.pina y guallas-
pera." 
Para la fe y la cultura 
Los romeros fueron sorprendidos 
muy agradablemente por una comí-
Nuestro nuevo corresponsal 
en Pinar del Río 
Ibi sido no-iubrado corresponsal 
del DIARIO DE LA MARINA en Pinar del 
Río, nuestro buen ' licencia-
do Eduardo Hernández, antiguo^ p * 
riodista y cultísima personalidad 
muy apreciada en la región vueltaba-
jera, por sus excelentes dotes de ca^ 
híiJlcrosidad e ilustración. 
E l vseñor Hernández , que ya lia dc*̂  
omípeñado la IIÍIVITÍÓH ('-•• varios in^ 
portantes colegas en la capital J'ina-
rofia y 011 España, nos dará cuenta 
minuciosa y periódica Jo lodo d mo-
vimiento social y económico de 3* 
rica región del tabaco. 
Salnd'aimos afectuosamente al nue-
vo compañero. 
|Cerveza "Trop ica l?" Bien 
•T ívo l i ? " Pues con franqueza 
mi querido Don Ser.cn, 
Si ostá usted sano, cerveza, 
v si está enfermo también. 
